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S E U V W I O TELEGRÁFICO 
X ) i a r i o d e l a M a r i n a , . 
JO. D I A R I O IÍE I>A MARINA. 
HABANA. 
"SíSL.JEGI-KiSk.MAS D-E A N O C H E . 
Madrid , 1G de abril . 
L a m a y o r í a do l a C o m i s i ó n quo h a 
d e d a r d i c b a m s n s o b r e l o s t r a t a d o s 
de c o m s r c i o h a ped ido e x p l i c a c i o -
n e s e n l a s e s i ó n de h o y d e l S e n a d o , 
d e a l g u n \ 3 p a l a b r a s d i c h a s p o r e l 
S r . M o r e t , m i n i s t r o do E e t a d o , e n e l 
d i s c u r s o q u a ó s t a p r o n u n c i ó a l s á -
b a d o e n e l C o n g r e s o do l o s D i p u t a -
dos , p a l a b r a s qxie l a m e n c i o n a d a 
C o m i s i ó n e s t i m a o f e n s i v a s p a r a 
e l l a . 
E l S r . M o r e t h a dado e x p l i c a c i o -
n e s s a t i s f a c t o r i a s de s u s p a l a b r a s ; 
p o r o e l S e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n no 
q u e d ó sa t i s f echo . C o n e s t e m o t i v o 
s e e n t a b l ó u n a n i m a d o debato, re -
s u l t a n d o u n i n c i d e n t e m u y v i v o y 
de c a r á c t e r p e r s o n a l , r í c e s e q u e á 
c o n s e c u e n c i a d e l m i s m o , h a y u n 
l a n c e p e n d i e n t e e n t r e e l S r . M o r e t 
y e l S r . M a r q u ó a do M o c h a l e s , S e -
c r e t a r i o da l a c i t a d a C o m i s i ó n . 
Madr id , 10 de abri l . 
JSn. l a a u d i e n c i a a b i e r t a por l a C o -
m i s i ó n do t r a t a d o s de c o m e r c i o , i n -
f o r m a r o n dos p r o t e c c i o n i s t a s c a t a -
l a n e s c o n t r a e l t ra tado de c o m e r c i o 
c o n A l e m a n i a . 
T-ioa c o m o r c i i n t e s de M a d r i d h a n 
c e l e b r a d o u u a r e u n i ó n e n l a q u e s e 
a c o r d ó n o m b r a r u n a c o m i s i ó n eje-
c u t i v a p a r a que gos t ione l a a p r o b a -
c i ó n de loa t r a t a d o s do c o m e r c i o . 
Madrid , 16 de abr i l . 
H o y h a t e r m i n a d o e n e l C o n g r e s o 
e l debate de l a i n t e r p e l a c i ó n a c e r c a 
d e l a e x p l o s i ó n d e l v a p o r C a b o de 
M a c h i c h a c o . 
"En l a m i s m a C á m a r a h a c o n t i n u a -
do h o y e l debato p o l í t i c o , i m p u g n a n , 
do e l s e ñ o r N a v a r r o R e v e i t e r l o s 
za tados de c o m e r c i o . 
Madrid, 16 abri l . 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s , á l a v i s t a , s e 
. co t i zaron h o y e n l a B o l s a á 3 0 - 5 4 
p e s e t a s . 
B e r l í n , 10 de abril . 
H a p a s a d o e n e l H e i c h s t a g e n tor-
c e r a l e c t u r a e l proyec to de L e y p a r a 
q u e s e p e r m i t a l a v u e l t a á A l e m a -
n i a de los j e s u í t a s . 
Londres, 10 de abril . 
E n e l p r e s u p u e s t o p r e s e n t a d o e n 
l a C i m a r a do los C o m u n o s por e l 
m i n i s t r o de H a c i e n d a S i r W i l l i a m 
V e r n o n H a r c o u r t . s e c a l c u l a e l d é f i -
c i t e n 4 f m i l l o n e s do l i b r a s e s t e r l i -
n a s , y r e c o m i s n d a a u m e n t a r u n p e -
n i q u e l a c o n t r i b u c i ó n s o b r e l a r e n t a 
y l a c e r v e z a , r e c a r g a n d o a d e m á s l o s 
d e r e c h o s á l a s b e b i d a s a l c o h ó l i c a s . 
Moma, 10 de abrí!. 
C o m u n i c a n de F l o r e n c i a que h a 
« a l l d o l a r e i n a V i c t o r i a c o n d i r e c 
c i ó n á C o b u r g o c o n objeto do a s i s t i r 
a l c a s a m i e n t o do s u n i e t a l a p r i n c e -
s a V i c t o r i a . 
liorna, 10 de abril . 
S u S a n t i d a d e l P a p a h a v i s t o c o n 
agrado l a ac t i tud a s u m i d a por e l ge 
b ierno e s p a ñ o l a l c o n d e n a r lo s ata' 
q u e s de que h a n s i d o objeto los pero 
g r i n o s c a t ó l i c o s e n l o s p u e r t o s es-
p a ñ o l e s . 
Londres, 10 de abril . 
T e l e g r a f í a n de R i o J a n e i r o quo l o s 
i n o u r g e n i e s a b a n d o n a r o n l o s b u -
q u e s que los q u e d a b a n e n e l R i o P a -
r a n á , y ú n i c a m e n t e e l g e n e r a l S a l -
gado y l o s e n f e r m o s f u e r o n los que 
d e s e m b a r c a r o n e l d í a 1 4 e n t e r r i t o -
rio de l U r u g u a y . 
E l a l m i t a n t e M e l l o y l o s q u e le a-
c o m p a ñ a n abordo d e l c r u c e r o Itepd 
blica, t r a t a r o n de d e s e m b a r c a r o n 
R i o G r a n d e , s i e n d o r e c h a z a d o s por 
l a s f u e r a a s d e l gobierno , l a s q u e l e s 
c a u s a r o n 6 0 0 m u o r t o s , d i s p e r s á n -
dose l o s s u p e r v i v i e n t e s . 
Londres, 10 de abril . 
L o s fondos b r a s i l e ñ o s h a n tenido 
u n a a l z a e n esto m e r c a d o de 133 pe-
n i q u e s , y s e c r e e quo l a g ü e r a c i v i l 
e n e l B r a s i l h a tocado á s u t é r m i n o . 
B e r l í n , 10 de abril . 
C o m u n i c a n de M u n i c h q u e h a fa-
l lec ido on e s a c i u d a d e l conde V o n 
S c h a c k . 
C E N T R Í F U G A S D E OXJABAPO 
Ingenios varios. 
2030 sacos n ú m e r o 11, po lar i zac ión 90 
á 5.15. 
2000 idem n ú m e r o 10|11 pol. 90, de 
5 4:0 á 5.42—Trabbordos en ba-
h í a . 
E N M A T A N Z A S . 
Ingenios varios. 
10000 sacoa n ú m e r o 10^1, pol. 90i9e^, 
de 5 7,10, á fi^. 
E N S A G U A . 
I n g e n i o » varios. 
4500 sacos n ú m e r o l O j l l , pol. 90,90it, 
ü 5;j. 
2000 sacos n ú m e r o s 12, p o l a r i z a c i ó n 
97, á { & 
P L A T A ) A b r i ó de 87f á 87^. 
NACIONAL. ) Cerró de 8 7 | á 87 J . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. AyunUmlouto IT Hipoteca 
Obllgaclonem Uipotecarlas dol 
Ezcmu. AyunUmiento 
BLllotos luput toar íug de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Ilnnco Kupañol de la lula de Cuba 
Hunco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrooarri-
les Uuidoa de la Habana y A l -
maceries de Regla 
Compalila de Caminos de Hierro 
do O&rdenag y J á c a r " 
Compafiia Unida de lo i Ferro 
rrile» do Calbari¿n 
CompRfKa de Camino* de Hiorr; 
de Matanzas á Sabanilla..., 
Gumpafilu de Carolnoi) de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Cominos de H i o m 
de CUnfuegos & Villaclara. 
Compa&ía del Ponrorarnl Urbano 
Oi>mpaíilft dol Fotrocatril del Oée 
te 
Oompafllo Cabana do Alumbrado 
do Can 
Sonos Hipotecarios do la Compa-
ñía do Ga« Consolidada 
CompaSia de Gas IT'.Hpano-Ame-
rioaua Consolidada 
Compañía de Almaowiee de Sauts 
Catal ina . . . . 
Reflnerfa de / I t áca r de Cárdenos. 
Compañía de Almacone* de Ha-
cendados 
impresa Oe Fomento y Narega-
oi'Sn del Sur 
CompaCla de Almacenes de Do 
Pepito de la Habana . . . . . 
Qbl igMlónt i Hipotecarias d* 
Cienfuegos y Viliaclara 
Ked Telefónica de la Habana.. . 
CnSdito Tnrritorial Hlpateoarb 
do la Tsla dit (Juba , 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Oibaro y Holgula 
Acciones 
Util igaoion es 
HVrocarrtl do San Cayetano i 
Vfnaios.—Acciones 
Obligaciones. , 
oapridjus. i m 





















E X C M O . A T U N r A M I E N T O . 
R E C A U D A C I O N . 
BUUBIDIO INDUSTRIAL t FINCAS CEBA!»AS. 
49 irimostre de 1893 á 1SH. 
Se hace saber á los contribuyentes por las indus-
trias de Jaenos de Bolos. IMlar y Naipes, que det-de 
el 12 del corriente quería abierto el cobro cin recar-
gos de la contribnoion correspondiente al 4o ttimes-
tro de 1863 á 1891, en la RecaudaejtSn. sita en los 
cutrosueloa de esta Casa Capitular, entrada por 
Obispo. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, de 
diez de la mafiaua ¡i tros de la tarde, y el plazo para 
pag»rs in recargos de apremio terminara en 11 de 
Mayo prósimo. 
A l propio tictnpo se reitera la convocatoria al pago 
do la contril'Ui-iiSn municipal por Fincas Urbanas r 
Subsidio ludus t rú l , también dol 49 trimestre do 1893 
á 1891, cuyo plazo vonco en 30 del eorrieuto. 
QftbUfk, 10 de Abri l de 1894.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo A ¡varee. 
I n . 115 112-1 E 
E D I C T O — D . EUGENIO KIVAS Y LAVÍN, Alférez 
de navio tío la l i m a d a y Fiscal de la sumaria 
que se instruye al marinero de segunda cla«e 
José Sahatei, de la dotación del crucero Sánrhes 
SarvaUttgui, por el delito de primera deser-
cióu. 
Por este mi tercer edicto, llamo, cito y emplazo 
al citado marinero, para que «n el t í rmino de diez 
días, á contar desde la puMicación en el "Bolel íu 
Oficial," compárela en f s u Fiscalía; de no verificar-
lo, so le juzgará en rebeblia. 
Abordo del orucoro Sánchez Barcal'tegui. en 
Santisgo de Cuba, á 2 de Abr i l de 1894.—Éuqenio 
UiTtt*. 3-17 
E D I C T O — D o n Gonzalo de la Puerta jf Díaz, A l -
férez do ravlo de la Armada, de la dotación 
del crucero San htz Burr, ízteyui. Fiscal ''e 
la sumaria que por deserción so inxtruye al mari-
nero do i-efjun'ia clase de la dotación del expre-
sado. Manuel Pr ta Ruiz. 
Cito, llamo y emplazo, por este tercer y último 
edicto, á dicho marinero, para que sa se presente en 
nsti Fúca' . ia á dar sus descarKos, conces ión 'o le un 
plazo de diez día", á contar desde la publicación del 
prenen c; apf rcibiéndole quo de no efectuarlo, surá 
juzgado en rebeldía á le pasarán el peijuicio consi-
guiente. 
A bordo. Maotingo do Cuba, á 5 do Abr i l de 1894. 

















Abri l iü IMM 
T E L E G R A M A S CtlMEKCIALES. 
N u e v a - Y o r k , a b r i l 14, <i las 
fii de ta tarde. 
On/an «gpailoluH, <l $15.80. 
Centenos, (l ¡H.ÍIO. 
Descuonto pitpel comercial, (10 <liv.» «lo 81 
Ü 4 | por oiontOt 
Cambios sobro LondroH, (>0<liv. (banquoros), 
Idom sobro París, 00 div. ( bn iKiao ros ) , & 5 
francos l ' J . 
Idem sobro. IIamburgo, (¡0 dfv. (banqueros), 
dOñS. 
BonoH reglatradM de los Estados-Unláos, 4 
poroionto, íl 1144, ox rnptíu. 
ContrífiipiR, n . . l 0 , pol. M , do 2 7|1« A «ilO 
Ito^niar A buen rollno, do 21 A 22, 
Aztí( nr de miel, do 28 & 2i . 
Míelos do Cuba, en boooyos, nominal. 
El morcado posado, y lofl precios sin varia-
otdu. 
Manioca dol Oeste, en tercerolas, A $11 .0» 
Harina Patent MinuoHota, $4.45. 
Londres , a b r i l .14. 
Antear de remoladla, llrme, & 12i0. 
Axdoar centrtrui^a, pol. 00, & 14|0. 
Idem refrnlar reilno, & l l iO. 
Mosrahado, á 12. 
Consolidados, rt 100 l i l e , ox-lnterés. 
Descuento, Hanco do Inglaterra, - i por 100. 
Cuiitro por ciento espaflol, A 04, ex-lnto* 
rfa . 
r a r í s , a b r i l 14 . 
Bonia, ¡1 por ciento, A 00 francos 20ct8., 
ex-lut«réti. 
M a e v a - T o r k , a b r i l 14. 
L a oxlstoneiado azúcares en Nuova-Tork, 
OH hoj de 2(t,440 toneladas, contra 200 bo-
coyes y 1 ¿8,000 sacos en ipual focha de 
180» . 
(Queda prohibitla la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l ar t í cu lo 31 de la Jjey de Propiedad 
Infaleofnnl.) 
ME11CAD0 DE AZIÍCAUES. 
A b r i l W de 1894. 
A b r e nuestro meroado .-izncaroro el 
poriotlo d» in p r e p e n t é Remana bajo el 
mismo aspecto de ftrmeen quo seBalá 
biu natístroa á l t i m o s aviaos, pero con 
noticias de alguim deotioaolóU en los 
ttpoff de Londres se han contenido es-
tés pompradores dentro d»̂  IOK lííniteí 
qil-^ol ceutio l í o i i M U i / i i l d r p< v i i ^ t r , y por 
oonsiguimite lan opeiucionTH H« han re 
dacido ú. los que íi continnaejón rese-
fiarnos, efeetnadas entrr ol sdbado ñ f ú -
tama hora y toy. 
O O O I A N D A N O I A O K N K R A I . DK MAIUNA 0 K L 
M-OMTADKKO DB I . \ ILABANA. 
JUNTA. KCUNÓMICA. 
SeeretarUt. 
De^lurtas las subastss que se hau venido Luciondo 
para ln recta do material existente on el Arsenal, la 
livi 'ma. Junta lícomlmioa del Apostadero, en sesión 
do H(*ta f*rhu, acortló proceder á la venta en remato 
pábüco de uquel material por efectos aislados Dicho 
lennitc tendrá efecto en ol Almacén General -'e d i -
ch-" Kstablecimleiitn, los lunes y jueves de cada se-
mana, á coi tar desde el 23 del corriente, de ocho á 
once do la mafians, ante nna Junta nombrada al 
efecto. La nota del material valorada se encuei tra 
en la Contaduría del Arsenal, v no se admitirán pro-
poiicioncs quo no cubran las dos toroera» partes del 
rólor asignado á cada objeto; estas proposiciones 
verbales se anotarán durante las dos y media prime 
ras horas do lo» ril 11 seDalados para el remate, adju-
dlcindoso en la última media ñora al mejor postor 
los efeotoi qu<í hayan sido solicitados, pudieudo du 
r ute uquel interregno m jorar sus proposioioaes 
cualquier postor quo lo tenga por conveniente; y en 
caso ile empate so abrirá una puja oral durante cinco 
miíiu'o •, U'ljud cándo>e, si no da resultad , al primer 
postor; mi concepto do que el pugo de los efectos 
ad^uiridpi se ha iá al Contador Habilitado del Arse-
nal. 
Lu que se anuncia por este medio para que los que 
deseen Interesarse en el remate, acudan á dicha Juu-
t t eu IOM <liiig t h >ran prefijadas ú hacor proposiuioues 
do nquellos efectos ó artlrnlos que más les conven^ 
Habana. 13 de Abr i l de 18í)4 —/''umnndo Losaría. 
a o B n c á n o M I L I T A R DB L A PKOVIMOIA 
C'l.AZA DB LA HABANA. 
A N U N C I O 
El sargento licenciado D. Aurelio Marren» Martv, 
vecino que ftió do esta ciadad, calle del Arsenal nú-
nisro 2'2, y cuyo domicilio se ignora en la actualidad, 
se servirá prosentarso > n ol Oobiernu Mili tar do esta 
Plazi, para entregarlo uu documento que le Interesa 
Habana, 11 de Abr i l de 1KU4.—El Comandante 
Scoreturio, Mariano Marti 3-17 
Admiui4raci<Sn do Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
«ECCIOM rKOVINCIAL DK ATRASOS. 
Ntgociudo de Derecho» lleoltf. 
Desierta la subasta que debió tener logar el d(a 
diez del actual, por f x l u de llcltadores de las ousas 
Aritón lieeii» número 7.í y Pamplona número 18, hoy 
31. se anuncia uuevsinonio y por segunda vez, con 
seis diat de art.icipación, st Saláudose para que torga 
liipar el remate el nfa 3^ del corriente, á 1» nna de la 
rarde en la Administración de Hade da de esta 
provincia, rebajándose uua tercera parte del tipo de 
mil setenta pesos cuaronta y siete centavos, sefli lado 
para la primera de dichas ossas, y dosc ientos veinte 
y seis pesos cii cuenta centavos por la segunda, que-
dando pul' lo tanto por ol valor ríe seteuieutos trece 
pesos setenta y un ccntavoB y ciento cincuenta y uu 
pe"os, respectivamente; no admltiéudoae proposicio-
nes que vo cubran los dos tercios de estas últimas 
nt'Jado', v sujetándose paralus propt siclone* á los 
pli»gos puMIoadoe Para fsta subasta en el Boletín 
Ofiei l y DIARIO I>K LA MAUINA do tres del aetual. 
Habana, 13 do Abri l do 1894.—Augusto de B ó t a -
les. 8-17 
Adir.inistración de Hncienda d é l a prorinoia 
de la Habana. 
SÜIISIDIO INDUSTniAL. 
Debiendo dar principio á la constitución de gre-
mios y con el fin de proceder ti nombramiento de 
Síndicos y Clasificadores, para la Imposición de 
cuotas on el próximo ejercicio de 1VM ir, «e convoca 
por este medio á todo, loa industriales que componen 
l o i gremio» que á coatinuación se expresan, para 
que conourran a> local que ouupa esta Administra-
ción, en el dia i hora que se les designa, al objeto 
d^poi-oderá lo.t citados nombramientos, onoare-
cióndoles la puntual usb-tencia al acto; en la inteü-
gencia que de no concurrir á la Junta en el dia y 
hura que se les se&ala, esta Administración, sin ha-
cer nueva convocatoria, procodonl á cumplir lo dls-
piieuto en el inciso del articulo fiO del Reglamento 
do la Contribución Industrial. 
Habana, 21 de Marzo de 1894.—Joti Nareda.— 
Vi? Bn'.': Augusto de RosaXts. 
GREMIOS Q Ü E 8E C I T A N . 
D í a 1 7 . 
Rastros de muebles y prendas de uso, á las 7* de 
la raatíana. 
Fábricas de tabacos de hoja de Vuelta-Abajo, á 
las 8 de Idem. 
Idem de cigarros ó picadura, á las 9\ de Idem. 
Idem do tabacos de Partido, á las 9 de Idem. 
Idem do tabaoos al pormenor, á las 9) de ídem. 
Idem de licores en frío con exclusión de ginebra y 
ginobróu, á las 11} de Idem. 
Idein;de licores en frío con inclusión de ginebra y 
ginebrón, á las 12 de Idem. 
Idem Ídem con aparatos destiladores, excluyendo 
la ginebra y el ginebrón, á las 1'.'. de Ídem. 
Idem de licores con aparatos destiladores, incln-
yundu la ginebra y ol ginebrón, á la 1 de la tarde. 
D í a 1 8 . 
Fábrloas ó talleres para envases de tabaoos y dul -
ces, á las 7¿ de la maüana. 
Talleres de construcción de bañi les y tinas, á las 
8 de Idem. 
Fábricas de dulces y nonservaa del pala con motor 
do vapor, ú laa i \ do idem. 
D í a 1 9 . 
Filbrioas do dulces y conservas del país ain motor 
de v,.por, á las 7¿ do U msñuna. 
Tallnres du lltegrufia, á las 8 de Idem. 
Talleres do Imprimir, (ituprentai) á laa Si de Id. 
Tulleres de calzado, (zapaterías) á las 9 de Idem. 
D í a 2 0 . 
Albáltares y herradores quo no sean veterinarios, á 
las 1\ ilo la mafiana. 
DentUtMi á las 8 de idem. 
Maestros de Obrus, á las 8} de Idem. 
M¿ Ilcus-Clrujanos-Driitistaa, á laa 0 de Idem. 
Ahugudos, á las 9J de Idem. 
Ku'nlianos de acmacionca en los Juzgados, i las 
12 du Idem. 
Rotajrloé colegiados, á las '24 de Idem 
Proouradnres de la Audi>-noia, i la 1 de la tarde. 
Idem de los Tribuusler, á la • h de idem. 
D í a 2 L . 
Carpinteros ron taller, á la- 7\ de la maCaia. 
Bcrreros v i^errujeres, « la^ 8 de Idem. 
Peluqueros barbetni tfAn sulón, con 4 ó mis sillo-
nes de «feitar, a la» >4 de Id^-m. 
R i ' j r<ii vompdsitorw, á laa 9 de Idem. 
aas t iés sin géneros, á las 91 d« idem. 
^Putorerlas donde >•<• tifien, lavan y limpian ropas, 
á las I I . de idem. 
Voudedorc» de navajas, á las 12 de idem. 
DI» 16: 
De Nu?va York, en el Tsp'r americano Sar.ttop 
capitán Oiiyce, trip. 76, tons. 1972, con carga 
Hidalgj y Cp. 
S A L I D A H. 
Día 16: 
Para Progreso y Veracrnz, vapor correo esp, Haba 
nu, cap. Améz.igv 
M o v i m i e n t o ds p a s a j e r o s . 
K N ' T B A B O " . 
De N U E V A Y O R K , en el yap am. Saratoga 
Kros, D M. B. Rechai—C. B indujo—F. Resoca 
—Luon Yeng—F. G. Valla. 
ISA L I A R O N . 
Para C O R U Ñ A , T A N T A N D E R y S A I N T NA 
Z A I R B , en el vapor francés L a IfUvarrK 
Sres D. R imón Alvarez —Autonic. fl ir.zalez Ra 
món Cao—To-nía Iglesias—E imrdo Urgarin—Pas^ 
cual Regó—Francisco Velez —José M. Noíiegi— 
Pedro H. Alvarez—V cente Rosa—Jo^ó Mace.'ia 
JOÍÓ González—Crancisco Paza—Agustín Combas— 
José Castro—Urbano Rodríguez—Frincisco C Lea 
—Antonio Rue.dn—Gabriel RnmoH—Ramón Barba-
zín—Rnmón G. Gnzmán—Ju-é M R. M é n d e z - S e 
vero Piiieiro—Maimol Vidal—Fidel Ballin»—Jo» 
Armas—Camilo Lonez—Francisco Rodríguez—Ma 
ria E«p»ña—Rosendo d" Vicente—Consuelo Pampi 
lio—Pedro Román — Vicente Zergirchia—Daniel 
Pampillo—Vulenlín Suarez—Jof é F BIHUCO—Riear 
do Arraite—Jo-é CerriDo—Joti Monteagudo—Gre-
gorio Prieto— PranMsco Feal— Manuel Alvarez— 
Francisco Estevez- .luán Agnllelro—Antonio Perei 
r —Manuel í'ovelo—Francii-co Alme.ndas—Manuel 
M. Novoa—Francisca Lauca—J.icobo M. Rio*—MÍ-
tíi» .Sánchez—Bernardo ('a»anovas—Pedro Moreno 
—J an López—Pascual Monreal—Lu's Begnelloa— 
Jote N . Alcalde—Andrés Sánchez—José Babter— 
Andréi Lendeiro—Pi.'dro García—P. lipn Pnieint— 
K mioi M. —Romáu A.—LouN Lolahour^n—Lean 
dro Soler—Antonio Várela — Florencia M a r t í n e z -
Manuel Pelaez—Benigno F. Alonso—F. Peí 
Manuel Vázquez—Marmol Ave'cdfi—Rumóu Váz-
quez—Andrés Valle—Paiifl-ación Villar—José La 
mot—Cayetano Fiel—Jesé Leopoldo Padin-Vale-
riano Rojo—Antonio Alende—Eduardo A , Vázquez 
— Gerónimo Lamba—A. N . González—Francisca 
Millar—Juan ••. Montan—Rsmón Lápaz—Jo!>é M 
G iiiz.i lez-Andr-s Fernsndez-Rsmón Crespo—Fer 
nando Selgas—Ramón Martínez— Josi-fa Bustos— 
Joaquín Espinos—José I . L ó p e z - J o s é Chao—Ge 
nerosa López—Nieente C. Montes—Antonio García 
Micaeli Rodríguez—Francisco Mart inez_Jot .é Ote-
ro—José M. Vizcaj—Antonio Chao—Vicente Rodri 
gnez-Santos López—José Rebosa—Mannel López 
Baldomcro A Villar—José B . Castuilen—Juan 
López—Andrés L Corr-1—José Fuentes—José Ro-
dr íguez- Paulina C. de Bolsños—Nicolás Garbullo— 
Ignnoio Fernande<;—Mar a Rodríguez—T. Rodríguez 
M.-innel Jodriguez — Santiaso Calderón — Antodio 
Qordon—María M a n a - C . Brttancourt—Jean Oa»-
a ot—Bentnra Fanidc—Eugenio Bazlllis—U. Her-
mann—C. Pery—Ramón Miranda—t;clestlno F Ri 
Ignea-Joi.quin F-«tnandez—Vícet te Piso—Benite 
Gonzá lez -Víc to r P> n a l — J n a é Olavíde — Manuel 
López—José Rodr íguez -Ai gel Regas—Angel Díaz 
Iguacio Palaci<>—Dionltilo Fernandez—Anselmo 
Lorenzo—Josefi Fcpian—Manuel Manii iez—José 
García—Antonio Garda—María N . Rodríguez—Jat-n 
Martínez—Jo»c Chavez—Benito B-TÍO—Sintlaeo 
A. Pntí—Gervasio Sanzo—Simón A . Uouonito—Mi-
tuel Pico—Vicontn C a ñ e r o - J o s é Peret— Lorei z 
Kogr ígucz-Jvun P^rez—Fernando Diaz—Manuela 
Fernandez—Amalia Mazuto—Jo^é 8. Rubalcaba— 
taño Garc ía—febx C. Bracons—Faustiuo Díaz 
—Pedro L . Asenci(i& Antonio Rodríguez—Juan Do 
ninguez—Secuurííuo S. Rodríguez—Domingo Man 
teiro—Domiogo Val les—Ce ferino Gallegi—Pascual 
A. Sanio*—Frsncisco González—Toribio Pico—José 
Calvo—Juan Vega—Manuel J . Blanco — Manuel 
Suarez—Jofé Gonzulez—Ep'fnnlo Maninez—Andrés 
f-ampello—Benito M. Pernas— Domingo García— 
Emibo Suarez—Nicolád Gómez—Francisco Miguer-
Agustina C a s t r o - J o s é F«!rriaudez—Juan A López 
—Jofé M. Voiquez—José Mostteho — José Rodri-
tuez—Antonio Suarez—Lucas Enva—Jusn Vega— 
Domingo F. Pérez— Fermín Blanco— Ciprlan J 
Bencio—Agiislin Alvarez—Josqniu Pozo—Ramón 
Rodríguez—Maria Africa—Douiinj-o Ledo—Gumer-
sindo Hermida—Cipriano Tubio—Msximiliauo Choe 
—Vicente 8-»rrios— losó Pasas— Benito Bosales— 
Manuel Vázquez—Caye tano ( V u n e i r a — A n d r ó 
Barrios—Antonio Ye lr-í—K R a m í n — L - ó n Héctor 
Francisco Ga-cía—José M? Fernáudez—Emeter io 
B itrios—Jo^é C u e r v o — R a m ó u Miranda—And 6 
Mata—Pedro Canto—José Antonio—José Morgada 
nez—Manuel Alargo Miguel Loredo—Ramón García 
—Rafael Santos—Manuel M? López—Domingo Mar-
z—Severino Lamas—Luciauo Pérez—José Pérez 
—Francisco Musell—Ramón Cuna—Andrés Oreiros 
Francisco Puente—Jacobo Lorenzo—Juan Blanco 
Cípriauo Campoa—Antonio Sanjurjo—José Pelaez 
—Jo»é Errello—Tomás Rev—Juan Pérez - Manuel 
íurrafio—Aniceto García—Manuel VilUr—Leopol 
o Domingaot—Vicente Rodríguez—Mignel Viana— 
José M? Antelo—Manuel Agustín—M. Labentida— 
Ramón Barrios—F. Fabra—M Balboa—Pedro G r -
Antonlo Regn—F. A. González—Manuel Ro-
ríguez—Evaristo Pérez—Manuel González—B»nito 
reía—Antonio Sosg.i—Bernnbé R o d ' í g u e z - G a -
ríel Emostn—G. Gamo—Maií i Digaa—G. Dongla 
Desire Labour—Simo Mar t ín—Andréo Garcí • — 
Pedro Fernández—Manuel Fernández—Faust ino V i -
dal—Manuel Vázquez—Domingo Fabián—José Pá-
jatu—Vicente Armas—F. ^rmax—Manuel Percedo— 
Pegorto González—F. Fernández—Felipe Píüero— 
María Soárez—Joaquín Vázjuez—Baltasar Cabello 
—Manuel Mollón—Higínto López—José T. Rey— 
Ramóu López—Leonora Cabro — H l g nlo Heova— 
Manuel Cné González—Domiogo Sánchez—Enrique 
Fronde—Ricardo Samanillo—José Vázquez—Fran-
cisco Anca—Juan C o b a s — R a m ó n V á z q u e z — M a -
nel L ó p e z — J o t é GaCanez—Ramón G a r c í a — 
Tito Rodr íguez -Eg id lo García—Eduardo González 
José de la Puente—Francisco Huerta—Joaquín 
Qar. ía—Marcelino Lagó—Agustín Ligé—Francisco 
Fernández—Bernarda Ulpeiro—Ramón Carnuz—Jo-
é Labato—Francisco Blanco—José Pteanó—Jo é 
Pérez—Manuel Ruso—Múrice Frey—Jocé Gutiérrez 
—Carmen Vatdés—'Felipe P. Rodríguez—Mercedes 
Rodríguez—Manuel Fato—Luciano Cayeansang— 
Rosa Ardas—Manuel García—Benito E. Cnbeiro— 
José Pérez—Francisco Blanco—José Qninleta—An-
onlo Crespo—Zacarías Echevarría—José Alvarez— 
Fernando Despaígne—Esteban Mardianaga—Be'-ito 
López—Manuel Bermúdez—Antonio Rodríguez— 
Ramón Maizoto—Juan Gooz—Celestino Manfi -z— 
Pedro Mufioz—Tomás Péaex—Joaquín Greña—Jcr-
man Mas t ín -Manue l López—José Vidal—Simeón 
Arusena—Francisco Fernándet—Francisco Rodr í -
guez—Ricardo Gonzáb z—José M. González—Ansel-
mo Aguirre—Manuel Amensivas—Diego Fernández 
—Leonel Plascncia—Juana Montes-Francisco iba-
rrlgue—Maiía uel Rosal—Vicente Rodríguez—Joa-
quín Carrillo—liamón C'espo—Manuel Alot so—Ma-
oel Canela—Ramón Perciros—Manuel López—Ca-
i t o Vázquez—Frsnci-ico Can' a—Felipe González 
-MHUIIOI García—Manuel Rubio—KJ • .y- Alon-
so—Baldomcro Meuéi.d»-z—Manuel Vázquez—María 
aUa Darío—Ant nio Rubio—Angel Rodrigaez— 
Casimiro Martiaez—Ramón Gnr ía—Manuel v oiizá 
ex—Domingo hodtíguez—Velentíu Igle.las—José 
Fernández—Serafín López—José Otero—Manuel 
Ares—Vloei.te Vlturos—Agustín Moarrez—Benito 
Prospemil—Andrés Rivera—Josá Gonzelu—Agnitíu 
Morado—Joté Daniel Dona—Dimas Kivas—María 
sefa—Esperanza Díaz—Emeterio G ó m e z - J o c é 
G u t l é t r e z - J o s é M ! Vidal—Mai nel Lópei—Maxi-
mino Conda—Juan Iglenas—Fernaii'lo Saiuz— 
Gil Hnergo— Francisco García—Viieute Martines 
—RuQna CispecLo— Casimiro VaMinea—Celestino 
GaDialez-Paula Huerta—AotonioFer á idcz—Fer-
ndo Rod igurz—Segundo Alvaru—Manuel Me-
é idez—losé Corral —Manuel A. Corral—Manuel 
Peña—Antonio Corra -Bernardo Paz-Mauricio G 
Cobas—Nson l Nieto-Ftanoi-ee Lago—Pedro A 
lio—Laman Rtfaceba—IV'ro Barro—R'fsel Pena-
ba—J é Seguí—Enr que Prie o—Nicolás Vilabox— 
José E? Pertt—Miifuel «u^res—Jenaro L . Cabalei-
ro—Peilro Muiño—Fultían Sarabia—Baldomero Pu-
lido—Modesto L'«ne—Zscaií-a Etbevarris—Bernar-
do F gueredo— Urbano P^rn^ndei—Casimiro Igle-
aias—Ambroaio Sumpego—Nicanor A aduce—( L u -
dio Lomua—Manuel PatiA.—C< lestino G «reí i—Joril 
S»nchet—Doíal—Ramón Sote—Víctor Peruándcz— 
José San Juan —Eustaquio Hau Román—Paulina 
Miguel—Pedro Viñas—^edro Becerra—Antonio Sao 
Domingo—Tomás Rodr íguez—Manuel Martínez— 
Jimia LópozrnjMto Aivarw—Maacíá P m s * * ' 
Mann-l Requeiro—Francisco García—Mannol Blan • 
co—Francisco Beciro—J. Delgudo—Vicenie Gí re la 
—R.raón Mariño—J .sé Paz—Ricardo Ricay —Leo-
poldo Goic e liea y s e ñ o r a - M i g Uler.a Lament— 
V . A. Angnst—Cintra A. O lestm—Rünón Ramos 
—Jo>é Lan íe—José E. Fernández—Gervasio R^gl)8 
—Evaris o V»agu—D. C' l is te — Bsm()n López— 
Ramón Blanco—Antonio Di r - Juan Fraga—Ma-
nuel L^sa'la—S-gundo González—Agustín Bod í-
guez—Vicente Gj rc ía—Jo é Yarta—Juan Canosa— 
Julio Jener—Constantino Fernández—Celestino L ó -
pez—Segundo Vázquez—Antonio Mencndez—Fer-
nnndo Ozol—Francisco González—Andrés Pita— 
Gumersindo C •btsñóo—Augel Tuñas—Olna Gnrcía 
—i íanue l Sánchez—Antonio Esté 'oz—Ramón Nión 
"-Sandalin Elomaza—Ignacio Castro—Alejandro 
Busteio—Manuel « oncelns—José L a ñ o v a — F e l i p e 
Fontaoill—Kligio Piiig—Alejandro Mart ínez—Ra-
món Camafho—José Arachavsla—Jofé Cancela— 
José Hermida—Camilo Sun''ela—Benito Pi^hoto — 
Manuel S»nteiro—Dionlcio Cifitente-Celestino Fer-
nández—Díege R.idiíguez- Ju l ián B á s t a l a - A n t o n i o 
F e r n á n d e z - D o l o r e s D.—Total 572. 
Para V E R A C R U Z y ESCALAS en el vap. correo 
español ''Habana": 
Sres. D . Ricardo Marin. señora y 3 h'jos—Rsfael 
Teran—José M . Pérez—Víconte Ramírez—Julián 
G a r c í a - N i c o l á s Suftrez—Juan Bobert—Gloria P i -
neda—Estrella Garduño—Salvador Pi liella—Agus-
tín Marsal—José M . Villauueua—Además 20 t r án -
sito. 
Para C A Y O - H U E 8 " y T A M P A , en el vapor 
amer. Mimcdle: 
Sres D Msí imino Cuetofiay 3 h i j o s - A . Cary— 
Alejandro Za dívar—Manuel Fragi—Pal lo Daves— 
Nicolás Menéndez—Regla Camai ho T uno má»— 
Merced Pérez—Vilar • amacho—J. F D^gan—J. 
M . Mil lán—Fernando Cul i o—Isabel Pérez y 1 her-
mana—Augusto Arn^o—Ri -ardo Pérez—Luis Gon-
zález—B. H . P&zin—B. Faumell—Luis Rabinois— 
J o s í p h Q. Ayre. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Día 16: 
De Ssgun. vapor Clara, cap. Larregán: con 681 sa-
cos azllcar; 156 tercios tnbaco y efectos. 
C b a ñ a s , gol. Cóndor, pat. Rigó: con 770 sacos 
szúcar. 
B .jas, gol. Angelita, pat. Zaragoza: con 600 sa-
cos c irbóu. 
Cf.b ñas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
^80 gncoa azúcar. 
Cárdenas, gol. Angelita. pat. Cuevss: con 80 p i -
pas aguardiente y efectos. 
("Ardenns. gol. Jusn ToralU, pat. Valent: con 
200 barriles y 400 csjitas azúcar y 40 pipas de a-
guardleute. 
CarühstAs, gol. Tres Hermanas, pat. Fead: con 
170 bocoyes miel. 
Nnevitas. vspor Humberto Rodríguez, capitán 
Thein?: en lastre. 
——Nuevit s, LiK .hón Tíuima, pat. Mas: con 400 re-
cen y efectos. 
Nu-rvitsa, lanchón San Fernando, pat. M o r t l : 
con 400 reses y efectos. 
Dominica, gol. Dumii ica, pat. Busch; con 3^0 
sacos azúcar. 
m i k m I E W - Y 0 E E . 
van. c o a a b i n a c i é n . c o a l o » v i a j e » 6 
.Uurcpa , V^sracrcija y Ceatee . 
A m é x i o m , , 
3o feíwr.ic iXQH a3.euav.&leas: sa l i e&' 
9o loa v a p o r e s d e O í s t e p u e r t o l o s 
iil&a l O , Z O y 3 0 ; 7 d e l de Ne-w-TorSt 
l o s d í a » 1 C , S O y 3 O do c a d a m e a . 
V A P O E CORREO 
¡afl 
c a p i t á n R i v e r á . 
n»'<¿ri piQt ' •'.••»••»-1 o: K el 20 de A b r i l á 
o?.atro de fa tarde. 
A i a l t c cargt; y pasajeros, 4 lo» qee ofVeee el bne» 
t rr to i w esiA antigua ContpaUfa tiene acreditado en 
r:s diferentes lineas. 
T á m o l t e reciba carga paf!» í cg la te r ra , Hembririjo, 
Bremen, Amstordan. RotMrdan y Amboraz, non co-
naeitiilento directo. 
La oar^a se recibe hasta la vispeya de la salida. 
LÍI •mrreipoadsacta s i lo w recibe en U Adiulnla-
i'.iín io Gorísos. 
K O T A — C o m p i i í l t i ikiiae abierta tina póllKt 
*-Á*rito. *H1 pora esta l ín^i como psra todas las de 
er.íe. balo la ouai pceden MOfctJWt!»» todos lo» efecto» 
• te t.i em^srouen en snt tñiiürw. 
I 26 812-1 E 
l É l í B i LA ÍBANA I 
Ba combinación oon Irn vapores de NneTa-York y 
CJ'J la Gojiiiiariia del Farroenrril do Panazai j vaporci 
019 la cesta a i r y Norte del Pacíñoo. 
áv3.so á los cargadores. 
Si ta Compafiía no responde del retraso eztrarfe 
qae sufran los bultos de carga, i^ne no lleven estam-
pidos con toda claridad el destino y marcas de la* 
morcancías, rii taropooo de. la? teo!»m«cio\iei que le 
badraB.. por «nal envase r fal':a de uioointa los r^is 
n» os 
: : Vaoores-correoH A!em»r«e!* •,'.-̂ -.••.,•5 • 
v¿J.;ií̂ í te la Compañía 
SMBÜRGUESA-AMEEICáNl 
Par& Tampií O y Veracmz. 
Saldrá para dichos puertos sob:e el dis 13 de A b r i l 
al vmor-corrno alemán de porte de 2709 '.onelsdas 
? 
D e s p a c b a d « i s c a b o t » j ^ . 
r i x l 6 : 
Para el Maríel. gta. Joven Qertrúdis, pst. Palmer 
con efectos. 
Dominica, gta. Dominica, pat. Bosch: con id, 
Mnrril lo. gta. Juvou Marcelino, pat. Espino 
con efectos. 
Morrillo, Paquete de Nuevitas, pat. Orbay: con 
efectos. 
Cabm'ns, gtn. Caballo Marino, oat. Inc lán : con 
efectos. 
Jaruco, g t i . Paquete de Jaruco, pat. Porcel 
con efectos. 
Mariel, gta. Altagracia, pat. Sastre: con efjctos, 
B'dQ.nes c o a ¿«Ü-ISSXC abicsv^. 
capí Para Delaware, (B. W . ) gol. amer. Haroldini, 
tán Forter, por Luis V . Placó. 
Corufia v Santander, vap»r-correo español A l 
fonso X I I I , cap López, por M. Calvo y Comp. 
Progreso y VerRcrui, vapor-corree esp. Habana 
cap. Grau, por M. Calvo y Comp. 
Barcelon i y escalas, vía Caibarién. vapor cap» 
uol Berenguer e¡ Gramlo, cap. Itloyaga. por C 
Blanch y C"nip^ 
Deláware, {B. W.) frag. ing EaTnc.liff>), capitán 
Me Konzie, uoe Franekt' é hijo. 
Delawar-, (B. AV ) berg. amer. OJoriHa, capi 
l i a Drtssey, por L u i i V. Placé. 
Ruatán (Honduras) gta. amer. Alice Vane, ca-
liitán Flores, por Muret, González y Cp 
Falnionth, barca austríaca Mattea, cap. Premu-
<ia, por Dossaq v Cp. 
Santa Cruz de Tenerife y Palmas de Gran Ca 
uaria, no», esp. Feliciana, cap. Marrero, por 8 
/V guiar y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascota 
cap. Hau'on, por Lawton v Hnos.: en lastre. 
Nucv'i-York. vap amer. SÓMeea, cap. Stevens 
por Ilidalpo y Comp.: con 1,575 tercios tabaco 
1 5i3. 9^0 t-bscos t.«rci ios, 1( 8 000 cajetilLs c i -
gariot; 1 SUS kilos eera »rasriila; l,9'4 kilos pi 
csdur»; 6.811 barriles pifias; 9ü barriles papas 
100 bultos legumbres y efectos. 
CoruBa, Santander y escalas, vapor francés La 
Navarro, oup. De Kersabíc, por Bridat. M . Cp. 
con 400 oascos y 1 barril ron; 691,(H 0 tabacos 
Wciilos; K2.110 csjetillas cigarrop; 1,88S kdos 
picadur»; 2.360 guiones miel de abejas y efectos. 
Montevideo, berg. e<p. Francisco, cap. Barba, 
por J . Balcclls y Comp.: con 286 bocoyes, 165(2 
Idem, 67(1 idem y 20u garrafones aguardiente y 
efectos 
Matanzas, vap. amer. Saratoga, cap. Boyce, por 
Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
No hubo. 
C o l i s a s c o r r í a a r 9I d í a 1 4 
de a b r i l . 
Tobaco. to r f los . . . 
Tabacos íorcidos. . 
Caietilla- c-garros. 
Picadura, k i los . . , . 
Pifias, barr i les . . . . 







R x t r a c í t a do la c^rgra á<i ' b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tercios 1.575 
Tabacos torcidos.. . . . . . . . . . 1.727 PSO 
Ca'iet.illaii clifarro».. . 
Pendura, kilos 
Cera amarilla, kilos 
Miel de abejas, galones. 
Ron, cascas 
Aguardiente, bocoyes... 
Idem, i bocoyes 

















L O N J A D E V I Y E B B 8 . 
Venta* efectuadas el 16 de A b r i l , 
50 c. sidra Cabo Ceballos, $5-60 c. 
1000 s. arres semilla, corriente. $3-31 qt l . 
120 s. idem Valencia. $1-93 qtl . 
25 s. garbanzos medianos. Dos Coronas, $5 qtl . 
50 s. idem idem idem, $4 75 qtl. 
2P0 o. sidra Cruz Blanca. $3 c. 
310 c. idem Guerrillero, $3 c. 
6 c. chorizo» La Aralstad, $1-18J Uta, 
100 s. harina amer. Flor de Cuba, Kdo. 
3'iO s. indem idem Pinillos, Rdo. 
100 c. Istas de 23 libra» de aceite, $10-12^ qt l . 
D S L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D K 
ANTONIO i m i Y 001P. 
E l v a p o r - c o r r e o 
ALFONSO X I I I 
C A P I T l N LÓPEZ 
Saldrá para Corufia y Santander el 20 de A h ri 
la» 6 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vlgo, GiJón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Lo» pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
liasaje. 
í.a» pélísas in carga se firmarán por los censignata-
rtoj a/tea i'.s correr!;;». íin cuyo requisito serán nu-
s. 
ReoiOt carga & bordo basta el dia 18. 
)>« más pot'moiiores impondrán sus consignatarios 
. CaWo y Compafiía. Oflolos número 28. 
E l v a p o r - c o r r e o 
ANTONIO LOPEZ 
CAPITÁN RESALT 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 30 de A -
bri l á Us 10 de la mafiana, llevando la corresponden-
cia pública y de oficie. 
Admite pasajoros para diches puertos; carga para 
Puerto Bíoo, Cá lix, Barcelona, Génova y Sattan-
dsr 
Tabaco para Puerto Rico, C á d U y Santander. 
Los pos^portes se ent regarán al recibir lo» billete» 
de pasaje 
La» póliza» de carga se firmarán por los consigna-
tario» ante» de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se d^p^ohan hasta las 
de latnra* del día 29 
Reelbe carga á bordo basta el día 27. 
Ds más pormenores impondrán ens consignatarios 
M . Cal»o y Cp., Oficio» n. 28. 
c a p i t á n Sonderlioff. 
Admite carga á tiete y p»8^6108 ^ Pr,>a' ? llllí" 
omuit-oj pr.sajeros do primera cámara. 
P r e c i o » de pa»f .J« . 
JSn 1 í eúmara m* proa 
FAIU, T . V M T T C O . . . . . . . . . $ 2o oro $ 13 oro 
. . VKRAOSÜZ $ S6 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La oorrespondencia solo se recibe por La Admlnl»-
traolón de Corroo». 
Para Veracruz, Proe-resoy Taiuplco. 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 20 de abril 
el vapor ci rreo alemán do parte de 2IS8toneladas. F R A N C I A 
o a p i t a i i JVÍO' ler . 
A dmitd carga á flote y pasajeros de proa y une» 
cuanto» pasajeros de primera cámara. 
Precios do pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VERACRDZ $ 26 $ 13 
. . TAMPICO 36 . . 18 
PROGRESO 46 . - 23 
La carga «e recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo so recibe por la Adminis-
tración do Correo. 
' Para «1 H A V R E y U A M B U R G O , qon escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá sobre el dia 30 de Abr i l el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2709 toneladas 
c a p i t á n Sonderooff 
Admite carga para lo» citado» puertos y también 
trasbordos con oouoclmiento» directo» oara un gran 
numero de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que oe facilitan en la casa oonslgnatarla, 
N O T A . —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en. el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasi-yeros de proa y uno» cuantos do pr i -
mera cámara para 8t. Tnom:«, Ha r t í , Havre y Ham-
burgo, á precio» arreglados, »ob-e los que impondrán 
lo» con»ignatario». 
ADVBRTENCIÍTMPORTANTE. 
Los vaporea de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que »e le» ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha oargs ae admite para los 
puertos de BU Itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga »e recibo por el muelle de Caballería. 
La corrospondencía EOIO se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para mán pormonoree dirigirse á los consignatarios 
3»Ue de San Ignacio n. 64. Apart&do de Correo 347. 
K A R T I N F.VT/K Y CP. 
•• IITM 1K« t<t V 
¡EMPRESA; 
D E 
Vapores ¡Españo le s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS DE H E B R E B A . 
Yü JE A GANARIAS. 
Vapor 
J " T J L I - A . 
L a Empresa Armadora de esto buque, 
que fué la primera que inauguró sue viajes 
directos á las Islas mencionadas, y que es 
la única que los limita exclusivamente á 
las mismas, pone on conocimiento de aque-
llos á quienes intereso que el expresado va-
por emprenderá su acostumbrado viaje el 
26 del corrionto mes, saliendo de esta capi-
tal á las dos do la tarde del expresado día, 
vía C A I B A R I E N , para loa siguientes puer-
tos: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canana 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á uno 
de los espigones del muelle de L U Z , que 
posee la casa, y en Caibarióa será conduci-
do el pasaje á Cayo Francés, por el vapor 
C L A R A , también do su propiedad. 
Como en otras épocas en quo se han e-
fectuado estos viajes, tenemos carras de 
distintas personas dándonos cuenta do la 
propaganda que se hacía, tanto en el sen-
tido do que el vapor no salía, como oírae de 
mal género, llamamos la atención de todos 
aquellos que deseen embarcarse en el mis-
mo, para que no fe dejen sorprender por los 
que so quieren valer por estos medios con 
miras interesadas: pues bien probado tiene 
ya esta Empresa, que el día que so 8f ñítla 
para la salida, es fijo, y en cuanto al buen 
trato, pruébalo el hecho del crecido número 
de pasajeros que le dan la preferencia, y 
respecto á su rapidez, bien demostrado lo 
ti .ine en tollas las travesías que lleva rea-
lizadas, pues solo ha invertido en la nave-
gación de 10i á 11 singladuras, obteniendo 
de esta manera una ventaja de tres y has 
ta de cinco días sobre todos los demás quo 
han venido haciendo eacalas en las referí 
dae Islas. Se despacha por sus Armadores 
los Sres. Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número 6 y en Caibariéu por la representa-
ción de los miemos. 
í 25 3« m« 
Linea do Ward. 
Sorrido regular de vapores oorreos americanos en-
tre los puerto» siguiente»: 
Nueva York, l l ábana , Matanía» , Nesaau, flantliiR-
de Cubo, Cienfaegoe, Progreso, Veracnu , Tuxpan, 
Tamptoo, Campeche, Frontera y L a g a ñ a . 
Balldas de Nueva York para la Habana y Matan-
sas todo» los mlórcole» á las tres de la tarde, y pan 
la Habana y puerto» do Méxloo todos los oibadoe i 
la nna del», tarde. 
SalidíWUo la Habana para Nueva York todos loi 
|uovos y los efibado» 6 las selo do la tarde, oorai 
sigue: 
D R I Z A B A A b m 12 
8 K N K C A 5* 
«AR/VTOOA , „ 1» 
S E G U l f A N C A 2 ' 
V I G I L A N C I A 26 
VU C A T A N 28 
SENECA Myo. 3 
Salidas de Habana para puertos de México todo 
roolei á las 4 de la tarde, como simio: 
Y U C A T A N A b r i l 11 
C I T Y W A S H I N G T O N 18 
D R I Z A B A 25 
Y U M Ü R 1 Myo. 3 
Pí.os.JEn.—Eetos hermosos vspo>e» oonooidos po> 
ta rápidos, secnridad y regularidad do sus viajes, tê  
l ieciio comodidades excelentes para punjoroe en sui 
espaciosas cámaras. 
CoBREapONDBKOiA.—La oorrespondencia se ad 
n i t l n i áu ioameute en la Admlnlstraoidn General d< 
Corroo». 
UAEOA.—La carga se recibe en el muelle do Ce 
bcllwla hasta la víspera del día de la salida y se tj.'. 
mito para pnonoB de Inglaterra. Hamburgf»; Brenu i 
Arasterdam, Kotterdam, Havre, Amberes, etc., eto 
7 pura puerto» do la AmArloa Central y dei Sur co-
oor>ocimlonta" directos. 
P L E I E S . — S I flete do la carga para puerto» df 
Wéxioi; »BrA pagado por adelaíitado on moneda ame-
ricana d oa e4Tllva'ea>;e' 
Para n&s pormenores dirigirse 6 lo? ageiitw. TU-
{»IKO y On... ^'irapía ntSmero W. 
<"> « 114* S13-1.TI 
D E 
HIJO DE J. J0VER Y SERRA 
D E BAROELONA 
S C - Í E D A D E N C O M A N D I T A ' 
E ! nuevo y cómodo vapor español 
Berenguer el Grande 
capitán D. A . I D O Y A O A , 
de 5,500 toneladas, clasificado en el Lloydo 
iaír'óá 100 A. I , saldrá de este puerto P I -
J A M E N T E el 17 de Abril, á las 10 do la 
mañana, vía Caíbarién para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Croz de la Palma, 
Málag-a y 
Barcelona 
E P S i se presenta número suficiente de 
pasajeros, hará esto vapor la escala de 
O R O T A V A . 
Irán á bordo tres camareros para aten 
der ol papaje de 3a 
c394 l a b 
E l hermoso vapor español 
JUAN F0RGAS 
capitán D. J . A . LUZÁREAGA. 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. 1., en 
el Lloyds inglés, saldrá de este puerto F I 
J A M E N T E el día 29 de Abril, á las 10 de 
la mañana, vía Caíbarién, para 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de la Palma, 
Málaga y 
Barcelona 
t S r S i se presenta número suficiente depa-
sajeros, hará este vapor la escala de ORO-
T A V A . 
Irán á bordo tres camareros para atender 
el pasaje de tercera. 
Admiten un resto de carga y pasajeros, 
quienes recibirán el esmerado trato que tan 
acreditado tiene esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los mismos, 
estará atracado el vapor al muelle de los 
Almacenes de Depósito (San José.) 
linformarán sus ennsi (matarlos, 
C. B L A N C H Y CP. , Oficios 20. 
c 395 1-ab 
N O T A . 
Se advierte que esta Empresa, atenta 
siempre á los deberes que imponen la hon-
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
de cumplir lo que ofrece. Sus vapores ha-
rán, como hicieron siempre que se anuncia 
ron, L A ESCALA DE CAIBAKIÉN Y DEMÁS 
COlíSIQITADAS E N P E E I Ó D I C n S Y CAUTELES, 
no alteró ni alterará la fecha de rallda, 
R S A L A D A COMO T I J A , exceptuando loe 
casns de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
ira que los señorea pasaj' ros, que cono-
cen las buenas oótiaíoioliéa «le los grandes 
vapores de esta Linea y el excelente trato 
que en ellos se dispensa, no oén crédito á 
noticias falsas, propaladas con fines aviesos 
por competidores de mala leyi 
E l mágnífico y rápido vapor español 
M I S Ü E L J O V E R 
capitán D. José JoTe»*. 
de 5,500 toneladas, máquina da triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, C L A -
S I F I C A D O E N E L L L O Y D «J* 100 A 1 Y CONS-
TETXIDO BAJO L A INSPECCIÓN D E L A L M I -
RANTAZGO INGLÉS, saldrá de este puerto 
F I J A M E N T E el 23 de Abril ( V Í A C A I B ^ -
i t i É N ) para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz d« Tenerife, 
Las Palmas de Grau Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de 1% 2' y 3» clase en 
sus elegantes y espaciosas cámaras y von 
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndolos 
el excelente trato que esta empresa acos 
tumbra. 
Caco de quo se presentare número sufi 
ciente de pasajeros hará escala en ORO 
T A Y A . 
Para el servicio de los señores pasajeros 
de 3", irán á bordo 6 camareros canarios. 
De más pormenores Informarán sus con 
signatarios, 
J . B i X C E L T S Y COMP., 8. en O 
C U B A N U M . 4.t. 
c 4*7 25-27mz 
E l hermoso y velos vapor español 
J . JOVER SERRA 
de 5,500 toneladas, máquina de triplo ex 
pansíón, alumbrado eléctrico, C L A S I F I C A D O 
E N E L L L O Y D «J» 100 A 1 Y CONSTRUIDO 
BAJO L A INSPECCIÓN D E L ALMIRANTAZGO 
INGLÉS; saldrá de este puerto F I J A M E N -





Admite un resto de carga, incluso taba 
oo, y pasajeros de 1% 2» y 3^ clase, en sus 
espaciosas y elegantes cámaras y ventilado 
y cómodo entrepuente, ofreciéndoles el ex 
célente trato que esta Empresa acostumbra 
De más pormenores informarán BUB con 
signatarios 
J . B A L C E L L 8 V COMP., S. en O 
C U B A N U M . 4 3 . 
^ dftf 81-27 mi 
FLANT 8TKAM SHIP l i I I lE 
A N ® w - 7 o r k « n 7 0 h o r a s . 
Les rápMofi vapores-oorreof americanos 
BÜSCOTTE Y OLIVETTB. 
Dno de «"tos vuporea «aldríi de esto puerto todoi lo» 
lon.tn, wU.rccl •« y sábados. & la nna uo la tarde, 001 
8»oala en Cayo-Hueso y Tánica, donde se toman lo* 
trenes, llegando los pasajeros A Nuevas-York sin oam 
Mo ulguno, pasando por JaoksoDTÜle, Savanah 
Charlesten, Blchmond, Waíbiocrton, Piladellia y 
Baltimore. 8e venden ollletes para Nueva-Orloans 
St. Louis, Chicago y todas l a i Brtnolpalos ciudade 
de Ion Éstadoii-Unidos, y para Europa en combina 
oíón con 1M mejores líneas de vaporeti que nalon di 
KuHva-York. Ililletos do ida y vuelta á Nueva-York. 
- :;< • 070 amorioano. Los conductores hablan el oaste-
ilano. 
Los dfas de salida de vapor no se despaoban paaa 
fas después de Us oune de la mafiana. 
Para miis pormenores, :llrleir«io á sus ron ni un tu-
rtoi, t . A W T O N H E R P M N O R , Mercaderes n. «f 
J, IJ. llashafran, 281 Broadwav, Nueva-York. 
O W JíHUBfTiiM, Kuwerlutwidwt»» —Puerto Tur-
oapi t in A N S O A T K G Ü I . 
P a r a Sagraa 7 C a i b a r i 6 n « 
MAIitDA. 
Saldrá los miéreoles de cada sen an», á las ttAt dd J« 
Mvhi, ¿e l mnolle do L M . y llepisrá 4 8AC1ÜA !o«ía»-
TM y i C A I B A R I E N loa viera«o. 
K E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tooando «ii Sasiiat, pan 
• I I A B A N A , los domlnjros por 1» mafiana. 
T A R I F A D E PRECIOS 
D i la Habana á Sagua. 
D» la i'lem á C a l b a n ó n . 
De Sa^aa í idem 
Mercancías 








fS^NOTA.—Estando en oombluaeidn con el feno 
n r r i l de Chluobüla , se dospacfaau oonoolmientoí di 
ontos pam los Quemados deQflinoa. 
B« despacha;) i bordo. A inforroet Mcb». n í t n o - e I . 
0 601 1 A b 
Vapor ALAVA 
T«rminada8 las roparaeiones de este vapor reanudo 
sus viajes para S>gua v Caibarién el próximo miér 
coles 18, rooibiondo carga el martes y miércoles. 
Hahana. Abril 14 de 1804. 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
D E 
Pinillos, Saenz y Cp. 
C A D I Z . 
E l nuevo, grandioso y rápido vapor 
C A T A L I N A 
DE 11,500 TONELADAS 
capitán D. j . D I E Z . 
Saldrá de sste puerto F I J A M E N T E el ?0 






Admite nasaieros y un resto de carga 
Incluso T A B A C O . 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, y Compañía, 
Oficios n rimero 19< 
CORKEÜ8 DE LAS ANTILLAS 
TRASPORTES MILITAEBB 
D E 
SOBRINOS m U E B J S S S A . 
V A P O K 
Kamón de Herrera 
Capitán D. M A I I U E L GUÍKSTA. 
Este vapor saldrá de este puenu iA di» 20 de A b r i l 








A t í D A I M I X A Y 
P V B R T O K1GO. 
Las póllian pera la oarga do travesía solo se admt 
ten hasta el dia anterior do la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Poaco: Fritze Lnndt y Cp. 
Mayagllet: Sres. Schnlse y Cp. 
Aguaailla: Sros. Valle, Koppfsch y Op. 
Pnuno-Rico: Sr. D . Lndwig Duplaoe. 
Se despacha por «us amindorei, San Pedio n i 
H I D - A J L a O "ST C O M F . 
25, OBIUP1A 35. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y WP-
mi vista y dan cartas de créilU» sobre N e w - Y o r k , F i -
ladelfla, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y c iudade» 
l nportanteB de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
iibro todos los pueblo» de Kspafia y s-as provinciae. 
B . P I Ñ O N . 
Lamparilla, 22, altos. 
HAOE PAGOS POR E L C A B L E . 
G I R A L E T R A S 
A CORTA Y L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París. Berlín, Nueva-York y d e m á s 
ulaias importantes de Francia, Alemania y Estados-
Cuidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
lo provinoia y pueblo» chicos y grandes de E s p a ñ a , 
i.ílan Baldaros y Cauarins. 
i- so? w * A*» 
1 0 8 , A G T O X a H , X 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A - R G - U H A 
HAÍ EN PAÜOS POU E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a » de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
obre Nuevx-York, Nueva-Orleans, Veracrui,, MéJI-
10, Sac Ju-iTi de Puerto-Rico, Londres, Pa r í s , B u r -
l.tos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ i p ó l e s , 
ililán, Génova, Marsella, Havre, L l l l e , Najites, Saint 
-JüiDtíu. Dieppe, Touiou9a; Veueoia, Florencia, Pa-
ormo, Turíu , Mesiua, & , así como sobre todas las 
apitalcs y pueblos de 
S S P A N A E I S L i A S C A N A K I A B . 
C 18» l - ^ - l F 
L . R Ü I Z & C 
8, O'BEÍLLl, 8. 
EHÍ^lUíiA A B i E l K J A D E K E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r t a » do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lonutos, Nc-w-York, > ' í u v - O r -
eann, Milán, Tur ín , Roma, Vcuecia, Floronota^ Ná/-
¡joles, Lisboa, Oporto, Gibraltór, Bremen, Hambnr -
40, Pa'ln, Havre, Nantos, B udeos, Marsella, L ú l e , 
liyon, México, Veracnu:, San Juan de Puerto-Rico, 
•jto., eto. 
S í 
Sobre todas las capitales y piMblao; sobre Palma de 
Mallorca, Ibif.a, Mahóu y Sania Crur. de Tenerife. 
T m E8TA I K L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Cla -
rs, Coibaridn, Sagnn la Grande, Trinidad, Cienfue-
<os, Siuicli-Spíritus, Santiago de C i f a , Ciego de 
vvila, Maneanillo. Pinar dol Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nnevitas. eto. 
1' '17 ««as 1 W 
CUBA Nüffi 
ANTIGUA ALMONEDA PDBUOA 
füííJDADA EN E L AH© l>E 183Pa 
de Genovés y GÓDiez, 
'itKZí'a e » l a r.alU de Júi t in , entre las de ü r - a t i t t v 
y S a n Ptdro, a l lado del café L a M a r i n a . 
E l miércoles 18 del actual, á las doco, se remata-
rán en los Almacenes de Depónito de San JoFé por 
cuenta de quien corresponda, 364 sacos con ahono 
artificial, procedente de la descarga d^l vapnr S a v d -
Mll. Habana. 14 de abril de 1891.—Gennvía v G6-
caaz. 4952 3-15 
ü l t i i remate ie la toa portipsa 
mero ft. 
r A r í m 
I 26 312-1 B 
capitán VIÑOLAS. 
Ssldri para G I B A R A , P U E R T O P A D R E 
N U E V I T A S el d(¡ 20 de Abr i l , á las 12 del día. 
Recibe carga el 10 y 20 hai-ta las 10 de la mafiona. 
Retornará do Nuevitas ol 25 y llegará á la Habana 
el día 27. 
T A R I F A REBAJADA. 
G I B A R A : 
Víveres y ferretería á 40 cts. carga. 
Mercancías, á $1 idem. 
P U E R T O P A D R E : 
Víveres y ferretería ft 82-i oarau. 
Mercancías, á $1 idem. 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería, á ots. carga. 
Mercancías, á7íí cts. idem. 
So despacha por sus armadores, SOBRINOS D E 
H E R R E R A . San Peáro n? 6. 
I n. 25 -11 
C A P I T A N L A E R A G A N . 
P A R A S A G D A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes ú las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los martes, d-
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién los 
miércoles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiién los Jueves á las ocho de la ma 
flana, y tocando en Sagua, el mismo día l legará á la 
Habana los viernes por la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
HeroanoÍM 46 ota. 
Víveres y ferretería 25 o t i . 
A C A I B A R I E N 
Mercancías 40 ota. 
Víveres y ferretería 20 cts, 
NOTA.—Estanco en combinacién con el ferro 
narril de la Chinchilla, se despachan oonooimientot 
directos para los Quemados de Güines. 
Se (ttispacha por sus armadores, Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro n. 6. 
I n. 26 81B-1 B 
VAPOR "ADELA. >5» 
•nAPITAIW O. A N O E I . AR AROA. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las 6 do la tarde del mue-
lle de Luz y l legará á Sagua los sábados, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibariéu ol domingo 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho do la ma-
fiana y tocando en Sagua el mismo dia l legará á h 
Habana los miércoles por la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S , 
A SAGUA. 
Mercancías á 4^ cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 26 cU. 
A C A l B A l t l E N . 
Meroanoíac á 40 o.ts. 
Víveres y ferretería 20 cts. 
NOTA.—Estando en coiábinaoión oon el ferrooc-
rri l de la Chinchilla se despachan conoolmUntoi d i -
rectos para los Quemados de Güines . 
Se despacha por m WWWlwr?» StfljiflOS (¡9 PEO* 
noy SJW f t i í 1 } Sí 
Suspendido el remate anterior á nensa de la esca-
sez de licisado-cs. se anuncia nuevamente para l l e -
varlo á cubo el miércoles 18 dol actnul, á las 9 de l a 
ni naoa eo el lugar acostumbrado orevia antoriza-
cién del Sr. Cóa.tu' General de Portugal y la in i e r -
vencién de sa capitán y el delegado de la Ilncieuda. 
Ente remate se abr i rá con n el tipo de 303 pesos co-
mo oferta retenida en ol úl t imo y se adjudicará a l 
mfjor posfor, siendo de cuenta del remataiior les de-
recho» de Hacienda y Almoneda, así como los demás 
gastos v pagi) al contado.—Habana, A b r i l 16 de 1894. 
—GenéveH y Gómez. 6020 2-17 
— E l miércoles 18 dol actual A las 10 del mafiana, 
e rematarán nuevamente en esta almoneda en p ú -
blica subasta por no hiber pagado su impone el p^f-
ner rematador y por cuenta y riocg > de est') la» 36 
velas de la barca francesa Oourrier du Pacifique 
]Uo formaban el segundo lote de la subasta hecha ol 
ifnf). El tipo para abrir ol remate será el du 200 
líenos, y para tomar parte en él, es uooesririo deposi-
Mir una fl mza de 03 pesos, que pe de i á el que no 
limpia las condiciones dol remate. E l depós) to so 
hará en esta almoneda y los que denoen ver las ve-
las podrán pasar á bordo do la rtforida embarcac ión 
jne se halla fondeaaa frente .i ayo Puto. Seré de 
r.upn a del comprador abonar los derecho» de H a -
oinnda, nlmoneda y demás gantos. 
Habana. 16 do A c n l de 1'B94.—Genovéa y Gómez . 
.•>017 2 1 7 
—El miércoles 18 del actual & ha 2 i . so remata-
r í n i}'"i¡ docenas oepiiios para la cabeza, 3[12 docenas 
^'nra nombrcros y 45i.iiii2 para r jpa . 
Habana. Abr i l 16 de 1 8 9 4 . - G e n o v é s y Gómez . 
6018 2-17 
— E l miércoles 18 del actual á las 2^ de la tarde, se 
r c m a t u r á n t n esta A'moneda con intervención del 
Sr. Agente de la Compafiía de Heguros cuarít imos 
Frsicc so», 18 piezas ca«iraire8 colores. 4 piezas ar-
mour azui y 7 pirzas entretela negra y cruda, todo en 
i l e"tsdo ea ((ue so halle y precedente del vapor 
IPaírAiníríon.—Habana, abril 16 de 1894.—Genovés 
y Gótne». 6019 2-17 
m o j " o ni 
A Q U I ES L A B U L L A 
Un bote yateclto nuevo de 6 varas da Isrfjo, t o d » 
clavado con cobre, con su msg' ÍB '.a vela, remos y t i -
món y otro bote de orza, nuevo, de 5 varas, de e ipe-
oiale» maderas é igual construcción con sn vela y t i -
món; ae dan casi regalados; Ancha d j l Norte 304. 
4ít68 4-17 
Puestos do fritaras. 
Se cita á todos los agremiados para celebrar el j u i -
cio de agravios, el día 2t dol actual á las 2 do la taa-
de en P i í n c i p e Alfoims 239. 
4963 8317 
Gremio de Droguerías y Farmacias. 
En oamplimlento do lo proceptuado en el artícu?» 
69 del R«glamouto para la imposición, á d m i n i s t r a -
oión y cobranza de la contritiución industria', oito 
por este medio á los sefioros agrem'ados para la J u n -
ta i e exáraen dol reparto y juicio d9 agravios qn» 
tendrá efecto ol d í t 21 dfll corriente, hora de la» do-
co, en el Instituto de 9? E ' acfiariza, Obispo 9 H a -
bana, abril 14 de 1894.—Kl Síndico 19, Z>r J o s é P . 
Alarán. 4948 4-15 
Gremio ie lienias fle peletenas. 
Según lo que preoepln» el Reglamento para la i m -
posición y cobranza dol Subiidio industrial el jaavea 
19 del actual, Á las 11 de la mifiana ^n el local qu« 
ocupa el •'entro Asturiano, so celebrará lajnnta pro-
vista on el art. 70 do diehn Reglamento, sienda su 
objeto examinar el reparto d« la contribución oorros-
•jondi- nte al próximo (•jercinio y oir y resolver las 
reclnmacloiiea que tuvWrui á bien adunir los Rel io-
re« agremijdns al mismo. 
H,.bnna. 15 de abril de 1801.—El Síndico. 
4917 4 15 
. A V I S O 
Be Hiiplica á los pefunes tenedores do bonos al por-
tador de la 
Spawiíh AmerUan Llght and Pcnoer Oompany 
Oontolídaicd. 
(OompaMa Hispano Americana de Qa$. 
Oonnoliduda.) 
Quo so sirvan prosentarso dentro del plazo más 
bmve posible, en la Secretar ía de la Empresa, M o n -
te número 1, los días hábiles, de doco á tres, á fin da 
enterarles de un asunto importante. 
Por el Couscj j do Adminis t ración, Pedro Balboa, 
Presidente. C 538 la-5 14d-6 
J L los hacendados. 
Se halla actualmente en la Isla el Sr. D . Samuel 
Vickess, Ingeniare de la acreditada fábrica de ma-
((iiiunrla para hacer azúcar de los sufinres Fawcott, 
Presten y Cp., Liverpool, quien so ofrece á los so-
fioros hacendados que quieran oonsultarle, bien sea 
en la Habana é en sus lincas del enmpo. P a r a ^ r á s 
iofonn^s dirigirse al Sr. D. T A. Hayley, ' ' b rap ía 
n. 37 Habana, ó á los Sre<. Zozaya y Cp. en Caiba-
riéu, ó á los Sres. Brnoks y Cp. en Santiago de Cuba 
o 518 afi í A b 
ABONARAS 
8e compran por Piídro Sui R o m á n en SaraS n. 1, 
tienda, do roí a E l Tiempo, todos los sBonares ' é res-
guardÓH reoonooidós por la Junta Superior de la 
Deuda de Cuba; se admiten poderes para agene.¡ar 
en Msdrid dicho cobro. So venden varias cnrpbiaá. 
^ nedro y Cftob". se (ian baratan: Salud n. 9 y 
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CORRESPONDENCIA. 
J ü a í í r i d , 29 de marzo de 1894. 
L a s Tmevas desgrac ias que acaban de 
o c u r r i r en S a n t a n d e r h a n producido 
•venladero espanto, no feólo entre loa 
bebit- intea do t a n hermosa capita l , j a n 
t a t ú e n t e a t emor i iados desde que ocu 
x r i ó l a p r i m e r a y terrible e x p l o s i ó n , 
s i n o p u t r e los de l a s regiones m á s apar-
t a d a s d e l sit io de l a c a t á s t r o f e . 
S a n t a n d e r e s t á siendo v i c t i m a de u n a 
ser ie de imprevis iones que dificilmente 
h a n de tener e x p l i c a c i ó n , cuando llegue 
el momento de depurar responsabi l ida 
des. D e todos modos, antes de b u s c a r 
l a a p l i c a c i ó n r igurosa de l a ley, preciso 
s e r á conocer el d ictamen t é c n i c o de la 
c i enc ia , que en este caso, ha de dar 
l a c lave de f e n ó m e n o s , cuyo juicio 
no puede menos de ser hoy incom 
pleto y poco adecuado p a r a basar 
e n é l el alcance verdadero y def iní 
t i \ t ) de los cargos y acusaciones que 
h a s t a ahora solo inst int ivamente for-
m u l a l a o p i n i ó n . L o que se debe asegu 
r a r e s que l a reciente e x p l o s i ó n que ha 
aumentado con quince muertos y siete 
her idos m á s el n ú m e r o de las v í c t i m a s 
d e es ta tremenda deagraoia, expl ica l a 
h o í i d a a g i t a c i ó n del pueblo santande 
r i ñ o en demanda de t é r m i n o p a r a sus 
mortales ó inacabables inquietudes 
E n a r d e c i d o s los á n i m o s , no se l imitaron 
los grupos de manifestantes á protestar 
•contra el abandono en que se c r e í a n , 
siao que hubo pedradas y h a s t a a l g ú n 
t iro , lo que d i ó lugar á que l a autor idad 
tuviese que apelar á l a fuerza p ú b l i c a , 
aunque s in extremar la resistencia, 
p a r a restablecer e l orden, por un mo-
mento seriamente comprometido. L a 
conducta del s e ñ o r Minis tro de l a G o 
b e r n a c i ó n , respecto de los sucesos de 
Santander , merece sincero elogio. D e s 
de que l l e g ó á M a d r i d l a not ic ia pr i 
mera, no se h a separado el s e ñ o r A g u i -
lera del aparato t e l e g r á f i c o dando acer 
tadas instrucciones p a r a impedir m a 
yores d a ñ o s y siguiendo con verdadero 
i n t e r é s e l curso de tan lamentables su 
ceeos. 
P a r a acabar de u n a vez con l a incer 
t idnmbre qne pesa sobre Santander , 
se h a convenido en que no hay m á s re-
medio que volar por completo los res 
tos del MachickacOj funesto barco Ha 
añado á ser recordado por mucho tiem-
po con pavor en l a costa sautanderina 
en E s p a ñ a entera, y que, s e g ú n datos 
que considero fidedignos, encerraba 
fa7«o, E l crimen de l a calle de C a r r e t a s . . 
S^tos t í t u l o s son de v e r d a d e r a sensa-
c i ó n en l a presente temporada y estos 
asuntos los que l lenan, h a c i é n d o l o s re 
hozar, l a s columnas en los p e r i ó d i c o s . 
E n cambio, cuanto i m p o r t a verdadera-
mente a l p a í s , el estado de l a clase 
obrera en m u c h a s comarcas de E s p a ñ a , 
el hambre que empieza á i n v a d i r gran 
parte de A n d a l u c í a , los detalles de 
nuestra feliz n e g o c i a c i ó n de paz en 
Marruecos, el regreso del general paci-
ficador y o t ras muchas cosas que afee 
tan m á s ó menos intensamente á l a v i 
da nac ional , apenas merecen u n suelto 
de u n a docena de l í n e a s en los ó r g a n o s 
de l a publ ic idad , consagrados princi-
palmente á sac iar l a curiosidad malsa-
na de la muchedumbre. Y como s i e l 
e s p í r i t u del p a í s fuese presa de una ho 
rrible m a n í a suicida, se agita y esparce 
todo aquello que produce miasmas mor-
t í f e r o s , en vez de intentar l a purifica-
c i ó n de l a a t m ó s f e r a cada ves m á s den 
s á y m á s necesitada de desinfectantes. 
E n estos tiempos de absoluto nihi l i s 
jno, en que por la ' ta de ideales, ó mejor 
dicho, por carencia de aspiraciones al-
tas p a r a proclamarlos y de perseveran-
cia para sostenerlos, se h a puesto de 
moda l a indiferencia del e s c é p t i c o y en 
que las fuerzas sociales se encuentran 
reducidas á l a m á s des^speradora ato-
nía , hacen falta est imulantes e n é r g i 
coa, c r í m e n e s misteriosos, e s c á n d a l o s 
ruidosos, qne obren con todos los efec-
tos del m á s violento revuls ivo sobre la 
a t e n c i ó n atrofiada ó s o ñ o l i e n t a de igual 
suerte que obra el s inapismo sobre la 
piel anestesiada. P o r eso el p ú b l i c o qne 
no manifiesta curios idad a lguna por 
asuntos que directameuto í e interesan 
y que se relacionan de modo muy ín 
timo, pero poco sugestivo, con sus m á s 
vitales necesidades, acoje con fru ic ión 
e s p e c t á c u l o tan edificantes, oomo el de 
ver a r r a s t r a d a por el lodo de las cár-
celes l a toga de u n Magistrado, ó el de 
contemplar como sube todo el cieno as-
queroso de las m á s repugnantes aenti 
uas m a d r i l e ñ a s á l a superficie del ju i -
cio oral . 
E l testamento falso que, en condicio 
oes ordinarias no p o d r í a pasar dolos lí-
mites de un delito vu lgar , h a alcanzadr 
ahora las proporciones de crimen ex-
cepcional por l a p a r t i c i p a c i ó n , m á s ó 
menos directa, que en é l se supone 4 la 
m á s a l ta y respetable d© las feíitorida 
í e s , á l a a u t o r i d í i d | t tdMal , y á la cu 
d a , á í a cua l se presenta como é m u l o 
le h á b i l e s delineuentes, preparando 
falsificaciones y a m a ñ a n d o estafa*. 
H i j a cr iada que pretende a lzarse con 
¡os bienes do s u difunto amo, recalci-
trante s o l t e r ó n , merced á u n documen 
to qne a l principio se j u z g ó a u t é n t i c o 
y luego h a resultado, de muy dudosa n a d a menos que 52,000 ki los de d ina 
m i t a en bruto. L a s precauciones t » n m - 4 'egitimidad: es cosa que^no t r a s p a s a ía 
das para el actq de l a vo ladura , que se 
v e r i f i c a r á m a ñ a n a , v iernes , á las diez 
y media de la m a ñ a n a , son tantas y tan 
grandes como ©1 caso requiere, y el 
vec indar io , aprovechando toda clase d? 
medios ti© l o c o m o c i ó n , s© aleja cnanto 
p u « d o y lo m á s pronto qu© puede, del 
b a r e c m o r t í f e r o donde parece haba* 
h e c í i o «u cubi l l a d e s t r u c c i ó n traidora. 
L o s santanderinos se encuente-an. 
p o r efecto de las calamitosas c ircune 
t a n d a s que sobre ellos h a n caido de 
modo tan impensado y horroroso, en 
n n a s o b r e e x c i t a c i ó n nerviosa , en un 
grado de terror tan extraordinario qui 
cons t i tuye n n p e l i g r o s í s i m o estado 
morboso, rebelde á todo tratamiento 
calmante , mientras no desaparezca la 
c a u s a or ig inar ia de tantos desastres y 
desdichas . 
D e deplorar es que, por las exigen 
c i a s de nues tra ' l e g i s l a c i ó n , cuando y » 
se h a b í a dictado por el J u z g a d o de 1* 
I n s t a n c i a de Santander , un auto recla-
mando á l a enipresa propietar ia del 
expresado buque, dos millones de r e a 
ies de fianza p a r a responder á las re-
s u l t a s de la causa , so e n t a b l a r á l a co-
rrespondiente competencia por l a j u -
r i s d i c c i ó n de mar ina , para l i zando las 
•actuaciones de los tribuHales ordina 
r í o s . Deberes de j u s t i c i a , y h a s t a de 
h u m a n i d a d , exijen que se venti le pron 
to dicho asunto y se haga l u z , mucha 
luz , s in consideraciones fe n a d a n i á n a 
d ie m á s que a l supremo i n t e r é s del de-
recho, quo en est.* o c a s i ó n es, como 
í.ir-inore y m á s que siempre, verdadero 
i n t e r é s nacional . 
E s t e y todos los detal les del t r á j i c o 
suceso so h a n de esclarecer porcomple 
to, u n a vez que e l expediente, formado 
a l efecto en e l Minis ter io de la G o b e r 
(nación, h a de pedirse en el Congreso y 
y en el Senado por los representanteV 
en O ó r t e s de aque l la comarca p a r a qnr 
sea objeto de l a r g a y q u i s á s aca lorada 
d i s c u s i ó n . P e r o me abstengo de comu 
nicor le datos que, por otros conductos 
y con mayor a n t i c i p a c i ó n , h a de recibir 
e l D I A R I O de sus dil igentes correspon 
sa les t e l e g r á f i c o s y me limito á consig 
n a r que, en cumplimiento de altos de 
be ies oficiales, mientras los vecinos de 
S a n t a n d e r abandonan preeiditadamen 
te sus hogares, l legan 4 la infortunad;: 
p o b l a c i ó n autoridades, hombres de cien-
c i a , delegados oficiales, p a r a realiza i 
los acuerdos adoptados , con !a mayor 
rapidez posible y de la manera meno^ 
expues tas á riesgos y perjuicios. E l di;-
de m s ñ a n a s e r á de morta l incer t idum 
bre p a r a l a n a c i ó n entera. F e b r i l irap& 
c ienc ia se h a apoderado de todos lo*-
á n i m o s , y , lo mismo en l a s esferas ofi 
c í a l e s que ea el pueblo, lo mismo on 
l a corte que en l a aldea, se a c e n t ú a poi 
momentos e l á n s i a de poner fin á esta 
s i t u a c i ó n de morta l angust ia , y de que 
l a de sgrac iada S a n t a n d e r recobre Ir 
n o r m a l i d a d de s u exis tencia desde ha-
ce tanto tiempo profundamente pertur-
b a d a . E l estanij^do de la v o l a d u r a se 
e s p e r a con a f á n , seguramente repercu 
t i r á ea todos los á m b i t o s de E s p a ñ a , 
donde se s ienten con fraternal impulso 
l a s a m a r g u r a s que pesan sobre u n a do 
l a * c iudades m á s qupridas y menos fa 
vorec idas por la fortuna. 
A p a r t e de l a c u e s t i ó n del Macldcha-
«o, que preocupa fuertemente el e s p í -
r i t u p ú b l i c o , preciso es confesar qne 
oontribaye t a m b i é n á mantenerlo en 
continuo sobresalto, el ambiente moral 
poco oxigenado, en que v ive . 
L o s hechos d© m á s bulto que, ade 
m á s del anteriormente indicado, solici-
t a n el i n t e r é s de l a prensa son todos de 
ta l n a t u r a l e z a que es d i f i c i l í s i m o no 
sent ir i u r r a i i q n i ü d a d y p e n a a l escu-
c h a r s u relato. B a s t a anunciar los para 
e n t r i s t e c e i í e y no p ü d t r r c í m i r ciert; 
I m p r e s i ó n de malestar. E l Testameni0 
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MI P E MATAN. 
SOYELiES'.RlíiENf.íIASCESPOR 
C S A R L S S 1*- R O U- V E L . 
( S s t i DOTela, publicada por la 
"Caemos Eíi i toriaT' , se hal!s i(e venta en la (Ja-
l a r í a l Á t t r a r i a , calle de Obispo nónsero 55.) 
ÍCOIfTIXÚA.) 
E a imposible p intar e l e s tupor de l a 
de^graciadfc c r i a t u r a cuando c o n c l u y ó 
do leer Ja c a r t a . 
L a dejo caer sobre l a cama y su oabe-
jsa c a y ó h a c i a a t r á s . 
Í7i u n a l á g r i m a s a l i ó de sus ojos, ni 
un o i i s p i r o h i n c h ó s u pecho. Q u e d ó co-
mo atontada . 
P e r m a n e c i ó largo tiempo en aquel la 
act i tud. 
D e s p u é s hizo u n esfuerzo p a r a sere-
narse . A c a b a b a de oir ruido fuera. 
E r a l a a l d e a n a que le s e r v í a que iba 
6 su tarea de l a m a ñ a n a . 
R o s a se l e v a n t ó y e c h ó e l cerrojo á 
l a puerta del cuarto,- no q u e r í a v e r á 
nadie. 
L i ¿ k l e a n a que o y ó ruido en l a hab l -
c i ó u p r e g u n t ó desde l a e o o ü u u 
— • ''oia v o i , fieñorita R o s a , 
r - S U 1 
"Rf^ra de lo ordinario y do lo a d e c ú a 
do en materia origina!; pero u n Juez , 
ayudando á l a c o m i s i ó n del delito, es 
i ribanos qu© lo patrocinan, y misterio 
•<as somplicidades hoy envuel tas en t i 
aieb'.as, qa© h a de a h u y e n t a r el ju ic io 
públ ioo , son incent ivos bastentws para 
que loa p e r i ó d i c o s aprieten en sus oo 
í a m n a s , con implacable f r u i c i ó n , e l ma 
torial d© relaciones pintortjscas ó de 
subido color d r a m á t i c o , encaminadas á 
servir de pasto á la vorac idad do las 
tientes, c a d a vez m á s inc l inadas á to-
dos los e x t r a v í o s de l a l i t e r a t u r a en 
ferina de nuestros d í a s . 
E l proceso instruido, con motivo de 
ia muerte de u n a mujer que v i v í a ú l t i 
• ñ á m e n t e en c o m p a ñ í a del tristemente 
famoso V á r e l a , pertenece t a m b i é n a) 
repertorio de las novedades de moáa . 
831 fondo de eate proceso lo o o n s t í t u j e 
una controvers ia m ó d i c a , de cuyo re-
sultado depende l a s'nerte de V á r e l a . 
Vtientraa ñ ñ o s m é d i c o s opir.an que 
A n t o n i a P i ñ e i r o fué muerta antes de 
oaer desde el b a l c ó n de s u casa , otros 
afirman que c a y ó v i v a y q u e l » muerte 
fué producida por el choque de su cuer-
po contra las piedras do l a calle. 
L a s sesiones que e s t á celebrando el 
S a r a d o , que h a de pronunciar en dicha 
'•ansa el correspondiente veredicto, o 
;'rncen un aspecto realmente desconso 
Mdor, á poco que se fije l a v i s t a on la 
¡ b i g a r r a d a concurrencia que l l ena por 
•'bm pleto l a sa la donde se ver i ti o a el 
¡uic io . E l local reservado a l p ú b l i c o , 
e n c u é n t r a s e casi ocupado por damas 
•legantes, que s in el menor e s c r ú p u l o 
ie confunden coa mujeres de mal v iv ir . 
S e ñ o r a s , acostumbradas a ret irarse del 
teatro apenas suena en su recinto un 
< hist© de dudoso color, no r e p a r a n en 
1 'evar á sus hi jas á los estrados de un 
tr ibuna l , s in mezclarse con la tai fa de 
¡rente alegre, c o m p a ñ a r a inseparable de 
V á r e l a , p a r a recrearse en las hedion-
deces de un cr imen, donde figuran CO-
JO protagonistas, u n a m u c h a c h a d f 
vida a i r a d a y u n juergu i s ta , y donde 
uecesariamonte tienen qne ponerse a l 
descubierto, detalles, incidentas yre fe 
rencias, m á s propios p a r a escandal izar , 
• lúe p a r a d is traer los oidos de las per 
sonas sensatas. 
E s t e signo del tieoipo prueba, como 
ainguno otro, l a p e r v e r s i ó n moral en 
ine vivimos y el grade de perturba-
ñ o n á qne h a llegado el buen sentido. 
Bi v i r u s corre y a mezclado con l a san-
gro social y, s i D ios no lo remedia, es 
'iiiniueote el peligro de que l a soci© 
I .i Me v e a pronto i n v a d i d a por i » c u 
enfermedad, p n e » empiezan á ob-
servarse en ella, aterradores s í n t o m a s 
(Ife gangrena seni l . 
E l p ú b l i c o no se c o n f o r m a r á , segu-
ramento, con qne el crimen de l a calle 
•> O á r r e t a s y el testamento falso, re 
salten m\ fracaso , mino d e c í a , no hace 
nm.-bas noches, nn p e r i ó d i c o , ref ir ién-
dose a l padre cruel de C a r a b a n c h e l , el 
=;ual h a resultado u n padre que no pue 
de caer bajo l a a c c i ó n del C ó d i g o y es, 
por eousjgnieute, ante la ley, tan ino 
tensivo como los constituidos en socie 
dad, con el iadauble, pero espinoso pro 
p ó ^ t o do r e s t a u r a r las actuales cos-
tumbres por medio do las leyes, olvi 
d i n d o aquel la a f i rmac ión de S é n e c a 
que concede á l ? s costutobres la v i r t u d 
ríe imponer leyes pero niega á estas lis. 




L a p o l í t i c a se encuentra en e l ser y 
estado en que se ha l laba a l c e r r a r mi 
o*rta anterior. L a p r o v i s i ó n de los 
alt;»' cargos v a c a n t e s h a producido l a 
eausigmente molestia e n t r é los candi-
á i t o s preteridos, y las dos p lazas que 
han dado mareen á nmjoros vac i l ac io -
^ é s , d u d a s y sobresaitos, han sido l a 
• 3 S B 
' — ¿ N e c e s i t á i s algo? 
Kg, grac ias . 
— L a m a ñ a n a e s t á fresca i . V o y á po-
ner n a poco de lumbre. 
— í T o l a necesito. . 
— D e todos modos l a e n c e n d e r é . 
L-abo de un momento o y ó K o s a el 
chisporreteo de la l e ñ a que a r d í a y el 
c i ú t i c o de u n a olla que ca lentaba su 
greeso vientre de cobre á l a l l a m a . 
Indiferente á t o d o , se d e c í a : 
— J a i m e se h a m a r c h a d o . . ¡ E s t á de-
sesperado! . . ¡ Q u i e r e hacerse m a t a r y 
s igue a m á n d o m e ! 
L a voz chi l lona de l a a ldeana l a sa-
c ó de nuevo de sus reflexiones. 
— ¿ P o r q u é os e n c e r r á i s ? — p r e g u n t a 
b a en voz muy a l t a : — Y o quis iera veros. 
S i l a v i e j a deseaba ver la , no era por 
afecto, s ino por cur ios idad. 
M a r i a n a e r a u n a de las amigas de N i 
co lasa R a b u t y las gentes que frecuen-
taban la a m i s t a d de l a tendera no eran, 
en s u m a y o r par te de p r i m e r a ca l idad . 
S i n embargo, l i o s a no p o d í a negarse 
á d a r l a l a p e q u e ñ a s a t i s f a c c i ó n que la 
pedía* 
F u é á l a p u e r t a d e s c o r r i ó el cerrojo 
y e n t r e a b r i ó . A l v e r á M a r i a n a ee son-
rió . 
— ¡ J e s ú s que p á l i d a c s t a i s l — e x c l a m ó 
l a a l d e a n a . — ¡ N o son malos los hom-
b en hacer sufr ir á las pobres mu-
eaachas , por c u e s t i ó n de n a d a i . . j O ó m o 
s i fuera n n cr imen escuchar lo qna á 
una la dioeii i 
P r e s i d e n c i a del Consejo de E s t a d o y l a 
D i r e c c i ó n de l a T a b a c a l e r a . P o r fin, 
parece que en el Consejo de Min i s tros 
q u e d a r á n nombrados p a r a dichas p la -
zas los s e ñ o r e s C o n d e de X i q u e n a y 
Mellado, á quienes con m á s ins i s tenc ia 
v e n í a i n d i c á n d o s e , y . Vencidas las di-
ficultades que á ello se o p o n í a n , que-
d a r á terminado el acto segundo de l a 
«•-risis, no á gusto de algunos que sufren 
en estos momentos graves her idas en 
su amor propio y que sobre todo no 
p e r d o n a r á n el que coa halagos y pro-
mesas se les h a y a hecho alentar espe-
ranzas p a r a m a t á r s e l a s en flor. 
Como y a con r a z ó n s u p o n í a , el s e ñ o r 
G-amazo considera que en las actuales 
c ircunstancias , el ú n i c o part ido posible 
en el Gobierno es el l iberal , que con-
t a r á con todo su apoyo, y a l c u a l 
asimismo deben prestat s u concurso 
todas las fuerzas v i v a s de l a n a c i ó n pa-
r a lograr s u robustecimiento, t an nece-
sario en el di f íc i l p e r í o d o p o l í t i c o que 
atravesamos. 
A s í acaba de declararlo elocuente-
mente, en c i discurso que h a pronun-
ciado á su paso por Va l lado l id , e l i lus-
tre exadidstro de H a c i e n d a , rechazan 
do l a c r e a c i ó n de nuevos partidos. E s t o s 
no se forman á voluntad de los hom-
bre», sino que aé const i tuyen respon-
diendo & c í r c ú n ^ t a n c i a s y necesidades 
de ios tiempos. T a m b i é n h a sostenido 
el s e ñ o r Gamazo , en s u discurso, l a 
misma doctrina que vengo f roclaraan-
do en mis correspondencias, r e s p e c t ó 
de l a defensa do los intereses last ima-
dos por ios sacrificios qu© exige l a si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a actual . N a d a m á s 
natural y jus to que ese movimiento 
inst intivo p a r a a m p a r a r lo que es pro-
pio, cuando se v e a m o n a B a d o D p e r o n i e í v 
z a es contener eaa defensa, en l í m i t e s 
ic-gít imos y legales, s in rebasar j a m á s , 
ciertas l í n e a s que altas conveniencias 
marcan, n i convert ir el sagrado ejerci-
iio de derechos indiscutibles en abuso 
lamentable, cuyos excesos suelen apro 
vechar h á b i l m e n t e elementos bastar-
dos que n u n c a faltan, p a r a socavar los 
fundamentos esenciales sobre que des-
^aíisan l a paz y l a prosperidad de los 
E s t a d o s . 
A p a r t e de estas c o n s i d e t a c i o n é s , ins-
piradas en e! criterio mas prudente y 
patr ioolóo, preciso es convenir que los 
tonos obscuros dominan en l a peror»,-
nión del insigne orador, o a s t s ' d á n ó y 
que se advierto en eilft c ierta estudia-
l a reserva , i&ficargando las t intas som-
bría» del cmidro que ofrece nues tra ac-
tual s i t u a c i ó n , precursora á su juic io , 
le la a n a r q u í a p o l í t i c a , s i todos los or-
ganismos á quienes les importa ev i tar la 
io lo remedian, deja t a m b i é n s u poco 
'le h i é l en el cal is de l a p o l í t i c a ac tua l 
l i f ici í , ciertamente, pero á pesar de los 
tristes Vaticinios de muchos pesimistas , 
no desesperados. 
P o r otra parte, prescindiendo ó e l ex-
traordinario r e g o j o t£on que la prensa 
ininisterial atroge las declaraciones del 
s e ñ o r Gi-amazo, respecto del imposible 
reemplazo del partido gobernante e a el 
poder, no cabe negar en absoluto que 
•os conservadores acaudil lados por el 
s e ñ o r C á n o v a s , t ienen grandes espe-
ranzas de sust i tuir pronto a l actual ga-
binete. Cooperan eficazmente a l man-
tenimiento de á i c h a s esperanzas, m a n í -
f.-rstacioaes como ia real izada en el ho-
tel del j « f e del mencionado part ido con 
motivo de s u ú l t i m a r e c e p c i ó n del lu-
nes, á í a c u a l a s i s t i ó u n a concurrencia 
tan bri l lante, significada y numerosa 
que mas bien que á rendir testimonio 
de c o n s i d e r a c i ó n y est ima á personal i 
dad tan alta, p a r e c í a como que iba á 
sa ludar a l nuevo sol que se levanta. 
N . 
LLEGADA DE l l 
Anoche , á las nueve, r e g r e s ó á esta 
c iudad en tren expreso del ferrocarril 
del Oeste, el B x c m o . s e ñ o r Goberna 
dor G e n e r a l , que, como saben nuestros 
lectores, f u é á P i n a r del E i o á inangu 
rar el nuevo tramo entre las Obas 
aquel la c iudad . 
Et í la e s t a c i ó n de C r i s t i n a , espera 
ban a l S r . G e n e r a l C a l l e j a , el Genera l 
Segundo C a b o S r . A r d e r í u s , los gene 
rales de B r i g a d a Sres . Suero, Mol ins 
L o ñ o y Osorio, el S r . Conde de l a Mor 
lera , Gobernador Reg iona l S r . M a y a 
Presidente de l a A u d i e n c i a S r . E o m e r o 
Torrado , Intendente de H a c i e n d a S r 
Moral , A l c a l d e Munic ipa l S r . A l v a r e z 
el Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n S r . C a s a ñ a s 
los jefes de p o l i c í a Sres. . L u n a r y R u 
bio, Intendente Mi l i tar S r . A r a u j o 
Audi tor de guerra S r . E l i zondo , los 
Coroneles S r . C a s t e ñ e i r a , Berenguer y 
los de lew Cuerpos de A r t i l l e r í a , I n g 
nietos y G u a r d i a C i v i l , y gran n ú m e r o 
de jefes y eficialea del E j é r c i t o . 
— T̂>---rr.'- -f';'7--r -̂  
A y e r , á la u n a del d í a , se r e u n i ó , se 
gxin estaba anunciado, la j u n t a general 
de accionistas del B a n c o del Comercio 
concurriendo á e l ia extraordinario n ú 
maro de personas. E s t a b a n represen 
tadas veint icuatro mi l doscientas no 
venta y seis acciones. 
P r e s i d i ó l a junta el S r . D . R a m ó n 
A r g ü e l l e s , teniendo á sus lados á los 
v o e a l í s de l a D i r e c t i v a , do los que re 
cardamos a l D irec tor del B a n c o , señor 
A.rr»rte, y á los Sres . Conde de D i a n a 
Gibd y R e n t é , M a r t í n e z ( D . Narc i so ) 
G a u s l » , C o s t a R e s e l l ó , S o l ó r z a u o , B u * 
t a ñ í a n t e y A m b l a r d , secretario. 
D e s p u é s de aprobada l a memoria 
presentada x)or l a D i r e c t i v a y de leerle 
y por unanimidad no admit irá© l a re 
nU'.nia presentada por ei Sr . D . L u c i a 
nd B a i z del cargo de V i c e Presidente 
de la E m p r e s a , se d i ó lec tura a una ex 
tteps» ó i r a p o r t a n t í s i m a m o c i ó n formu 
lada por l a Pres idenc ia , sol ic itando au 
m e n t ó en el capi ta l del B a n c o has ta 
ocho m ü l o u e s de pesos, 6 sea u n m i l l ó n 
mas del capital actual , y que se dedique 
ese aumento exclusivamente á la carte 
r a de reserva del establecimiento; que 
el capi ta l se coloque a q u í ó en el ex 
tranjei'o y que se concreten las opera 
cienes del B a n c o á l a p i g n o r a c i ó n de 
a z ú c a r e s , y á p r é s t a m o s sobre las cose 
chas á los propietarios de ingenios que 
e s t é n en la l í n e a de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos , y qne se hal len l ibres de todo 
gravamen; que se autorice á la D i r e c t i -
v a para terminar ©1 recurso con ten c ió 
so-administrativo entablado contra la 
proh ib iu ión de l a entrada y sa l ida de 
trenes en l a e s t a c i ó n de V i l l a n u e v a , y 
que se lo autorice asifbietuo p a r a ven• 
der ó arrendar los terrenos de dicha 
E s t a c i ó n . L a m o c i ó n comprende alga-
nos otros extremos de menos i n t e r é s , 
i n tre ellos, l a reforma de los estatutos, 
reduciendo á ocho y á c-eis, respectiva-
mente, los doce y ocho Vocales y su-
plentes de !á J u n t a D irec t iva . 
F u é tomada en c o n s i d e r a c i ó n l a pro-
p o s i c i ó n del Sr . A r g ü e l l e s , a c o r d á n d o s e 
que se cite á j u n t a general extraordina-
r i a para el lunes 23 del corriente, con 
el fin de discutir! a? 
E n la j u n t a general que r á p i d a m e n t e 
r e s e ñ a m o s r e i n ó l a mayor cordialidad, 
a d v i r t i ó n d o s © la s a t i s f a c c i ó n de los ac-
cionistas del B a n c o del Comercio, por 
haber podido solventar l a D i r e c t i v a y 
l a D i r e c c i ó n , merced á u n á g e s t i ó n a 
c e r t a d í s i r ó a , ios compromisos todos del 
establecimiento en los plazos previa-
mente fijados. 
U n accionista s o l i c i t ó l a renuncia de 
toda l a D i r e c t i v a . Defendida esta con 
gran bri l lantez y elocuencia por el se 
ñ o r A m b l a r d , remiró el accionista aludi-
do sft m o c i ó n , iio s in expresar s u sat is 
f a c c i ó n á l a D i r e c t i v a por sus gestio-
nes. 
T e r m i n ó l a junt"! poco antes de las 
tres, aprobando por unanimidad un 
Voto do g r a c ú i s á la Direc t iva , a l Pre-
sidente y a l Director del Banco . 
Sote leste eileate. 
Tenemos noticia de que u n a a l ta au 
toridad de esta I s l a h á dirigido, aun-
que c ó n c a r á c t e r part icular , -^na c a r t a 
ál S r . B e c e r r a i n d i c á n d o l e l a conve 
niencia de u n a ley de empleados para 
las A n t i l l a s , en l a c u a l tuviese l a Su-
perior A u t o r i d a d ©1 derecho de ñora 
b r a r i o s empleados p ú b l i c o s de entre 
los e s p a ñ o l e s a q u í residentes, no s ó l o 
como medida reparadora s í quo tam 
b i é n en beneficio de l a buena marcha 
administrat ivai 
Como el D r A R i o D E L A M A R I N A 
siempre a b o g ó por esa ley, reservando 
á l a M e t r ó p o l i el derecho de nombrat 
las altas autoridades y grandes funcio-
narios, y á ese objeto p u b l i c ó diversos 
trabajos en sus e o l u t í l o a s , p a r é c e n n o s 
oportunas, razonadas y l lenas de just i -
ñ c a c i ó n las observaciones á qne nos 
hemos referido, e levadas a l Excmo. 
S r . Ministro do U l t r a m a r por l a Auto-
r idad á que acabamos de aludir . 
nimyiii fffii ŴÍIII i i 
Prórroga. 
E l S r . Intendente G e n e r a l de H a -
cienda se h a s e r y í d o manifestarnos que 
ayer por l a m a ñ a n a a c o r d ó otorgar 
nueva p r ó r r o g a que v e n c e r á el d í a ú i t i 
mo del mes actual , para que los vecinos 
de la H a b a n a puedan proveerse de cé-
dula personal s in recargo n i apremio; 
e n t e n d i é n d o s e que no d i s f r u t a r á n de 
ese beneficio los que no n a j a n presen-
tado las plani l las declaratorias , los 
cuales quedan desde luego incursos en 
las penas reglamentarias . 
Nosotros creemos que n a d a p e r d e r í a 
el Tesoro, antes a l contrar o, con que 
la p r ó r r o g a se entendiese como pr*po 
ne nuestro colega L a L u c h a , á todos 
los habitantes de la I s l a , y qne pudie 
san todos beneficiarse d » ella, aunque 
no hayan presentado las p laa i l laa de-
claratorias . 
sr 
A d e m a s , no se les puede echar á p a 
los ¿no es verdad? 
R o s a es taba como c a r m e s í . 
L a v ie ja c h a r l a b a con aire de perfecta 
inocencia . 
• r - E u fin y a e s t á i s b u e n a — c o n c l u y ó 
diciendo—esto es lo p r i n c i p a l . . ¿ H a b é i s 
visto á vuestro p a d r e ? . . E l pobre hom 
bre t iene i a cabeza e x t r a v i a d a . . E s un 
gran amigo de Ba i i l eu l , como lo s a b é i s . 
R o s a b a l b u c i ó a lgunas pa labras inin-
teligibles. 
— S í , s i . . B u e n o . Marchaos . 
D e s p u é s c e r r ó l a puerta . 
L a o tra s a l i ó murmurando: 
# - S i , lo que digo; por c u e s t i ó n de na-
da , de n a d a . . 
L a s pa labras de l a v i e ja v o l v í a n á 
a b r i r n u e v a s her idas en el a lma de R o 
sa . Nad ie d u d a b a , pues, de que el la 
fué cu lpab l©. 
L a r u p t u r a con los B a i i l e u l e r a u n 
hecho consumado, s in arreglo posible, 
y conocido por todo e l pueblo. 
Se i r g u i ó con alt ivez . 
¿ Q u é importaba aque l e s c á n d a l o des-
p u é s de todo? 
S u verdadero dolor e r a por l a mar-
c h a de s u futuro, por s u desprecio, por 
s u odio. 
L a c a r t a del soldado acabo b a de di-
s ipar sus ú l t i m a s dudas . 
A h o r a era preciso pensar en el por-
reñir. 
S e v i s t i ó con lentitud, desalentada, 
irocoríJ&ndola poco todo y con una sol» 
A y e r lunes por l a m a ñ a n a l l e g ó sin 
novedad á C á d i z el vapor correo n a c i ó 
na l Alfonso X I I . 
——«argfr~<g>,-^I>g>M • 
mipor 
Sabemos que el E x c m o . A y u n t a m i e n 
to, en una de sus ú l t i m a s sesiones, 
a c o r d ó l a a d q u i s i c i ó n del "Descarga-
dor F e r r e r " p a r a todas las Estac iones 
de Bomberos Municipales y C a s a s de 
Socorro. 
Nos alegramos sinceramento de qne 
se h a y a implantado tan provechosa 
mejora., y por el la felicitamos cordial 
mente á nuestro Municipio, que proco 
r a , con ella, l a c o n a s r v a c i ó n da sus 
aparatos telefónicos, á la vez que pro 
teje l a v i d a d© sus empleados. A s u n i s 
mo felicitamos al representante del in-
ventor, el Si1. D . E n r i q u e O r d l a u a . 
1489. 
C o n q u i s t a d « Q-uadi s . 
E n t r e la^ h a z a ñ a s guerreras de los 
Reyes C a t ó l i c o s , figara en primer tér-
mino la conquista de G u a d i x , r e a l i z a 
da el 17 de abr i l de 1489 por los e jérc i 
tos de don Parnando y d o ñ a I s a b e l . 
A pesar del t e s ó n de los musulmanes 
!a re ina animaba con s u presencia á los 
crist ianos, procurando abastecerles con 
abundancia , en t é r m i n o que los moros 
no tardaron en pedir c a p i t u l a c i ó n . 
«..Tl-ff^ «Cf»'*1 • 1 " 
Velo particular del Sr, Cerra 
(CONCLTJYE) 
Conviene despojarse de toda preociipaoión 
y confesar que los gaetoa disminuir.'m con-
siderablemente, a?í que desapareaba», con 
la actual divisió'á temtorial ídganas Dipn 
taciones y Gobernadores, con los emplea-
dos correspondientes á eus respectivaí! oñ 
olüas. No so baila la Lila t-an dosahogaiia 
y próspera, quo pueda desdeñar esta reba 
j a de gastos, sopreteato de que no es muy 
considerable; si la economía ee entiende á 
'fcofloa lo» s ñ r n d o a público1?, como 6a justo 
y reclama hi o p i Q i ú u , «e l o g r a r á para tfl con 
evibuyento un gran alivio, y á e&te fia debe 
prnpenderGO h a s t a alcanzarlo. 
Por otra parte, la roducclón de Provincifta 
fráe «jonsígo la ; ebaja do categorías y suol-
doB de los mpjáioñ&rioa del Estado; dei ramo 
do Hacienda, puesto que las Adiuiaistracio-
nes provinciales so couvertiráu en locales, 
simpliflcáucose así nuestro mecanismo ad-
ministrativo y baciénaoae menoa costoso. 
Para concluir con lo relativo al ordoa e;io-
nómico dirá ei quo suscribo, que los infor 
mes do algunas Diputacion»9 son exajera-
dos y pueden iuduoir á error al Gobierno d» 
S. M. en cuanto aaiontan quo las Provincias 
cubanas son ricas y so hallan en situación 
próspera. Esto no os exacto, las da Pinar 
del Río y Puerto-Príncipe os casi seguro quo 
no cubren sos gastos y las reatantes viven 
muñendo, afligidas por loa males presonteí , 
y punto meaos quo sin esperanzás oa ol por-
venir, porque arrecia la oompetenoia que se 
hace al azúcar, y los precios de este fruto, 
base hoy de nuestra riqueza, no BOU remu 
ñera ti vos. 
E n lo qne toca al ordon adminUtr^tivo, 
idea; l a de no encontrarse con s u s ve 
ciua^, estar a cien leguas de T a v e r n a v , 
perdida en una inmemsidad en donde 
t r a t a r í a de olvidar. 
E n t r ó en l a cocina y se s e n t ó a l fue-
go p a r a calentarse. VA d í a h a b í a acla-
rado pero el aire s e g u í a frío, t ir itab ». 
B a el casti l lo h a b í a gran movi 
mien to. 
Desde s u puerta v e í a R o s a pasar lo>' 
coches por el pa^eo. 
E r a u n continuo i r y venir , u n rao 
vimiento p e r p é t u o . 
A las diez fué S u s a n a á v e r íi l a en-
ferma. 
L a e n c o n t r ó sentada en u n a s ü ' a . 
tr ió te y presa do profundo dt?sa 
li^t.t^. 
T r a t ó de a n i m a r l a y la o b l i g ó á to-
mar a l g ú n a l i u ^ . . . ^ . 
L a doncella estaba de buen humor. 
L i s combinaciones estaban hechas. 
E U a quedaba a l serv ic io d é l a s e ñ o r a 
C h a r a b a y y id d í a siguiente, des-
p u é s de l a ceremonia de l a ig les ia y 
del a lmuerzo, se p o n d r í a n en viaje . 
L o s recien casados, e m p r e n d í a n u n 
viaje á I t a l i a . 
L a pr imera noche ee d e t e n d r í a n en 
L y o n ó en Marse l la , no estaba segura 
en c u a l de los dos puntos. 
A l a v u e l t a se He r a r í a n á E o s a á 
P a r í » . 
¿ D e b í a desolarse por haber perdido j 
no acierta el Consejero quo suscribe, á ver 
los daños que so pragonan, puesto que las 
distancias son en la actualidad muy consi-
derables, de loa pueblos ¡l las cabocorae, en 
ciertas localídadoa, y no habría do aumeu-
tarse el mal si ee auprimieaen dos ó tres 
provincias á lo que ee aerresa, quo es fácil 
remediarlo eatabieciéndose Sub Gobornado-
rea en jas cabeceras de las provincias desti-
nadas á la supresión. Por lo demás , con loa 
raodiue de comunicación de que hoy se dis 
pono, se atenúan las desventajas que las 
distancias ocasionan, no sólo en las relacio-
nes de los pueblos con sus oatecaras, sino 
tambión ea las de las Isla do Cuba con la 
Metrópoli; de auorto que el argumento ba-
sado 6n está cirounataheiá, tiene poco ó 
ningún valor. 
E l orden político no se afecta con la re-
ducción de algunas provincias dado que con 
ello ae cousigúe una considerable rebaja en 
loa gastos, aspiración principal y constante 
de todos los quo habitan la Isla de Cuba. Si 
fuera dable escuchar la opinión de los con-
tribuyentes, ee vería quo aceptan con gusto 
la reducción, que la estiman urgente, y que 
considera inixtil y perniciosa á sus intereses 
la actual división del territorio. Por des-
gracia, Excmo. 3r., ol contribuyente calla, 
no hay modo de consultarlo, y otros, más 
decididos y monoa laatimadoa, se arrogan la 
representación del procomún y hablan en au 
aorabre, sosteniendo, de buena fe quizás, 
quo oa convenienío al país , , los quo á ellos 
les aprovecha. 
Y ahora, Excmo. Sr.; el Consejero que 
fiiflcvibe debo marilfe;áiiir á V. E . que cum-
ple hacer una nu-sva división territorial, no 
inspirada en el capricho, sino en la tradi 
cíón, y conforma con los hábitos de la Isla. 
Ninguna más acertada que la división en 
trey provincias, qu-? correepoudan á los trec-
antiguos DepartarneutoS en que se dividía, 
Occidííntal, Central y Óriontal, que repite, 
tiene á su favor la tradición, que es cosa 
muy capital en asuntos como el presento, 
es, también económica y será beneficiosa á 
todos. 
Mas aún en oí supuesto do que no debie 
ra reducirse el númoro de ptovincias que 
tixisüea hoy, es indudable urge una nueva y 
má» sensata división del territorio, puesto 
que el Real Decreto do 9 do junio de 1878 
no tuvo cm cuenta la población; ni la super-
tlcie torricorial, ni la tradición.—Para per 
auudirso do oáta verdad basta considerar 
que la provincia de la Habana alcanza 
417,340 habitantes; la do Pinar del Rio 
165,065; la de Matanzas 208,185; la de San-
ta Ciara 299,270; la de Puerto Príncipe 
70,468; y la de Santiago de Cuba 190,941.— 
Por lo que toca á la superficie no hay mas 
que echar una mirada aobre el mapa do la 
Isla para comprendor que la actual diviuión 
es insostenible, dado quo unas provincfiií 
como las de Santiago do Cuba abaorveu la 
cuarta parte do aquella y otraa como las de 
la Habana y Matanzas, surtíadaS. por mu-
chas líneaa férreas, son insignificantes.— 
Puerto-Principe pugna par romper laa mu-
rallaa que la aprisionan, y la antigua juris-
dicción de Guanajay clama por anexarse á 
la de la Habana, de la que dista poco y pro-
tesía de su unión á Pinar del Ilío. 
Por lo demás no se crea que eetamoa á 
ponto do recobrar la perdida riqueza, y que 
«on ella cobrarán nueva vida laa provin-
-dns cubanas, no aucederá, así, por desgra-
c ia , y la mayoría del Consejo ae engaña al 
"íiiponer que la ciisis qüe nos abrumaos de 
la misma naturaleza quo la experimentada 
por otros pueblos. ¡Pluguiese al cielo que 
noa hallásemoa en idénticas condiclonoa! 
Muestro mal es más hondo y más difícil d;. 
curar. Consisto en no haberse realizado la 
división del trabajo on los ingenios, y en 
que el cultivo de la caña y la fabricación de! 
azúcar se hallan reunidos en unas mismas 
manos; en que hornos abandonado los culti-
vos menores, tributando al extranjero por 
artículos que, como el maiz, el arroz y o 
tros, doberán produoirpe aquí, en cantidad 
bastante para ol couaurao interior y aun pa-
ra su exportación á los Estados Unidos; en 
que la rutina y el empirismo reinan con ab-
soluto imperio sobro nuestros agricultores 
y ganaderos, quienes desdeñan la enseñan-
za de la ciencia y se contentan con hacer 
lo quo sus abuelos hicieron; en que el cam-
po?ino odia de muerte al pájaro y al árbol, 
como acontece en él centro do la Península, 
y destruye las rapacoa bonólicas, dando o 
'•asión á qn-j los insectos y roedores devo 
ren ana cosechas, y ta a los montee, con lo 
cual laa estaciones se mudan, se prolon-
K a n laa sequías y no hay regularidad en Ja^ 
lluvias; en la falta do método; on la caren 
cia de máquinas apropiadas á los usos do la 
Agricultura; en una palabra en nuestro a-
traso intelectual y material, por más que 
ista confesión duola al que la hace, ya quo 
/-uvo ta houra de nacer on el suelo cu-
bánq. 
P^re dando do manos á tan tristes refla-
xionea y concediendo quo la fiivisión de 
Cuba en tros provinclaí, no produzca un 
«ojo centavo do economía y hai-ta sirva pa 
ra aumentar los gastos; aún así, el Conso 
joro disidento, KO afirma de nuevo en su o-
pií'ión, ó {n-iisto on la forma propuesta. 
E n ol fraccionamíonto quo hoy lamenta 
fúoa, oa el atíinismo ©u que hornos caido, 
no o.* l íd to esperar que laa provincias ha-
gan nada de provecho, y siempre se oirán 
las mismas quejas, y siempre advertiremos 
lo. falta de caminos, do establecimientos be-
néficoí, do esétieláB dignas de esto nombre, 
tan'o para los alumnos como para los que 
so propongan consagrar su vida al magisteU 
no. E l poder central so ostentará caut'.» 
más robusto cnanto mas mezquinos aparoz-
bao los reatantes miembros d«l cuerpo so 
cial, y la sangre agolpándose ai co 
razóo, dejará anémicos y flrjjoa y desmaya-
dos loa otros órganos do la vida pública. 
Error y muy grívd, es pensar quo en esta 
división inconsiderada quo existe, estriba 
LJ descentralización y consiste la libertad. 
Sucedo todo lo contrario precisamente; y 
el que intente robustecor ias provincias, ha 
de pedir, ante todo, que sean pocas en nú 
moros, do mucha extensión y considerable 
riqueza. Deenta suerte nos será dado con-
templar ol renacimiento do nuestra pros 
puridad pasada, y alcanzar algo más quo 
la triste satisfacción de despachar inuu 
mqrables expedientes. 
Solo «sí; concentrando en sus manos pín-
gaos recursos, púdq )a Junta do Fomento, 
fto&metér y terminar obras do gran conei-
dcraciÓM, tales como carreteras y fatos y lo 
quo es más, construir el primer ferrocarril 
quo so explotó on eepcñalas tierras. 
Y no se crea qué el Consejero que sus-
cribe se forja ilusiones en esto pnnto, y to-
na por ré&ftdades b s j n i á g o n o s quo lo tffiíe-
co r,u fanüartÍK; osto ds líi Avf\^i m del terri -
cono en fundes provincias, so apoya en au-
toiidaded muy graves y de roputación in-
cuestionable. 
Civtndj en 186'> se trataba en la Penín-
sula lie alt«rar la diviuión territorial que 
énfonces existía y de reducir el número de 
¿rlvinciae, un JtffilcbnBúfto ilostre, honra 
del partido progretaata, en cujas filas miii-
tó hasta bu muetto, y gloria de toda Espa-
R il don Pedro Gómez de la Sorna, publicó 
un concienzudo trabajo, defendiendo la re-
ducción y explicando con pasmosa clari-
dad; ias ventajas que do la mismA había de 
reportar la Península. jPudiora, acaso ei 
que suscribe dar cima á su modesto voto 
de más foliz manera, que trascribiendo al-
gunos párrafos del referido oecrltof Cior-
to que no, y por esto so acoge gustoso á la 
altísima aiitofldad do quo se trata.. 
"La-a exageraciones de la centralización, 
dice, solo pueden ueutndizarcfe establo-
ciondo grandes centres que disminuyendo 
!<> knportaaoia do la Capital de ia Monar-
¡ iieven la vida á todo el territorio: so 
lo loa grandes centros papdeu repreaeitar 
ua ceioso, tan propicia h dudar de «!!<., 
tan violento j tan. colór icol 
D e s p u é s de todo, K o w t e n í a veintiu n 
anof». E r a fuerte, inatruida , hermosa 
como un amor. 
101 porvenir l a ponreia. 
L n dortcé lm no cesaba de manifestar-
U >-!t-< esperan za&í 
L « dc.-gr.itdM In, l a e scachaba s in ha-
cer un movimiento, aprobaba con uur.. 
mirada m e l a n c ó l i c a . 
UU-;;ÍÍÍO estuvo « o l a r e s p i r ó . 
P o d í a ejecutar un proyecto que abrí -
jfaba desde su convalecencia. 
Se e n v o l v i ó en un m a n t ó i ; obscuro, y 
saliendo por l a puerteci ta del parque, 
Sft d'áSlffcÓ por un camino qm,; h a b í a do 
cr i-í de ia plaza. 
A! • J . oculta d e t r á s de los á r b o l e s y 
de l a maleza del camino, e x a m i n ó ei 
pueblo. 
A l g u n a s mujeres, entro las cuales re-
c o n o c i ó á l a v ie ja que l a arreg laba l a 
casa , hablaban delante de l a t ienda de 
Nico lasa l i a b u t . 
P o r pronto que quiso ocultarse, los 
ojos de l ince de l a tendera l a h a b í a n ya 
descubierto y K i e o l a s a d e c í a á las otras 
comadres: 
— ¡ A l a pobre m u c h a c h a l a d á ver-
gtienza y t r a t a de ocultarse! H a r í a bien 
m marchai fcie del p a í s . 
EíOsa «a i n t e r n ó en loa campes y se 
d i r i g i ó h a c í a un sitio de l bosque, d*^ 
d^ el cua l doiQinfii?a la grauje* de lo» 
graudoí intereses: solo alloa pueden contra 
balancear la absorción de casi todas lasfner-
zaa en una sola ciudad; solo ellos en momen 
t^s en quo la imprevisión, las faltas ó la 
desgracia del Gubierno den lugar á que la 
i-apital caiga en poder del extranjero, pue-
den fácilmente y con monos inconvonien 
tes salvarla independencia y la libertad de 
la patria." 
"Lo que acabamos de decir de una inva-
sión extranjera, ea en su linea acomoda-
ble á las conmocionos interiores. Donde 
la capital de un Estado es el todo y no hay 
centros que en un dia de sorpresa salven la 
libertad del pais, una conjuración afortuna-
da derroca con gran facilidad el Gobierno 
constituido y da á una facción usurpadora 
la gobernación del Estado. E l movimiento 
insurreccional de la capital es obedecido á 
loa pocos minutos on todas las provincias: 
ninguna de ellas tiene me i ios, ni costum-
bre ni hábitos ni resolución para contra-
rostar la rebelión triunfante on el gran 
centro, sin cuya voluntad y sin cuya señal 
nadie sabe pensar ni moverse ni entrar en 
empresas :de ninguna clase, mucho menos 
on las que requieren grandes sacrificios, ab-
negación y una resolución firme." 
"Bajo otros diferentes puntos de vista 
pueden presentarse los inconvonieutes de 
las provincias pequeñas. Aun prescindien-
do de los pobres que son algunos y lo pesa-
do que lea es soportar la carga del presu-
puesto provincial y de tener el número de 
establecimientos quo necesita para la bene-
ficencia, para la instrucoión pública y para 
tantas otras necesidades colectivas que la 
provincia debe soportar, considérese quo 
obras de alguna icapoi tancia puede com-
prender la gran mayoría de laa provincias 
y cuales son las que convendría que promo-
vieran y realizaran. Y de notar es quo las 
provincias más pequeñas y pobres son las 
que más interés tienen on que so las pongan 
en comuuieación con aquellas en que está 
la población más agrupada, que por su si-
tuación, por su comercio, por sus consu-
moa llevan la vida do los pueblos que con 
ol la están en comunicación inmediata y 
quo cnanto mayor es la esterilidad del sue-
lo y más montuoso y pobre su país, mayo-
ras suelen ner las dificultades que hay para 
ia construcción do caminos y canales y ma-
yores los capitales qúa se requieren pai a 
superarlas. So comprendo que las cuatro 
provincias catalanas con un centro tan acti-
vo, tan rico y emprendedor como Barcelo-
na, harían reunidas en una mucho más y 
con mucho mayor provecho para todas y 
¡¡ara cada una,que lo quo aisladamente, li-
mitándose á sus propios recursos y con su 
particular crédito pneden hacer, según es-
tán hoy constituidas." 
"Si do estas conalderacionoa del orden 
material, pasamos A otraa del orden inte-
lectual, se verá que toda la vida del 
país bajo eso aspecto tioude á aglomerar-
se en la capital de la Monarquía. 
"Lo que ae dice de las ciencias y las le-
tras os extensivo también á las artes, tan-
ro las que llevan el título de nobles, como 
á las que generalmente so denominan be-
llas. E n los Estados en quo el centro es 
todo ó casi todo, y laa provincias poco, to-
do 33 modela por la Corte; todo toma un 
carácter de uniformidad y monotonía, por-
que salir de lo que ae hace on la capital 
parece atrsao, ignorancia ó incapacidad." 
" E l número excesivo de provincias ba,co 
por otra parte difícil la elección de loa Go-
bernadores. Muchas son las cualidadea 
para desempeñar estos puestos iraportautí-
ídmos. Acostumbrados nosotros á ver ele-
var hasta ellos con frecuencia á personas 
que oo tienen capacidad, ni nombro, ni an-
iccodentes para ocuparlos, elegir á otros 
que en concepto público son indignos de 
ibtjnerlos tal vez solo con objeto de íavo-
reber determinada candidatura electoral, 
lo que basta para dar idea de la poca dig-
nidad de quien así desconoce la alta im-
portancia de sus funciones, ó que si tiene 
conciencia de ella so atreve á rebajarla, no 
lijamos 1» atención en el conjunto de dotes 
qde eo requieren para llenar los muchos 
complicados y etplícitoa deberes que pesan 
sobre los que representen al Gobierno en 
!aé provincias, y lo dificil que es hacer nom-
bramientos acertadoe." 
"Pqr otra parte, hombres quo han llega-
do á cierta altura no suelen prestarse á a-
ceptar un cargo que, por el continuo movi-
mlento on el personal, por los frecuentes 
cambios en la política y por hábitos onveja-
oidoa y difíciles de desarraigar, so han creí-
do que eran para los amigos poco menos 
que personales de loa que aconsejan á la 
•Jorona, y quo esto es lo que priucipal y ex-
clusivamente on elioa debe procurarse, ol-
vidando que así la administración del país 
queda abandonada al acaso, al favoritis-
mo y frocuentisimamento á la ignorancia." 
'•Esta muchedumbre de gobernadores y 
do oficinas produce otro gravísimo inoon-
vtmiente, á saber, ol quo su dotación lo 
'utsmo qu'i la de aquellos que los auxilien 
on ¡a gobernación de la provincia, sea mez-
quiaa, lo que unido á l a poca duración do 
ias funciones, bace qce el cargo no seaapo-
tocido generalmente por loa que ya tienen 
una reputación formada. De aquí la deai-
gualdad de sueldos do los que gobiernan 
una provincia de primera claso con el do 
los Capitales generales, y el pueblo acos-
tumbrado á ver la oatontación de eatos úl-
ttopá', el aparato coa quo siempre se pre-
sentan en las reviataa, el séquito que los 
acompaña, los honores que se ios hacen, la 
mayor consideración que el Gobierno y las 
leyes lea dan, se acostumbra á mirar la au -
r,oi idad política y adiuiniatrativa la verda-
deta y ú o i o a representación del Gobierno 
en l a provincia como inferior á ía militar, y 
qu« de o«to modo vaya cada vez perdiendo 
el principio civil en la dirección de los no-
g.fcios públicoa." 
His ta aquí el ilustro D. Pedro Gómez do 
la Serna. Si donde dice Madrid se pusiera 
Habana, y s© rebaja algún tanto la impor-
tancia do esta, y so observa que su poder 
absorvente no no es tan temible como el do 
la eaptial de la Monarquía, pues la isla de 
Cuba no constituyo un pueblo indepodiente, 
slup que forma parto do la Nación Españo-
la, es notorio que las consideraciones y ar-
gumentos quo anteceden so ajustan á nues-
tro propóslco y sirven para probar la tesis 
qué v i i voto particular sustenta. 
Por todo lo expuesto, el Consejero qne 
Raioriba es do parecer que importa reducir 
á tres el número do las provincias cubanas; 
dAndolPS la extensión que tenían los anti-
iíués Departamentos Occidental, Central y 
Oriental, cuidando de que la reforma no 
cfída etí beneficio exclusivo de ninguna 
p i r ' i i í d i d a d política; y cuidando de su go-
b to rnp á personas de gran valer y de pro-
( a n d ü 8 conocimientos, que rea'cen en cata 
tierra de Cuba el poder y magostad de la 
común patria española.—Habana, noviem-
bre 9 de 1887.—Francisco de la Cerra. 
H I C E BE M i l i 
l 'or el vapor correo Antonio López 
m recibieron en la C o m a n d a n c i a de 
Mar ina de e « t e Apoatadero las R e a l e s 
Ordenes que á c o n t i n u a c i ó n extraeta-
tnos: 
Don patente de retiro del servic io 
del Teniente de I n f a n t e r í a de M a r i n a , 
ü . L n i n B a r r e n a y S á n c h e z , 
A p r o b a n d o el regreso á l a P e n í n s u l a 
por enfermo del Teniente de nav io de 
l*? clase. Di ¡Manuel Quevcdo y Sue iras . 
Nombrando 2? Comandante d e l ern-
óeso " C r i s t ó b a l C o l ó n " a l Teniente de 
• inv ío de I a clase D . E m i l i o M a r t í n e z 
de IH T u i r i - . 
D i sponiendo sea pasaportado, p a r a 
la P e n í n s u l a con destino "á las estacio-
nes t e l e g r á f i c a s del Departamento do 
F e r r o l a l p i i m e r V i g í a D . C a y e t a n o 
V a e l l o y í í a r t í n e z . 
D e s t i n a n d o á este Apostadero a l 
C o n t a d o r de nav io de 1" clase D . P a u -
lo C a l v o de l a T o r r e . 
I d . i d . a l de nav io D . F r a n c i s c o S á n -
chez L o g r o ñ o , en relevo del Ofic ia l del 
mismo empleo D . F r a n c i s c o A l o n s o y 
D i a z . 
[Nombrando C o m a n d a n t e do Ingenie-
ros de este A p o s t a d e r o a l Je fe de 2^ 
clase D . P e d r o C o r r a l e s . 
Q u e r í a v e r l a por ú l t i m a vez, pero s in 
qae la v ieran á ella. 
K! bosque r o d c - b a completamente ai 
¡ m e b l o y á laa granjas que de é l depen-
d í a n . 
E l bosque no era grande, pero E o s a 
í n v o qne pararse h l a mi tad del camino 
para recobrar fuerzas. 
Se s e n t ó a i pie de u n a enc ina secu-
lar, tmyo tóílagé la p r o t e g í a del sol qne 
d i . - ü e i s a b a las nubes. 
X t i se o í a n i n g ú n ruido. 
Aquel lo era el si lencio y la paz de los 
campos in t r a n q u i l i d a d en que hubie-
r a querido v i v i r . 
D e s e a n a ó un rato, e m p r e n d i ó l a m a r 
-di t de ¡Mievo y muy pronto l l e g ó á l a 
or i l la del bosque. 
DesiM al l í pudo gozar del e s p e c t á c u -
lo que t^nto l a encantaba en otro tiem-
po. 
A tm i / q u i e r d a , á lo lejos, el parque 
de TAVernay a l ineaba BUS macizos de 
á r b o l e s , sus praderas y sus florestas, 
por encima de las cuales se perfilaba el 
castil lo con sus tejados cubiertos de plo-
me y sus doradas veletas sobre el a z u l 
del oialo. 
A la derecha, se v e í a la granja de los 
Bsaar t s , con s u palomar, sus c u a d r a s y 
d e m á s dependencias , d i s t i u g u i ó u d o s e 
de todas aquellas eontruociones la par-
te habi tada por lo* B a i i l e u l . 
R o s a se l l e v ó ia mano s i pecho y lo 
c o m p r i m i ó con todas sus fuerías. 
jA«uél era «u dominio y estaba arrô  
VAPORES. 
A y e r e n t r ó en puerto procedente de 
l í n e v a Y o r k el v a p o r amer icano S a r a -
toga. 
T s i n b i é a sal ieron de este puerto el 
americano Matcotte, p a r a C a y o H u e s o 
y T a m p a , y el nac iona l H a b a n a , p a r a 
Progreso y V e r a c r u z . 
londesa", s i ta en Ja calle d^ Egido x.ú-
meros 69, 71 y 73; quedando hecho car-
go de s u s c r é d i t o s act ivos y pasivos 
n u e s t r o referido amigo. 
H a sido puesto en l ibertad el paisa-
no D . M a n u e l O l i v a D o m í n g u e z , por 
haber s ido absue l to en 11 causa que 
por hecuesfcrodeD. P e d r o P é r e z , verino 
de T a p a s t e , le s e g u í a el J u e z militar 
D . J o s é E . C a l v e t . D o hacemos público 
en j u s t a s a t i s f a c c i ó n a l interesado. 
r 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en M a d r i d l a s e ñ o r a ma-
dre del d iputado por l a c i r c u n s c r i p c i ó n 
de l a H a b a n a y director de nuestro co-
lega m a d r i l t ' ñ o U l L i b e r a l , s e ñ o r don 
Miguel M o y a . 
E n v i a m o s con t a l motivo a l d is t in-
guido c o m p a ñ e r o , l a e x p r e s i ó n de nues-
tro sentimiento. 
E n atenta c ircular , i m p r e s a en Cádiz 
el d ia primero de marzo de 1894, se noa 
comunica que con fecha 16 de febrero 
p r ó x i m o pasado, y ante el notario del 
I l u s t r e Colegio de Sev i l l a D . Adol fo 
R o d r í g u e z de Palac ios , se h a conferido 
poder general á los Sres . D . F l o r e n c i o 
y D . R i c a r d o de í í o r i e g a y í í o r i e g a y 
D . L o r e n z o de K o r i e g a E s c a l a n t e , pa-
r a que j u n t o s ó separadamente, ejer-
z a n h a s t a 31 de diciembre del a ñ o ac-
t u a l , ú n i c a y exclus ivamente , l a geren-
c i a de l a sociedad "Ast i l l ero y Talle-
r e s de V e a , M u r g u í a Hermanos." 
D Í A 1G. 
Sy a c o r d ó aprobar l a m i n u t a del re-
curso de a l z a d a c o n t r a l a r e s o l u c i ó n 
del Gobierno Reg iona l confiriendo nom-
bramiento de Subdelegado de V e t e r i -
naria; Inspec tor general de E s t a b l o s á 
D . Domingo R i u . 
F u é nombrado a u x i l i a r de l a t e r c e r a 
T e n e n c i a de A l c a l d í a D . J o s é R o m e r o . 
S e a c o r d ó adjud icar á l a s e ñ o r a v i u -
d a ó hijos de C h a o e l servicio de impre-
s i ó n de las l i s tas electorales por i a su-
m a de 583 posos oro. 
S e r e s o l v i ó e l expediente sobre co-
bro de l a p luma de agoa de l a c a s a 
B a r c e l o n a 9 de D . Ignac io Osto laza . 
So r e s o l v i ó en sentido negat ivo el 
expediente sobre tras lado de p l u m a de 
wgua redimida P a u l a 83 y A c o s t a 73. 
S e d i ó cuenta de u n a i n s t a n c i a de los 
D^es. E c a y , Z ú ñ i g a y otros p id iendo 
sa d ? j s s in efecto l a d i s p o s i c i ó n del S r . 
Inspector de los Serv ic ios San i tar ios 
que d e s i g n ó a l D r . B e n a s a c h p a r a el 
cargo de Subinspector, puesto que é s -
te no puedo discernirse en otros Profe-
sores que no sean de la c a t e g o r í a de 
t é r m i n o y se a c o r d ó se e s t é a lo acor-
dado en la sol icitnd del D r . P l á sobre 
el mismo part icu lar . 
NOTICIAS iUDlCIALES. 
S O B R E I N D U L T O . 
Por ol Ministerio do Ultramar ha sido de-
sestimada la pretensión deducida por el 
confinado Enrique Puig y Marin sobre con-
mutación de pena. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer so recibieron en esta Audiencia los 
siguientes autos procedentes de loa Juzga-
dos que se o ípresan: 
J e s ú s María .—Ejecut ivos seguidos por el 
Ldo. D. Antonio Montes Sánchez como ce-
sionario de doña Ana Candelaria Andino 
contra doña María Luisa Calvo y Herrera 
de Andino. 
San Cristóbal.—Autos promovidos por D . 
Francisco Gutiérrez Somovilla sobre servi-
dumore de luces, desagüe y medianera de 
uua finca urbana. 
P E T I C I O N E S Í I S C A L E S . 
Loa Fiscales respectivos han pedido en 
sus conclusiones provisionales para los pro-
cesados que so mencionan, las siguientes 
ponas: 
Para Atanasio Valdós por hurto, dos me-
ses y un día de arresto mayor. 
Para Francisco Marcos Arias cuatro me-
ses y un día de arresto mayor por hurto en 
ol potrero Luisa . 
Para Adolfo de la Paz Pérez por rapto 
nn año, ocho meses y veinte y un días^do 
prisión correccional. 
Para José Mirazo Patrón y Alfredo V a -
rona Roque por disparo do arma de fuego 
un año, ocho meses y veinte y un d as de 
prisión correccional al primero y seis me-
ses y nn día de igual pena al segundo. 
Para Juan Miró Puig por hurto dos me-
ses y un día de arresto mayor. 
Para Baldomero Martínez por hurto tres 
meses y un día de arrosto mayor. 
P¡ii a José Moreno y Hernández por esta-
fa cuatro meses y uu día de arresto mayor. 
Para Alberto Rodríguez por estafa dos 
meses y un día de arresto mayor. 
Para Daniel Bandín y Francisco López 
por estafa cuatro meses y un día do arresto 
mayor á cada uno. 
Para Andrés Sabás García por estafa dos 
meses y un d í a de arrosto mayor. 
Para Pedro Rosas Garmendía ( á ) E l M o n -
t .ñé. i por robo, ocho años de presidio ma-
yor. 
S E N T E N C I A . 
L a Sección Extraordinaria ha dictado 
sooiencia condenando ¡i, Felipe Piedra (á) 
E l Ohioo, por homicidio del moreno José 
Alejandro de la Cruz á la pona de catorce 
años, ocho meses y veinte y un días de re-
clueión temporal, y se absuelve á Pedro 
F-rfLQoisco López que también estaba com-
prendido en el procedimiento. 
JfUIOIOS O R A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Secc-ión 1* 
Contra don Antonio González Sainz por 
hurto y estafa. Ponente; Sr. Noval. Fiscal: 
Sr. Vías. Defensor: Ldo. Barrena. Procu-
rador: Sr- Valdés Losada. Juzgado del 
Cerro. 
Contra don Gabriel Morales y Morales 
por disparo. Ponente: Sr. Presidente. F i s -
ev: s.-. López. Defensor: Ldo. Pérez Pique 
ro Procurador: Sr. L ó p e i . Juzgado del 
C^rro, 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
.•V.r.'.'tóíl 2 ' 
Contra doña Manuela Lnge por desobe-
diencia Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr 
Ortiz Defensor; Dr. González Sarraín. Pro-
carador: Sr. Yaldés Hurtado. Juzgado de 
Belén. 
Coutra don Juan Gálvez Diaz por hurto. 
Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. López . De 
tensor: Dr. Vidal . Procurador: Sr. Valdés 
Hurtado. Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
CROHICA GENERAL. ' 
Nuestro apreciable amigo el S r . D . 
E l i a s D i a z C u e r v o nos part ic ipa , en 
atonta c ircular , que por mutuo conve-
nio fe ha disuelto l a Sociedad que gi-
ba en esta p laza bajo la r a z ó n de 
í l D i e z y Sauta'.:ana", propietaria de l a 
f á b r i c a de ginebras y licores " L a Ho-
CORREO NACIONAL. 
B e l 29. 
Córdoba, 27, 5*25 t. 
E n el k i lómetro 88 de la linea da Córdoba 
ú Málaga, descarri ló hoy ol tren mixto nú-
mero 3. entro P u o n í e Genil y Casariche y 
en los l ímites do la provincia de Córdoba y 
Sevilla. 
L a máquina del tren quedó destrozada y 
enterrada, así como el tender. 
Tambión q u e d ó destrozado un coche de 
primera y otro de tercera. 
Han resultado tres muertos y nueve heri-
dos. 
Entre los primeros figura el maquinista 
Padilla, el fogonero y una niña do seis á sie-
te años de edad, cuyo nombro y apellido se 
ignora. 
E s t á n heridos el jefe del tren Sr. Alba, 
ol ambulante Sr. Luqne y otros siete, entre 
ellos una señora, quo como los d e m á s fue-
ron traslados á una estación del ferrocarril 
de Puente Geníl . 
E n esta le amputaron ambas piernas & la 
susodicha señora. 
Un coche de tercera que iba lleno de sol-
dados de caballería procedentes de G r a n a -
da, resaltó ileso. 
E l tren de socarro palió de Puente Genil. 
E l gobernador de Córdoba saldrá en el 
tren de las seis de la mañana para el sitio 
do la catástrafe á fin de averiguar las cau-
sas del siniestro. 
Barcelona, 28, 8 n. 
L a Diputac ión ha celebrado hoy una reu-
nión magna, á la caal han asistido los se-
nadores y diputados á Cortes de todos los 
partidos polít icos. 
So expl icó á los concurrentes los acuer-
dos adoptados en contra de la aprobación 
do los tratados de comercio qne se conside-
ran ruinosos para estas industrias. 
Acordóse imprimir una exposic ión pidien-
do al Gobierno de S. M. el arréelo de las 
bases para la contribución territc-rial, el es-
tablecimiento de los estadios dol doctorado 
en la Universidad deBarceonay la no apro-
bación de los tratados do comercio. 
Los diputados.y senadores ailí presentes 
se adhirieron á todas las peticiones indica 
das. 
L a Diputación de Barcelona nombrará 
una comisión que vaya á Madrid á gestio-
nar el éxi to de las peticiones que se formu-
len.—-Fí^McroZa. 
—So considera un hecho el nombramien-
to del Sr. Pisa Pajares para rector de la 
Universidad central. 
Cádiz 28, l l 'SO n. 
Los obreros do Sanlucar concurrieron 
nuevamente al Ayuntamiento en actitud 
pacífica. 
Ante las promesas del alcalde se disolvió 
la manifestación pacíf icamente. 
E n dicha población cont inúa la fuerza de 
la guardia civil y el jefe de esta coman-
dancia. 
E n Trebugeaa tambión hay aumento de 
la guardia civil. 
E l alcalde de Alcalá de los Gazules m a -
nifiesta que diariament-j acuden al Ayunta-
miento 400 obreros pidiendo socorros. 
E n Arcos de la Frontera se temen con-
flictos.—Noya. 
Cádiz 28, ll'SO n. 
E n los astilleros de Matagorda se están 
reparando los vapores de la Compañía T r a -
sat lánt ica E s p a ñ a , Baldomeao Iglesias, 
San Á g u s n n , Mabat y Montevideo, Jos cua-
les buques conducirán á los peregrinos. 
Se ha ordenado la construcción de un va-
por de 1.500 toneladas, que se destina al 
tranaporte do carbón. 
Parte del material se ha pedido á la F e l -
guera. 
Dentro de un mea se colocará la quilla. 
So proyecta la construcción de un vapor 
trasatlántico de 8.000 toneladas. 
Los vapores I s l a de Panay y Mindanao 
están reparando las calderas y cámara.— 
Noya. 
CORRESPONDENCIA. 
N u e v a TorJc, á de a b r i l . 
E l proyecto de reforma a r a n c e l a r i a , 
d e s p u é s de u n a s iesta de dos semanas , 
p r o s i g u i ó s u camino el lunes con e-
se paso lento y poco seguro que h a 
caracterizado s u curso desde u n pr inc i -
pio. 
T o m ó l o en c o n s i d e r a c i ó n el Senado 
siguiendo l a orden del d í a , y e l S e n a -
dor Voorhees , presidente de l a C o m i -
s i ó n de H a c i e n d a , o c u p ó e l p r i m e r tur-
no en pro, expl icando los motivos que 
h a tenido le C o m i s i ó n p a r a introducir 
en el proyecto aprobado por l a C á m a -
r a ¡os cambios y m o d i í i c a c i o n e s con que 
se presenta a l Senado. 
M r . Voorhees m a n i f e s t ó con eviden-
te desagrado que l a C o m i s i ó n se había 
visto forzada á hacer concesiones á fa-
vor da ciertas industr ias , elevando á 
tipos proteccionistas c iertas tari fas del 
proyectado arancel , para satisfacer los 
deseos de varios senadores d e m ó c r a t a s 
y concil iar áfe! los á n i m o s dentro del 
partido. íTo tuvo necesidad Mr. Voo-
rhees de indicar por sus nombres qnie-
nes eran los que h a b í a n ins ist ido en e-
sas concesiones; porque la ac t i tud de 
ocho ó diez senadores qne han defen-
dido resueltamente determinadas in -
dustr ias é intereses locales es tan co-
nocida, que el p ú b l i c o que ocupaba las 
tr ibunas t e n í a fijas en ellos las mira-
das cuando el orador hizo referencia á 
sus manejos. 
M r . Voorhees e x p l i c ó luego como el 
presupuesto basado sobre los tipos del 
proyectado arancel , hace ascender los 
ingresos á u u a cifra que d e j a r á un so-
brante de $29.000,000 por encima del 
presupuesto de gastos. A pesar de lo 
cual , Mr . Voorhees defiende la imposi-
c i ó n de u n a c o n t r i b u c i ó n d irec ta sobre 
las rentas, diciendo que ese sobrante 
puede dest inarse á la a m o r t i z a c i ó n de 
la deuda ó a l pago de otras obligacio-
nes. Mr. Voorhees encuentra admira-
jada di- é l , so t ierra de p r o m i s i ó n , y y a 
no p o d í a entrar al l í ! 
P e r m a n e c i ó largo tiempo contem-
plando aquel p a r a í s o perdido. 
E r a preciso renunc iar á 61. 
S u pecho se o p r i m i ó y sus ojos se lle-
naron de l á g r i m a s . 
E u ei momento en que iba á levantar-
se para vo lver á T a v e r n a y , l a puerta de 
la granja se a b r i ó . 
U n a mujer, ves t ida con sencillez, apa-
rec ió en el dintel . 
, E o s a no p o d í a v e r l a bien la c a r a des-
de el sitio donde estaba, pero au c o r a z ó n 
l a r e c o n o c i ó . 
E r a l a madre de J a i m e , l a que h a -
bía sido s iempre tan buena p a r a e l la y 
I h a b í a tratado como s i fuera á una 
hi ja . 
L a joven d i ó u n paso hac ia adelante. 
T u v o l a idea de correr hac ia el la , de 
de c o n f e s á r s e l o todo á aquel la madre , 
qne t a n t a s l á g r i m a s d e b í a d e r r a m a r 
t a m b i é n . 
E n e l momento en que se d e c i d í a á 
hacerlo a p a r e c i ó t a m b i é n en l a puer ta 
el padre . 
E o s a tuvo miedo. 
E l v i f jo B a i i l e u l ©ra rudo, inflexible, 
irr i table . 
E n el cementerio no h a b í a hecho el 
ra'ís leve movimiento por contener á su 
hyo. 
C o n el c o r a z ó a destrozado, traspasa-1 
do, d e t e n i é n d o s e veinte yeces ea el e»'I no abandonó sn pnesto. 
C u a n d o e n t r ó en el parque v i ó á un 
visitante que la esperaba tranqui lamen-
te, sentado en un banco cerca de la 
puerta. 
E r a el b a r ó n F e n v - y . 
X I V 
E L A K T B D E C O L O C A E L O S J A L O N E S . 
pr imera i m p r e s i ó n de Eosa al ver 
al b a r ó n , f u é de contrariedad, ó más 
bien de a v e r s i ó n . 
E l pnrisiense entraba por algo en las 
so-*pechas de J a i m e Bai i leu l . 
L o s E a b u t d e b í a n interpretar mal sus 
visitas; de les B s s a i t s iban con fecuen-
ci t á casa de la tendei a por provisio-
nes; la rionda era el punto de reunión 
de ias comadres de aquel pueblecito 
perdido en los bosques. 
Si J* ime Bai i l eu l no hubiese estado 
prevenido por las p o n z o ñ o s a s conver-
saciones de aquel la reunión de mujeres 
conversaciones qne lo habrían sido re-
[K ' i idas por a í g o o o de los que de su ca-
sa iban á aquella tienda, jse hubiera 
sulfurado coi' t u d a facilidad por apa-
riencias, enojosas MU dada, pero que al 
fin se p o d r í a n explicar? 
E l barón h a b í a contribuido, pues, á 
la desgracia de E o s a . 
E s t a le s a l u d ó con un movimiento de 
cabeza y e n t r ó precipitadamente en su 
oasa. 
E l barón so contentó con sonreír y 
\ 
mino, llegó á su easft* ((feafliMwrA) 
bl" < ' i faso dol proyecto, por consido-
í»»vlft C'j't-'? una. MU'ÍIÍCIR sarnamonte de-
m;.c?áui'ii , y a que castiga al capital pa-
r a (jiio. ayudo al sostenimiento del go-
bl > MM gravar íi las el sos traba j a -
dor'ii.-. 
L i iv^nl ó s o él senador H i l l para inte-
rrumpir «i orador sobro esto punto; pe-
ro Mr. Voorhees no quiso darle pie á 
enirar en debato, quedando ap lazada 
para mas adelante la andanada que el 
oxgobernador Hi l l , en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Botado de Nueva Y o r k , lanzarAi 
contra la c láusu la que impono n n a con-
Itf'ibución sobre rentas. 
A c a b ó Mr, Voorhees s u discurso 
oompaAndo ios uistemas arancelarios 
que imponen el uno dereclios e s p e c i ñ -
oos y el otro ad va loren , y sacó ded uc-
ciones favorables a l ú l t i m o s istema, de-
mostrando «pie el arancel W a l k e r d e 
1846, basado sobre derechos ad Valo-
r m , ha sido el que á mayor grado de 
prürí<wridnd y b ienandanza h a l levado 
a los E s t a d o s U n i d o s as í en la par te 
fiscal, como en l a industr ia l y morcan-
til. 
A l terminar Mr . Voorhees su exposi-
c ión del nuevo proyecto, ocurr ió un 
p e q u e ñ o incidente que puso en claro 
u n punto favorable a la pronta termi-
n a c i ó n del debato sebre rflfbrwa aran-
oolariii. Oroíaso que Mr, Voorhees se-
r i a el que, como presidente de l a Comi-
s i ó n d é Uaeic í idt i , d ir ig ir ía en el Sena-
do el curso del debate isobre el proyec-
to de arancel- Pero sin duda la leuti-
tud que denp logó en la d i r e c c i ó n del 
debate, sobre la d e r o g a c i ó n de l a ley 
Sherman, bu liccho comprender h los 
demócraVás la necesidad de encargar el 
leadership ó jefatura en la c u e s t i ó n do 
l a r e f ' m í a ari>n.,"laria á un senador 
m á s enórg ico y determinado. 
E n elveto, o! Cenador H a r r i s que re-
pentinaniente se puso al frente do la 
falange reformista del Senado, en 
cuanto hubo terminado su diacarso Mr. 
Voorhees, es de todos sus colegas el, 
m á s ducho y versado eu la t í i c t i ca par-
lamentaria y t a m b i é n el m á s pugnaz y 
decidido eu llevar á cabo sus resolucio-
nes. B l Senador H a r r i s hizo que el 
Senado acordase ocuparse en el debate 
arancelario s in descanso y sin interrup-
c ión , ó hizo fracasar las tentativas do 
los scuaiioroM republicanos para des-
v iar el curso del debate. T a l vez esa 
inesperada i n n o v a c i ó n sea conducente 
á una p r ó x i m a s o l u c i ó n del problema 
arancelario; pero no lo hace esperar la 
actitud de la o p o s i c i ó n , que parece a-
prestarsc á hacer uso do triquinnelas 
ohstruocionisfcas para prolongar el do-
bate.' 
A y e r o c u p ó el primer turno en con-
t r a el Senador Al l i son, e l cual no adujo 
n i n g ú n argumento nuevo, ni p r e s e n t ó 
ninguna idea brillante en su defensa 
del sistema proteccionista y en su ata-
que al nuevo proyecto arancelario. S i 
lo* discursos de Mr. Voorhees y de Mr . 
A l ü s o n dan la medida de lo que v a á 
ser el rci-to del debate, v a l d r í a mucho 
mils darlo por terminado y pasar desdo 
luego á la v o t a c i ó n ; pues no es posible 
quo con s i 'mcjantí 'S discursos so logro 
l levar ía pél'BÜotaión á ninguno guo os-
tente ideas contrarias en uno ú otro 
sentido. 
Pero las tarifas arancelarias sobre la 
lana y el a z ú c a r darán pió A acalorados 
debatos, y la propuesta c o n t r i b u c i ó n 
sobre rentas amenaza causar e x c i s i ó n 
en el seno del partido d e m o c r á t i c o . 
5 de abri l . 
E n l a s e s i ó n de ayer en el Senado 
mostraron los republicanos decidido 
e m p e ñ o en entorpecer el curso del do-
bate sobre el proyecto arancelario, ape-
lando á estratagemas parlamentarias 
que no pudo evitar el nuevo jefe de la 
m a y o r í a roibrinista. T r a t ó el Senador 
H a r r i s de impedir que los senadores de 
la opos ic ión interrumpiesen el debate; 
p&ro ellos, escudados con el reglamen-
to, lograron hacer uso de la palabra 
para asuntos ¡rro levantos y en nada 
p t r ü n c n t e s á la c u e s t i ó n , dando con 
olio prueba de su d i spos i c ión obstruc-
cionista. 
(Jon tal factor en campaf ía difícil es 
prever el curso quii ha de seguir la dis-
c u s i ó n y el tiempo (pío t a r d a r á en lle-
gar á su t é r m i n o . A jazgar por el pre-
cedente de la d e r o g a c i ó n de la ley Sher-
man, no hay que esperar del Senado 
que se de prisa eu resolver la c u e s t i ó n 
arancelaria, por m á s que el clamor p ú -
blico lo pide con una insistencia cada 
d í a m á s marcada. 
E l Senador Al l ison c o n t i n u ó ayer en 
el uso do la palabra 6 i m p u g n ó con se-
veridad el proyecto de arancel , espe-
cialmente por lo que toca á la tarifa dol 
azúcar . - E l orador mani f e s tó que no le 
era. posible sacar en claro cuanta pro-
tecc ión rec ib ían los a z ú c a r e s crudos 
producidos en el p a í s y c u á n t a los azú-
cares refinados. D e f e n d i ó con calor la 
IVíinquicia azucarera y so m o s t r ó dis-
puesto á votar por ella, c r e y é n d o l a mu-
cho míts beuellciosa para los consumi-
dores que la tarifa quo e s t á en pro-
yecto. 
E l ataque del senador Al l i son c a u s ó 
visible inquietud á los senadores inte-
resados en la p r o d u c c i ó n y re l lnaf ión 
del azúcar , algunos de loa cuales se 
reunieron en grupos para conferenciar 
en voz baja mientras duraba el debate. 
E l Senador J o n e s i n t e r r u m p i ó al orador 
para decirlo que la franquicia del azú-
car, tal como la prescri be r l bilí Mac K i u -
ley solo favorece á l o s refinadores, pues-
to qué el consumidor tiene que pagar, 
lo que el trust quiere y a d e m á s las pri-
mas que el gobierno da á los produc-
t u r i i N . 
E l Senador Me Pherson p r e g u n t ó á 
Mr. Allisou si la ropa de uso no era un 
art íonlo tanto ó mán necesario que el 
azúcar , y pnr lo tanto, si no ser ía un 
gran ben'eíiqio para el pueblo el cunee-
dorio iafuiduiente la franquicia arance-
lar ia . /Pero como Mr. Al l ison es proteo-
cionií ' ta t r a t á n d o s e de otros articulos, 
e s q u i v ó la r e puesta, y Mr. Me Pherson 
d e c l a r ó que si el pioyecto de arancel 
quo Va á discutirse favorece eu modo 
alguno á los re Un adores, el a p o y a r á 
cualquiera enmienda para impedirlo. 
B l Senador Mills h a b l ó luego en pro 
del proyecto, y tnvo quo confesar que 
no le gustaba enteramente; poro que, 
apesar ó l e sus defectos, lo prefería mil 
voces (íl abominable arancel quo hoy 
rige. 
KM la ('iVmara do I l e p r e s é t i t a n t e s la 
pfopD^ición de Mr. "Blaud de aprobar 
su proyecto de ley para la acu i l ac ión 
del Beñoteeaje de la plata á pesar del 
veto de Mr. Ohodaud, d i ó p i é á una 
escena tumultuosa de esas que desacre-
ditan el sistema' parlamentario. E l pre-
BÍcUmte tuvo que hacer valer su autori-
dad para que callasen y se sentasen los 
alborotaaores de la opos i c ión , y a l fin 
se d e s e c h ó la p r o p o s i c i ó n do Mr. IHand 
por no reunirse suficiente m a y o r í a de 
votos. 
K . L E N D A S . 
" LA MSTRACION DE CUBA." 
Hemos tenido oportunidad do fijar 
nos en los ú l t i m o s n ú m e r o s d o esta l í o 
v i s t a quincena', fundada hace ocre 
dos a ñ o s por el Sr. 1). (Jarlos de Pe 
droso, con i l propósito', s e g ú n entoncefi 
nos m a n i f o s t ó , de cumplir completa 
m e n t ó los fines que implica su t í tu lo , re-
flejando la cu l tura general del p a í s y 
o c u p á n d o s e de C u b a en las manifesta-
ciones todas de su v ida moral y mate-
rial. 
L a tarca era tanto m á s laboriosa y 
de difícil é x i t o , cuanto que el campo 
que debía abarcar era m á s vasto, y 
aqu í cont :uiuM con escasos elementos 
parala bnena y r á p i d a ' U . iTnioi( do los* 
fotograb.'uioH que requxu um. l u i o ü u 
oióa de esta índole , y In mieva Bovis ta 
nacía en una é p o c a desventajosa para 
ga fácil dosarroüo por v ir tud del cúmu-
lo do p e r i ó d i c o s de d iversa naturaleza 
que e x i s t í a n y existen en esta capital y 
la I s l a . P a s a ' á paso hemos seguido la 
marcha suces iva de esta empresa, y 
ahora que h a logrado asegurar su v i d a 
y arra igarse con l a p u b l i c a c i ó n de 43 
n ú m e r o s , y que nos hemos cerciorado 
de su progreso y mejora, tanto en la 
parte intelectual y a r t í s t i c a como en la 
material , vemos con s a t i s f a c c i ó n que 
s u D i r e c c i ó n no s ó l o ha logrado vencer 
con grandes y perseverantes esfuerzos 
las dificultados y entorpecimieutos que 
entro nosotros rodea el desarrollo de 
toda p u b l i c a c i ó n per iódica , sino que h a 
llenado sus fines. 
E n efecto, con respecto al texto de 
lectura L a I l u s t r a c i ó n de Cuba h a dado 
y d á regularmente á luz a r t í c u l o s y tra-
bajos, destinados á loa hombres erudi-
tos, suministra p e r i ó d i c a m e n t e revis-
tas serias de m ú s i c a , , l i teratura, agri-
cultura, industria y comercio, quo nos 
ponen ai corriente del estado y movi-
miento do estas fases de l a v ida de 
nuestro pa í s ; pero la p o l í t i c a no entra 
en su esfera y j a m á s se t ra ta de ella. 
A s í mismo, dedicadas á la generidad, 
publ ica secciones de ciencia elemental, 
verso» , cuentos, revistas de sport, no-
t icias y datos interesantes del mando, 
quincenalmente una amena y var iada 
( Irón ica de las r-euniones y fiestas rea-
lizadus en nuestros c í rcu lo s sociales, y 
por ú l t i m o , especialmente dirigidas á 
las damas presenta a r t í c u l o s y revistas 
de Modas. 
B a j o el punto de v i s ta del lengua-
je , el estilo general ha sido siempre 
bueno y correcto, huyendo de las ex-
presiones poco delicadas y sin j a m á s 
atacar ó herir personalidades. 
Con re lac ión á au aspecto ar t í s t i co , 
n i n g ú n p e r i ó d i c o h a publicado en O u 
ba grabados con tanta abundancia, 
pues siempre exhibe por lo monos 0 y 
ha habido ejemplares en que han llega-
d o ' á 10 y 12. L a l iov i s tase ha cuidado 
de reproducir vistas de paisajes, edifi-
cios ó asuntos del p a í s , y de dar á luz 
retratos de personas que poc a l g ú n ele 
vado concepto se han distinguido eu 
.Ouba. Y hemos observado cou satisfac-
c ión , que fuera de la esfera de los su-
cesos do i n t e r é s actual ó de l a p a l p i -
tanto o p i n i ó n púble -a , l a D i r e c c i ó n so 
muestra parca y severa en dar á la es 
tampa rerpatos y salo lo e f e c t ú a de al-
tas y c e l e b é r r i m a s p e r s o í m l i d a d e s . Ade-
m á s , adornan las p á g i n a s del per iódi -
co a r t í s t i c o s dibujos á fuer lio t í t u l o s 
que encabezan sus diversas secciones 
y qpo representan a l e g ó r i c a m e n t e los 
los asuntos de quo tratan los escri-
tos írjcluidos eu las mismas; bonitas 
letras do principios de ar t í cu los ; y el 
arte t ipográf ico , puesto en p r á c t i c a por 
una de las primeras imprentas de l a 
H a b a n a , ha hecho r ival izar en este par-
ticular, y esto lo podemos asegurar con 
con firmeza, á esta Revista c e n i a s me-
jores de los Estados Unidos y A m é r i c a . 
Nos complacemos en consignar que 
L a I l u s t r a c i ó n de Cuba cumple su Pro-
grama fundamental y cnanto implica 
au nombre. Ento os una ventaja y sa-
t i s facc ión para cuantos queremos á es-
te pa í s , vivimos en é l , trabajamos y 
nos interesamos por su bienestar y 
proapsridad. P o r ello felicitamos al se 
ñ o r Pedroso y á sus redactores. 
SUCESOS. 
P O r a C I A M D N I C I l ' A I . 
Los guardias números 45 y 229 presenta-
ron on la celaduría del barrio do Tacón á 
dos individuos blancos y á la parda Leonor 
11 i Jal po por qui>jar8o í s ta de babor sido 
maltratada do obra y amenazada por dichos 
individuop. 
—Lns guaidias númeroa 143 y 163 con-
dujeron á la celaduría del barrio del Snnto 
Cristo á D. Manuel Fernandez y á un moro-
no quejAndoso el primero de quo el segun-
do lo habla hartado tros piezas do cintas. 
—Loa guardias número 191 yli)0 presen-
taron en la Casa do Socorros y de allí á la 
celaduría del Templete i D. Luis Gutiérrez 
carretonero, y á 1). Bdaardo Alvaroz co-
chero, por presentar ambos lesiones levos 
quo f o causaron en reyerta, 
—Los guardias números 110 y 48, condu-
jeron á la celaduría del barrio de Chavez al 
menor D. Justo Carrasco que dijo haber si-
do maltratado do obra por un individuo 
blanco. 
UNA. CANA, A L A I R K . — L O S s e ñ o r e s 
B a g u e r y ü o r a p a ñ í a , propietarios de 
L a Mallorquina, café , restaurant,dulce-
ría y r.ipostorla, s i tuada en la calle de 
Mercaderes S¿, casi esquina á Obispo, 
obsequiaron ef domingo ú l t i m o con un 
"almuerzo ín t imo" á varios amigos, en-
tro los cuales se contaban algunos re-
dactores do mi P a í s y del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E s a casa que merced á los magní f i -
cos licores y bebidas de que e s t á surti-
d a ; á los delicados pastelea de carne y 
dulce y otras mil golosinas, obra de su 
p e r i t í s i m o repostero, as í como á los 
manjares y Babrosos platos quo confeo-
ciona su che/ de cuisine, atrae una con-
currencia numerosa los d í a s labora-
bleB» autier puso muy alto su nombre, 
á juicio de los entendidos g a s t r ó n o m o s 
que ocupaban aquella larga mesa, don-
de reinaron el buen bumor y la m á s ex-
quisita franqueza. 
A la hora de los brindis, los hubo en 
ver.M» y prosa por l a prosperidad do 
L a Mallorquina, que cuenta con elemon -
tos bastantes para satisfacer los capr i -
chos de sus parroquianos, por exigen-
tes que estos sean, y {)or los s e ñ o r e s 
l inguer y Campo K o d r í g u e z que col-
m a r o n do agasajos y atonciones á sus 
comensales. 
P R O a i l A M A S P A R A E S T A N O C I I K . — 
Tacón. —Vov segunda vez en la presen 
te temperada se ofrece hoy, martes, el 
aplaudido drama en 4 actos L a Mula-
ta, original de la s e ñ o r a E v a Oauel, de 
BempeDadó por muchos de los princi-
pales artistas do la C o m p a ñ í a . 
A l b i s u . — L e ha llegado el turno á la 
famosa zarzuela de Cliapí , L a Tempes-
tad, dividida en tres actos. L a s s e ñ o -
ras Alomany y las dos I t o d r í g n e z (D . y 
y los s e ñ o r e s l¿uzzi , Ferrer , Castro 
y Bachicha ejecutan "esos airea deson-
cadonados." ¿Cuando veremos L a F í a 
TAbrv? ¡Fuera o b s t á t u l o s , A z m e - R o -
billot Ju l ián l 
L A I L U S T R A O I Ó N D E C U R A . — E l n ú -
moro de osta curiosa revista universal , 
que con tanto esmero dirige D . Carlos 
Pedroso, trac on su n ú m e r o de antier, 
domingo, una vista del Hospital de 
Car idad "Nuestra S e ñ o r a de las Mer-
cedes" y otra d(e la sala principal en el 
mismo l lospitai; un magní f ico retrato 
del venerable profesor de m ú s i c a s e ñ o r 
Desvernine y dos grabados sobro la 
cor te s ía de a n t a ñ o y la de h o g a ñ o . 
Cuanto á la secc ión literaria, se leo 
con gusto el nuevo retrato do Alejandro 
Damas , padre, trazado por su hijo del 
mismo nombre y apellido; un estudio 
sobre " F r a y B a r t o l o m é de las Casas", 
por L u i s Vidart; la biografía del profe-
sor Desvernine por Berafln E a m í r e z . 
A d e m á s , ar t í cu lo s de C . de Pedroso, 
Mmd i ano N ú ñ e z , I I . de Saavedra, A . 
C . V á z q u e z , iWpfttVw y''noticias deso-
cload" por J . M . Ferrer . 
I 'ore l sumario quo hemos extracta-
tado antei i o r m o o l e , se comprenderá que 
L a I lus trac ión de Ouba so hace cada 
d ía m á s acreedora a l apoyo do las per-
sonas que de veras se interesan por el 
progreso de las letras y las Bel las A r -
tes en estas provincias e s p a ñ o l a s . 
V A C U N A — H o y , martes, se adminis-
tra en la S a c r i s t í a del E s p í r i t u Santo, 
de 1U á 1. E n la del Cris to , de 12 á 1. 
E S P A Ñ A A G R Í C O L A . — E l per iód ico 
belga L a Mense dice que el comercio de 
la m ü anja adquiere al l í cada invierno 
mayor desarrollo: en la p e n ú l t i m a se-
mana de marzo llegaron á la e s t a c i ó n 
' illermins 11 vagones, contenien-
do c í a uno cien cajas de 300 á áOO 
frutos; en su m a y o r í a eran procedentes 
de Bs p a ñ a , pues son preferidas á to-
das otras. Las clases de piel Hua, grano ] 
do oro, mandarinas, etc., adquieren ex-
celentes precios en aquel mercado. 
L I T E R A T U R A Y B K L L A S A R T E S . — 
Junto con el n ú m e r o X I de L a I l u s t r a -
ción E s p a ñ o l a y A m e r i c a m , correspon-
diente al 22 de marzo, so ha repartido 
en hoja suelta, una hermosa l á m i n a 
que representa L a transgres ión del 
mandamiento, copia, del soberbio cuadro 
de H . Danger , pintado para la asoc ia-
c ión t i tulada " L i g a de la Paz ." 
Dicho n ú m e r o , consagrado eu su ma-
yor parte á asuntos rolJgiosoa, trae en-
tre sus grabados la cruz do Va ldesp ina 
(Falencia) , perteneciente á l a iglesia 
parroquial do dicho pueblo; c á l i z g ó t i c o 
del siglo X V ; t ipos madrileños', visitan-
do los saf/rarioü; " E l Santo Sepulcro", 
cuadro de A . Peszly; E l expolio de 
Cristo; E l Angelus 6n B r t t a ñ a ; fachada 
del convento de Santo T o m á s (Avi la) ; 
retrato de la princesa M a r í a B e r t a de 
R o h á n , futura esposa de don Carlos de 
B o r b ó o . 
Kespecto á la s e c c i ó n l iteraria, in-
serta trabajos do Sabundo, Bast i l lo , 
Frontaura , versos c l á s i c o s , y de M . del 
Palacio y A . Gri lo . E u Mural la 89, en-
tresuelos, se admiten suscripoioues y «o 
venden n ú m e r o s sueltos. 
O R O Y A Z U L . — P o r conducto de su 
agente en l a H a b a n a , don Xicasio E a -
m í r e z — S a n Rafael 1—Bazar Universal, 
hemos recibido el primer n ú m e r o de la 
revista semanal i lustrada, que v e l a luz 
en Madrid, Oro y A z u l , á la cabeza do 
cuyos redactores y colaboradores figura 
don Emil io Bobadi l la ( F r c y Candi l ) . 
D icho primer n ú m e r o se engalana 
con el retrato de Mariano J o s é de L a -
r r a (F ígaro ) , v i ñ e t a s y caricaturas, ó in-
serta trabajos de Jul io B n r e í , Jacinto 
Octavio P i c ó n , U . G o n z á l e z Serrano, 
versos de I c a z a y varios a r t í c u l o s de 
F r a y Candi l . L a s u s c r i p c i ó n en U l t r a -
mar vale 4 pesetas el. trimestre. 
E . P . D . — H a fallecidoen esta capital , 
v ict ima de larga y penosa dolencia, que 
s o p o r t ó con eristiana r e s i g n a c i ó n , la 
s e ñ o r a d o ñ a Joaquina Reyes , v iuda de 
P e r l á . 
¡ D e s c a n s e on paz la infortunada so-
ñ o r a y reciba nuestro m á s sincero p é -
same su amantisima hija C a r i d a d , á la 
que a c o m p a ñ a m o s en el dolor que le 
afligel 
L A E L O C U E N C I A D E L O S N I T M B R O S . 
- A f i r m a Tabardillo en el D i a r i o Mer 
cantil, de Barcelona, que el finado a ñ o 
de 1893 se celebraron en E s p a ñ a 581 
corridas de toros, á las que asistieron 
4.648.000 espectadores, que i n g r e s a r í a u 
en taquil la unos 13 millones do pese-
tas. 
Se han lidiado 1,600 toros, que, á 
500 pesetas, suman 800.000 pesetas. 
Los espadas y sus cnadri l las cobra-
ron 1.420.000 pesetas. Como se ve por 
estos datos, la af ic ión, lejos de decaer, 
va eu aumento. 
E c o s . — T a m b i é n entre los comercian-
tes existen v í n c u l o s de fraternidad 
mercantil. Decimos esto, porque el lu-
nes y martes do la anterior semana los 
propietarios do Cuba-Cata luña envia-
ron á los del popular a l m a c é n de teji-
dos L a F i l o s o f í a una cesta colmada 
de r i q u í s i m o s "mungones" (dulces de 
almendra en forma de galletitaa) y ade-
más un volante concebido en estos tér-
minos: " P a r a obsequiar á las damas 
<pie asistan á L a Filosofia.1,1 A s í fué 
que las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que acudie 
ron esos d í a s á hacer sus compras á la 
gran tienda de Xeptuuo esquina á San 
X i c o l á s , participaron de los sabros í s i 
tpoa "mungones", obra del inteligente 
repostero de aquel comercio de v í v e r e s 
finos y du lcer ía . 
— P o r toreara vez, y á pe t i c ión de 
numerosas familias, se e x h i b i r á n en el 
Panorama Imperia l—Prado, junto á 
T a c ó n , — d e s d e el jueves p r ó x i m o , las 
50 vistas de P a r í s , que ponen de 
resalto las bellezas que atesora la ciu 
dad l lamada "el cerebro de E u r o p a . " 
P r e p á r e n s e , pues, los lectores para 
un viajo á la capital de F r a n c i a , por la 
módica suma de 20 centavos en plata. 
— E ! letrado D r . J . Lorenzo Castel la-
nos, por medio de atenta esquela nos 
comunica haber trasladado su estudio 
y domicilio á la calle de Vil legas o? 90. 
S é p a n l o los clientes y amigos del 
mencionado jurisconsulto. 
¡ H I J O MÍO!—Ansiado fruto del aman-
to anhelo—que u n i ó dos almas al do-
lor ajenas,—brindando dichas y ahu 
yentaudo penas,—un á n g e l á mi hogar 
t e n d i ó su vuelo. 
Mi orgullo fnó, mi gloria, mi consue-
lo,—y al lado suyo, de ventura llenas, 
—las horas viendo resbalar serenas— 
hal lé en la tierra el suspirado cielo. 
A su hermosura y su candor rendido, 
—"¡Si te murieras t ú , me moriría!"— 
exclamaba, b e s á n d o l e dormido. 
— Y murió ¡y, en mis brazos lo 
t en ía ! —Mentido fué mi a fán , mi amor 
ment ido:—¡le v i morir y vivo toda-
v í a ! — C a r l o s Cano. 
R E S P E T O Á. L A L E Y . — E n t r e ama y 
criada: 
— ¿ X o te a v e r g ü e n z a - d i c e la prime-
ra—el dejarte abrazar por un guardia 
civil? 
— S e ñ o r a — contesta l a fámula , — 
la ley prohibo hacer resistencia á la 
fuerza púb l i ca . 
E N B I K K D E L A BOCA.—No BO aprecia 
bien en n iuchoB caaos todo el perjuicio que 
ocisiona I» falta de dentadura ó la misma 
deteriorada. Colocar un buen postizo on el 
primer casa ó un arreglo hábil do la don-
t u i u r a en el segundo, dejarán en satisfac-
torb e s tado las funciones de la boca. E n 
Amargura 74 radica el gabinete d » opera 
clones dentalüs del Dr. Taboadola, donde 
serán Men atendidas las personas que al l í 
se dirijan y por moderados honorarios. 
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ENFERMEDADES da ESTÓIAGO. tVlno I W I I B » 
EL HMRO m m X r ; -
ooBBtttuyo las íuewws y en un excelente a-
peritivo. 
EL HÍSEHO M M O U r ^ r e S 
curi.wa la clorosis, anonia, flujos blancos ^ 
fiebre. 
E n la Habana: en casa de J O S E S A R R A . 
MU I Mil mm 
i P A R A D I G E S T I O N E S P E N O S A S Y 
F A L T A DE A P E T I T O 
C 631 P I S - I A 
OM i r OE ABIMIi. 
E l Cirenlar etitó en ol Monserrate. 
Siin AnioétD, papa j mártir, y la beata Marín Arca 
do JesiU virjjtiu. 
Svi Anlcftto, papu y mártir, fué originario do Si-
ria Nació l i i c U el ll:i (W primer siglo; T la graudo 
repntaoiifQ iju.' j a t"i.ia en la IUICM^ Lucia la mitad 
«cgnn io, es testimonio da la «autidad con que pasó 
\IÍÍ ,irimt-ioH >iño» de su vida. Fué h J T i l u e <¡e supe-
rior genio, d" extraordinaria graudeía de alma, y 
t ' iui . i intrepidez, q.ha miraba con ilesprecio leu ms-
yoros peligros; do celo tau urdiente por ! . i verdad y 
por la fe, que fué eo;>Btant« y univeritülmeijte teai4'o 
por azoto no \t s horrjtis Eru venernd» per nno de 
lo.s más sabios y míis finitos presbítero* d« la igleulu 
do liorna, cuando hitl^undu i idu coronado del uiarl i-
rio San Pió p ij a el :iIV) de 1S7, fuá nombrado A n i -
ceto por 6U"i.3or curo. 
Nue-lro S.mto g mornó la Iglesia, según líusebio 
y Nicéf-uo, por oApacio de doeu anos, con admira-
ble celo, pruil^nc!;-. y vigilancia. Había mucho tiem-
p j que H.m Ai.iccto ie>piraba ardicntemi-Mc por el 
martirio, Aq-,el ardiente celo quo mai.if •KM!) i por 
edUMrru en su pureza el sagrado deposito de la fe, 
y por dilatar el reino de Jesucristo, parecía hacerlo 
acreedor a esto insigne favor del cielo; y \ . i fué co-
ronado del martirio en la persecución de Marco A u -
relio, hac a el aflo de 167, y su santo cuerpo fué en-
terrado por ios cristianos on el cementeno de Ca-
lixto. 
F IESTAS E l . LUNES Y MARTES. 
MUM 8olemnM.~Ba la Catedral la de Tercia á 
las ooho, y eu ¡ai demin IgiosUs las de eostam-
bre. 
Corte Je María,—Dia 17.—Correspondo visitar i 
Ktra- tíra. d« loi D»iwspftra4oi ea HoniemU. í 
Triduo al Patrccínio de N. P. S, José 
en el .líOííHstprio de H * . Teresa. 
E t Domtnrjo dia lo , á las 81 misa iolemno con ser-
món. Por la noche salvt con orquesta. E l L u v e í á 
las 8 misa sulemno con sermón. E t Mcrlcs á hw 8 
misa solemne con panegírico do Santa María Mag-
dalena de Pazais. E l Miércoles m\h9. solemne etn 
sermón de Ntra, Madre Santísima del Carmen, 
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E l d í a 19 del actnal , á las ocho 
do la m a ñ a n a , so c e l e b r a r á n en 
la parroquia del E s p í r i t u Santo 
honraa f ú n e b r e s p o í el eterno 
descanso del a lma del 
II/tMO. ste, 
D. Jaciito ío Tila y I r a . 
(Q, E , P. D,) 
A cuyo piadoso acto, su v i u d a 
ruega á sus amistades concurran 
á elevar s ú p l i c a s a l Todopoderoso 
por su paz eterna. 
H a b a n a , abri l 10 de 1894. 
A n g e l a B e r l r d n . 
Viuda de Vi ls . 
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No se reparten invitaciones. 
•.»-l7 
HONIIAS FUNEBRES. 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , 18 del pre-
sente, so c e l e b r a r á a honras fúne-
bres on la Ig les ia de B e l ó n , á las 
ocho y media de la m a ñ a n a , por el 
eterno descanso del a lma del 
LICEJÍCIADO 
D, MI Seyes y Beoies. 
Sus hijos, nietos y sobrinos 
ruegan á las personas de su a-
mistad se s i rvan encomendar su 
alma á Dios y concurrir á tan pia-
doso acto; favor que a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
ld-17 U - I 7 
X T l s T I O l s r 
de loa 
FABRICANTES SB TlBACOS. 
En cumplimiento del artículo •ií del tteglamento, 
cito pof este meiio á los sefiores asociados para que 
se sirvan concurrir á tus siete y media de la noche 
del jueves próximo, 19 del corriente, ú los salones 
del Centro Ahturiano, para celebrar Junta general 
ordinaria, auplicánJoIes la raáa puntual asistencia al 
seto. 
Habana, abril 16 de 189Í.—Kl Secretario, l ia fae l 
O. Marqué». 5029 S-17 
S O R T E O N . 1,470 
En el baratillo P U E R T A D E T I E R R A so hr. 
vendido medio billete del número 
9 5 3 0 premiado e n 4 0 0 0 0 
Egido n. 1, esquina á MaraUa. 
V I L L A R E I Z A G Ü 1 R R E . 
4997 3a-14 3d-15 
A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio de la 
Hf.bana. 
ScrcUJn de Dfncllcencia. 
SEOHKTAKÍA. 
Creada la plaza de OeulUta por esta Sección, y 
sancionado A acuerdo por el Sf. Presidente de la 
Soeielad, ha sido nombrado para esto cargo el I>r. 
D Enrique Lópsz, especialista en enfermedades de 
la vista. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
soúorcs asociados á fia de que los que puedan nece-
sitar de sus servicios acudan á su gabinete Obrapía 
número 51, todos los días de doce 4 dos de la tarde; 
y previa prcsentaclóa del recibo del mea en curso ó 
volante de Secretaría, lea será ficilitada gratnita-
monte la consult». 
Habana, 1? de abril de 1894.—El Secretario, 3f. 
Paniagua. 4145 le-5 9d-7 
SORTEO 1470 
m 
Vendido por Ri! monte y üjpazo. 
Casa de Cambio, 
Obispo 2 1 . 
c 587 aa-l t 2d-iri 
V p M 
Impotencia. Pérdidas S C J E Í -
S í ñ l i s . 
T á Í 0 , I á 4 y 7 á 8 , 
O'REIIY, 1(H>. 
0 536 1* 5 A 
Sorteo n. 1 4 7 0 . 




Compaliia Unida de ios Ferrocanilís 
de Caibariéu. 
SECBKTAKÍA, 
La Junta Directiva, eu sesión del día de hoy, ha 
acordado el reparto del dividendo ac'.iv» n9 6, de seis 
por ciento en oro, en esta forma: nno por ciento, por 
rest i de las utilidades del pasado año de 1893; y cir.co 
por cierno, á cuenta de las utilidades del presente 
año. 
Los seüores accioiiistni que lo sean eu esta fecha, 
podrán percibir lo nu» por liquidación les correspon-
da, acudiendo á la Contaduría de esta Empresa, calle 
de San Pcdrc número seis, altos, ó á la Aira inis t ra-
Wu del ' 'amino, en C nbr.riín, de once á dos, desde 
ei día primero de Mayo entrante. 
Habana, 12 de Abri l de 1891.—El Secretario, Jtfo-
n n c í Mnñas y Urqtiiola. 
C 582 8-13 
BANCO D E L COMEBCIO, 
Ferrocarriles Un!d*s de ia Habana 
y AlinaeeneR de Uetrla, 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
S E C R E T A R I A 
Pov acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
mie'.'lo de lo convenido, se avisa & lo* eeñeres depo-
sitantes del Ban o del Comercio que con esta fecha 
les quedan abonados en nuevas cuentas corrientes 
los js-jipectivos certificados correspondientes al déci-
mo y último plaz'', res'* de las antiguae cuentas, 
podienoo, en tal concepto, disponer desde luego do 
il;í-hot nalrtoa ó intereses de los quince días t ia i i fcu-
rr i jos á erntar del anterior reembolse, los poseedo-
res •de riirh'ii rertificados, rnya provüt presentación 
ea i i diíipi nsabíe: ' '. ̂ r V ( . . 
.«• aisrao no haee Síber naf l g^teral conocimien-
to. qu« cunipUdo i r to'iro mi.- \n>ito* el convenio de 
20 Jo ceos'o úititao y uóhus.) y.-: da en ta! conerpto la 
tMi'iaoini) de. la Compañ;.., «<> con.Iderará ctta re in-
tegrada en su» defsflhoi leg-.les, que iando fin efecfo 
la» referirás que transitomment.) se impuso en las 
olftjsulas cuarta, quinta y s í p t i n n dedichft cooveiiio, 
l l ibana. 5 de abril de Arturo Amblará. 
Có-U 10-6 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de S a g u a 
l a G r a i i d e . 
La Junta Directiva, en sesión de este día, ha acor-
dado que por cuenta de las utilidades del corrieute 
afiu económico de 1893 á 189i' se áistribuya á los 
fefiore; Accionistas que lo sean el día 1'.' do nbri) 
oroximo, un dividendo en efectivo de cuatro por 100 
eu oro, que Sn empezará á repartir el día i t i de! 
meucianado mes de abril en la Contaduría de la 
Empresa (Haratilo núm. 1, altos) de 11 íi 3 de la 
tarde.— Habana 30 de mano de 1894,—El Secretarlo, 
ywnMü'j (Je CV-w, Ote 479 15-W « 
d , p u e s 
o t r a s q u e 
h a y m u c l i a d i -
p r e t e n d e n c o m -
C 547 15-7 A 
anco Español de ia Isia k Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
Neyobiado di Ayuntamiento.—Plumas de agua. 
Primer tr lmestíe del afio corriente do 1891. 
Encargado este Éistablecimiento, según escritura 
de '¿'. de abril de 1S89 otorgada con el Excmo. A y u n -
tamiento de la Habana, de la reóaudacián de los pro-
ductos, del Canal de Albear, y expedidos los recibo* 
por el coHCepto do plumas de agua; so hace saber & 
los concesionarios de etU Capital que el día 2 de 
Abr i l próximo empezará en la <;nja de esto Banco, 
sito eu Aginar números 81 y 83, -a oobranza do d i -
chos recibos. 
Diclín cobranza se efectuará todes l i s días hábiles 
desde las (Ii:z do la mañana hr.?'p h s tres do la tarde 
y el plazo p i ra pagar sin recargo tpfffllnatíi el IV de 
mayo, advlrtíendo que auioriziido cate BfHiod fOT 
11. < >. de 7 de r-' vi-imbre del año próximo paiado pu-
blicada rti-U Oacet t dé esta uc.pit-.l de 11 do Enero 
del oav i to t f , psra aplicar la Jnstrucmóu de 13 de 
Mayo «le 1885 los que no satisfagan sus adeudos an-
tes del plazo señalado, ni dentro del tercer día que 
señala dicho Instrucción para el previo aviso, iacu-
rrir ' .n eu el 5 p g y demás recargos que marca ¡a Ins-
traccióu autos expresada. 
Habana. 31 de marzo de 189Í.—El Eocretariu, «T. 
B . Cantero. 
i n. 29 alt, 10-27M/. 
CoMÉa i FerrocsiTü fle H a n . 
8 S O E J E T A R I A . 
Por disposición del Excmo, ñr. Presidente, de 
conformMcd con lo resuelto por la Junta Diiectiva, 
se cita A los señorea aocionisías do etita Compañía 
para celebrar Junta general extraordiniria, con el 
único objeto de adoptar el acuerdo que se considej'e 
convaniente, sobre la proposición presentada en la 
sesión extraordinaria nel 26 del pasado Marzo, por 
varios señores concurrer.toíi y que fué tomada en 
consideración. La stesión dicha tendrá lugar el 24 
del corriente, á las doco dol día, en uno de loa 
solonfa del Paradero do Gl-arcía. 
Matanzas, Abr i l 10 de 1%%\.—Alvaro L u t a a l i i a , 
Secretario. C 571 11-12 
Empresa de Almacenes 
de Depósito por Hacendados. 
SBOBBTABrX. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á todos 
los señores accioniitas para la Junta General ordina-
ria que h* de > elcbrarso el lunes 23 dol corripnte á 
las 12 del día en laa oficinas Je la Compañía, Merca-
deres r.úmoro 28 altos. En dicha Junta se dará J'éo-
tura á la Memoria de las operaciouos nociaies reali-
zadas en el año de 1893, be nombrará la Comisión 
Glosadora de cnentao y se procederá á la elección de 
Presidente, Vicepresidente, (loa vocales propietarios 
y dos suplentes quo kan cumplido su término regla-
mentario, y ee t ra tará además de cuantos patticula-
res se crean convenirte*. 
Habana A b r i l 3 de 1894 — E l 8«cret4rio, Carlos de 
Zaldo, I n. 751 15-1 
anco [spanol de la Isla ile Cuba. 
No habiéndose reunido el número anfiaiento de ac-
cionis'aa psra que pudiera oelebrarse la Junta gene-
ral ordinaria cuuvpcada para hoy, so cita á nueva 
Junta para el dia i'.t de abril próximo á las doce; de-
biendo hacer presente á loa inteweados, que conior-
niu ;; ¡o prevenido on el artículo M de los Estatutos, 
tendrá efaoto dicha Junta y se ejecutarán los acuer-
dos que tomo, cualquiera que sea ol aúntero do accio-
nistas que concurran. 
Habana, SO de marro do 1894.—Kl Gobernador, 
.Tonino (i. de, Ihiñón. I'¿9 17-31 M i 
Empresa de Almacene» de BepOsito 
por Haccidadís 
SECRBTAKIA 
Por aonerdo de la Junta Directiva, en sesión cele-
brada el 2 del corriente se procederá al reparto do un 
dividendo de dos por ciento oro sobre el capital so-
cial c^mo ntil id^dís del añ» veicido en 31 de D i -
ciembre do ISi'S podiendo los señeres accioniRtas 
acudir á hace;lo efectivo cti la Contadurf^i de esta 
Empresa cal o do Mercaderes número 2K, altos, 
(¡•v e ft dfa l i dol actual d"; 12 á 2 de !a tarde. 
Hal'aiM abril 3 de 1891.—El Secretario, O ríos de 
Zal-io. I . n. 750 15 4 
Eipsa Ma ile M m i y Jfeiu 
S E C R E T A f í l A . 
La Directiva ha acord.ulo que se distribuya & los 
señores accionistas que lo ueau en esta fecha, un d i -
videndo do K por ciento oro, á. cuenta do las u t i l i -
dades del año social corrieiite. pudiendo aquellos o-
cnrrlr poí; sus vespectivas cuotas desde el 17 del en-
tr.oita Abr i l , á la Tesorería de la Empresa, calzada 
de la Reina n. 53. de 11 á 2, ó á la Administración en 
Cárdena-, dándole previamente aviso. 
Haban.-. 30 de Marzo de 1894.—Bl Sncrctario, G u i -
llermo ¡'rrnándes de Castro. 
c 478 15-31 
(JÍ)MPANfA UNIDA 
de los Ferrocarrües do Csibarién. 
S E C R E T A R I A . 
Evacuado por la C ^miMÓn de Glosa, el informo á 
que se refiere el artículo 5i do ¡os Enlatutos, de ór-
don dol Excmo. Sr. Presidente se convoca por ente 
medio á los neñoros accionistas, para quo so sirvan 
concunir K la Jttata general ordinaria que se ce-
Itibrará en el salón de s&iiones do esta Empresa, 
situado en cata capital, en los altos de la casa calle de 
San Pedro tú ra . 6, á ias doce dol día 2* del corriente 
mes. 
En dicha Junta, que se constituirá á primera cita-
ción y se* cu»! fuero el númerí» da socios ó reprosen-
taciones que concurran, eo dará loctura al expresado 
informe do la Comisión de Glosa, pudiendo discutirse 
y acordarse lo que corresponda acerea de los parti-
culares quo comprenda. 
Habana, 11 de abril de 1891,—Kl Secretario, Ma-
nuel Maña* y Urquíola. C 575 4-13 
HtHí 
63 eimplemento aceite do h í g a d o do 
bacalao descompuesto en pequeñífl imas 
part ículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánienmeute . Con esto BO evita 
á los e s t ó m a g o s delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas k s personas, aun en buena 
salud, pueden cügerir el aceite simple. 
Scott & B o w n e , QulmiooB, Nueva Y o r k . 
¿Quién no se cura en tres días? 
(nJa reloj VBIC sol 50 c<8 
Parobst en roiojiuis de tpvtal del Dr,' Wasmuth. 
Kejibimoii la eegun- a reincia de este maravilloso 
mcí iocm^nw, ia que viene proparada para esto cli-
u n . 
Ucv:(>;iici)d;<,iioK á ln s quo Mifcan de esta enfeme-
dad, \OÍ noiinium eu la-, f.-ir>uacia8 y peletortas en e 
ta oiad^i y en el interior, las cnsas eu que eslón 
anunciad..» 
KQ solo ¡MM Jl.(s se cura el callo imís rebelde. Era 
pléeso c*nio dice la receta. A l pnr mayor haccmrs 
gralulcí descnenl'ia. Sus úiiicos importadores 
T A I i A D K I D H N O . , 
ralk- de San Iguacio n, 72, Habana. Teléfono 989. 
Telógrafo, Taladrid. Depósito de vidrier-.i» metálioas. 
C 470 alt 26-29 Mz 
TOBOS LOS MÉDICOS DEL MUNDO 
ostúa conforoies en qtio la 
es nn precioso medicamento.muy conveniente on 
numerosas onfermedr,dc« 
MILLARES m M E E E M 0 8 
se Lan curado con ol uso del 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
D E L 
DE, GONZALEZ 
El Licor le Brea fie MM 
cini el dengiui y los catarros de la nariz y de la 
íwjranía y doTWÍ bronquios y de los pulmones; 
El Licor de Brea do González 
cura el asma, y la bronquitis, y las toses rebel-
de?, y laa initacioues de pecho, y la dispepsi i . 
El Licor de Brea de González 
abre «1 n pelito, y hano engordar, y purifica la 
sangro, y cura las hérpes, 
El Licor de Brea de González 
Preserva de la tisis. 
Preserva de la tisis. 
NUMEEOSOSllRTlFiCABOS 
obran en poder del autor, los cuales prueban ¡a efi-
cao-i:! iM 
LICOR DE B R E A V E G E T A L 
Pu-.-de tomarsjc cuando hay desgano, palidez y fa l -
ta de vigor, 
E L L Í C O R D E B R E A V E G E T A L 
del Dr . González tiene buen gusto, casi siempre 
cura, siempre alivia y nunca hace daño. 
El Licor de Brea de González 
se vende y prepara en la 
D E L N U E V O S I S T E M A 
A PRUEBA DE FUEGO Y LÁDEONES 
DE TODOS TAMAÑOS Y PRECIOS 
COMÍ). M LA FABRICA QUE LAS MAlWACTÜM 
Propia para ¡gíosia 6 casa particular, s© vende una serafina de JEsley. 
R A F A E L M E N E N D E Z 
3 T J 3 . A . a P t T ^ i C i 9 Q - I^w!!L:a.A.2Ñr.A.. 
O í)33 alt «-5 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L U , 
FKEPAEADO POR EDUAEDO P A L U , FARMACEUTICO DE PARIS 
Euto jarabe es el mejor de lou pectorales conocidos, pues estando compuesto do los balsámico» por 
excelencia la B R E A y el T O L D , asociados á la C O D E I N A , no oxpono á los enfermos á sufrir con-
geslionos de la cabeíia como iiucedo con loe otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; eu-ol asma sobre 
todo este Jarabe será un agente poderoso para calmar la i r r i tabihlad nerviosa y disminuir la ospecto-
ración. 
En las pegonas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
raunivilloso, disminuyendo la Becrocirtn bronquial y ol cauaancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael, osquina á Campanario, y en todas 
las demás Bot i ra i y Droo-nerías sereditadas de la 'Isla de Cuba. 
C-lftO alt 12-1A 
m m m m m B a a B m m a m u a m B m m m m 
SOLUBLE, EDULGOEáM Y AB80RVENTE. 
{MARCA REGISTRABA.) 
Es principio fijo en medicina la infaliblo eficacia de la magnoaia eu numorosas afecciones quo reconocen 
por origen una alteración accidental en la» funciones del estómago ó intestinos. 
Mas esto inestiavible producto de la Natnra ío ía no de-arrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: SÍJJ dotársele de solubilidad perfecta, do potonda absorvente y de condiciones do tolerancia 
por el organiimo; ella no será antibiliosa n i purgante, ni antilítica, quedando reducida á un polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z coao un producto superior, por excelencia; 
asi lo garantizan sus clÓj$jMa«ot« de primora calidad objeto, do particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especia! de o;:to Laboratorio qwe es asistido por un personal fijo y perito, y ol único quo (monta, 
por contrato con la Sra, D? Rosa Márquez; ficcfio aue apreciarán debidamonto cuantos conozcan 6 eo ente-
ren de la parte eminente qa<3 lo ha correspondido y larga práctica quo ha acreditado on proparacionea do es-
ta clase. 
La M A G N E S I A ROSA M A K Q U E Z ia do un efecto seguro: desde ía primera dósis se experimenta 
nn» se^sarión 'Ticnyerada de bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve h cneígía y la animación, 
curando sin violoacia y con eficacia coastantonsouto projiresiva: excesos biliosos, ácidos del estómago, ind i -
geeticnes, dolores de cabeza, vahídos, üailsoas, marco oa las navegaciones, Irritaciones intestinales, e.itrefii-
raiento, retención de orina, reumatismo y proviniendo la flobro amarilla, 
E ^ N o confundir las envolturas rosadas de nnostroa pomos y quo constan en el expodlento de inscrip-
ción de la maroa, con otras parecidas y quo con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuectros pomos son los únicas quo Uovan adjunto un saca-corcho ospocial para no perjudicar la tapa. 
Soi vende on el laboratorio de la M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z , del Ldo. A . Fonte, Riela número 
6; Farmacia del Dr , Johnson, Obispo' 63; La Reunión, Tenionto-Rey, esquina á Compostola; L a Central, 
Obrapía 3S; Santa Rita, Mercaderes 19; E l Ampato, Empedrado 28; La Oriental, Reina 11; La Marina, Sol 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compoattilsj La Roina, Reina 13; Farmacia del Dr . Díaz, 
Principo Ainmso 414, C286 M-22 
C O M P O S T E L A 1 1 1 "Y 1 1 3 , E N t E E S O L T M X J E A L I i A . 
E n este establecimiento encontrarifi elpílbllco por fáttñ ai mes, ios sntlcicntos apara-
tos para el desarrollo ífc'co, indopoiulíenteíj y potoütíaimas 'luchas, y un tlepartamcnto es-
pecial con iastaluciííu detodii^clasps de (ísLas, ya general, Iiorízor.tal, excrota!, renal, c ir-
cular, &c., &c., a s í comosuHc ien te scamar inespara losqueno ««ieran desnudarse on la 
taquilla, pudiendo utilizar de todo esto sin ulterucidn de cuota. Hay uua persona id<Jnna pa-
ra su aplicacidn. 6000 a t A 
c o n C l o r a t o do P o t a s a y B r e a 
Reemplazan Sslaí Piistilias los gargarismos y se empican con c^ito en los malos de 
g a r g a n t a , la i n í l a m a c i í m do l a s a m i g d a l a B , la ulceración da las encías, las aftas, 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i 5 n de v o s . Tomán. logc al pr incipio de u n constipudo, dé una 
bronquitis, cuatula se lia (iodavadu <.•! ros í r iado do cabeza, facilitan la expecforac iún , y detienen 
la mtrrcha de la iiitlarriación. íion iodisp^nsables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que puril ica el aliento y combato los efectos del tabaco, y snn t amb ién muy apreciadaa 
por los cantantes, prolcsores, abogados y predicadores, por excitar la s ec rec ión salival y 
conservar la jioea l iúnu 'da y fresca. 
P A L A N G I E , íirfflr'> da 1« Claso, — Lepósilo en Parir.. 8, Una TiviiiPtie, y en las prinoip. Farmacias y Droiínerias 
P R E P A R A D O 
COK E L P R I N C I P I O F E R R U G I N O S O 
N A T U R A L 1)E L A S A N G R E . 
Sangit. normal. Sangre en l a » « n e m i a t . 
CURACION R A P I D A Y S E G U R A D E 
L A ANEMIA. 
indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palüdicas y liebre tifoideas 
D B V E N T A S 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a ¿ e l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 6 3 . — H A B A F A . 
C 493 1-Ab 
LocÉÁDlllieriétícaáelDr.iODtes. 
Esto medicamento, no solo c ú r a l o s herpes on cna l -
miier sitio (|ne se presenten y por antiguos que ecan, 
Bino quo no tiene igual para nacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empoine», 
quo tanto afean !a cara, volviendo al cútis sn hermo-
mra. L A LOOIÓN MONTES quita la caspa y evita ia 
caída del cabello, siendo nn agua de tocador do agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, Pa r í s , Puorto-Rioo y esta 
lula, para curar los maleo de la piel. P ídase en todas 
la» Droguer ías y Boticas, C 474 alt 12-SO Mz 
F B Q F S S I C m B 3 
Afeccioaes de las vias urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once A trec. 5024 26-17 A 
Dr. Cantero (Jarcia. 
Especialieta en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Ccracidn radical. Consulta do 8 A 11 y de 3 á 4. V i r -
tudes 1. 4983 26-27 A 
C I E U J ANO -DE PíTIST A, 
Opeiacionon esmeradas. 
Dientes postizos do todos loa sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U R A 7 4 
4861 26-13A 
M i . M E M A V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA D E L A R E A L CASA 
K a trasladado su gabinete i la calle de Coicposte-
la 96, entre Sol y Muralla, altos. Consultas Ví 'pera-
cionea de 11 á 4, •1678 
Dr. Alberto S. de Bustamante, 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Cabiuoto do couuuItaH Sol 79 de 1 á 3, Domici l io 
Josíis María 31. Teléf. 807. 4370 2m8.-5 A 
Dr. RoMíü. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 & 2.-
Jesús María n. 01.—Teléfono n ú m e r o 737. 
4730 26-6 A 
10 ftVjft bOSf B ^ l ' ü 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
D i e g o V e g a y C p . 
AGUIAE 106. HABANA. 
Y en todos los establecimientos bien surtidos. 
******** 
Sabedor qae uor In poca faenada que tiene E L C A Ñ O N A Z O , inuebas personas ignoran que en el 
interior de diobo local hay un gran surtido de muebles liuoB, mi';/oe y de medio uso, á precios sumamente 
reducidos, el dueño do dicho establecimiento ha colocado on sus puerta» de la calle do» plnncbas metálicas 
con el nombre E L C A Ñ O N A Z O N . 42, para quo no so equivoquen. 
Aeonspj.imoii á todo el que tonga que bacer compra», quo pase antes por dicha ca»a, en K seguridad que 
cn^ontr.aráu surtido de E L E G A N T E S J Ü K O O y DE C U A R T O , COMEDOR, G A B I N E T E , D E S P A C H O 
(• ii.tlniil.:d de mueblen sueltos, taiiizados y sin tapizar. 
Ya el público sabe que es una de las casas que garantiza todos sus trabajos siendo encargados en la 
•1906 
O S X S I P O 2 t f I T I M I . 
c A m inc 
Contando con buenos tapiceros y todos los clomcutos Éecesarios, se hacen on E L C A Ñ O N A Z O pabe-
llones para cauvri, gilevlas y portier»; so tapizan todii olBfij) de. inllao iiiioqno sean de regillii A precios tan re-
diiei^lc-c, que t i iúwch'inte su eonrenúorfi qfte tío ett posi' b' fuenpa, y eu cuanto á gaído como si fuesen da 
Parí»: tiene un caTSlcgo coñin no b yoiro '••">!r>T. 
Se bace cargo do hacer inSé&bs flaoa para HOVÍOH, piw lapdolf)! recibidos úl t imamente do París, 
O B I S P O I N T . 4 2 . 
4905 4-15 
INíiENIO ''PROVÍOENCÍA" 
SUPERIOR PRODüeTO Al ELABORADO POR OTEAS FABRICAS. 
V : - - Í L M Í 'vüENTO.S MAS MODERNOS. 
8e nutndaw mueitpAft 8 i ( ietal ia 011 g v m é é ñ y pfiiiueñas partidas. 
Üñcios 36, Pascual Goiccecliea, Toléfono 994. 
.Oñcios.6, García Serra 3̂  Comp. Teléfono 4-08. 
26-13 A 
« i i - i i - -• 
F U G O C U B A D O 
EL FAVORITO REMEDIO PARA LAS LOMBRICES. 
U i V A O fX!S DOv-Iü? B A S T A N P A ^ A C U E A R A U N NlNO. 
E;te Terrcifago probado durante Tunos afio.i con ó.xit-i seguro, so dlforsncla do los otros por ser sus efec-
tos puramante mecíinicos. E l olor noluuicrte buee ahuj cntar carntas lombrices se hallen en el tubo intestinal; 
siendo ligeramente pn^unte, no es necesario el uso do ningún purgatiyo. Dos dósis bastan para obtener 
un completo éxito, pündé i.dmi ¡istrarHo cu cmilqulnr dpooa del afio y eu cualquier condición en quo esté el 
niHo, pues es del todo iuofdtií.ivo, Kiimi-rosa» observaciones han demostrado su invaridad 6 infalibilidad. 
M i l setecientos v t i c i c y odio niños ataron este Vermífugo durante el panado afio con feliz resultado. 
DEPOSITO: Dr .g.iei 
del Dr. G p n i á l é í , 
ión" dol Sr, Sarrá. " L a Central" del Sr. L o b é y C» y 'San José ' 
10-12 
m u m m m 
^ O H E L J A R A B E 
BROMURO DE ESTRONCIO PORO 
D E L 
A L I V I A 
H A M A M B L Í S 
D E B B I S T O I i 
Q í JEstraoto - X J s i g ü e E t o 
ti 
Pnra toda clase de Heridas, 
Torceduras, G r a n o í , etc» 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
3 
R A N Q ü f L I Z A 
líclic.'ie ¡líuerii l a causa do l a enfer-
dad con laa IHldora» de Vida del 
D r . liosa. Entonan el osfcómago quo 
CB ol (Sr^ano en quo descansa todo el. 
siatoma para f;u calud y vigor. No 
puedo haber peraoua tialudable con 
el oetómago BUCÍO. Bcsiíclicnso las 
pildoras antiguas y tómpnse las mo-
dcxiüiM ( ¡no s-ox\ liw Pildoras de Vida 
del jür. l í o s t ) . S u acción euaveyse-
trura las rooomienda. De venta ea 
sodaa Jai-. Boticas. 
C1DJIUY KOb» 00,, NBW Ĵ HUCl 
c isa alt. 13-33 E 
Jurarlas no eigmüca eu cato 
caso doí ouerlas temporalmente pa-
ra, quo luego vuelvan. L A CURA-
CION E S R A D I C A L -
H e dedicado toda la vida al es-
tudio do la 
E p i l e p s i a , C o n v u I f l i o n c M ó 
G o t a C o r a l , 
GARANTIZO que mi remedio d u -
r a r á los casos más severos. E l quo 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse aliora. Se on-
viará <jrátis á quien la pida w w t t 
botella de mi Remedio In fa l ib le y 
un tratado sobre Epilepsia. Nadi». 
cuesta probar y la ouru^ídn, os se-
ntirá. 
Dr, H, íl, OOOT, (C3 PearíSt., Nueva York. 
Dizigírso exprosande* l a diroooión 
oxactiv, r>oy u u a botella gtMB ú. 
LOBC Y TOFl RAI DAS. Habana. ' 
o a J O S E S A E R A , ^ ' 
o a D E . M A N U E L JOHNSON? 
f O H V E N T A : Droguería de Johnson, Obispo| 
núm. C 495 1-AB 
g r a n d e ^ 
Odra de 1 á, 6 dias la 
' B l e n o r r o j ? ! » , « o n o í r e » , — 
rpcrmatorroa, l < « v e o r r e a 
Blancos) ")yB>-totl« claso de 
[flujos, porUanliguo» «jue sean. 
Mlunuiüjawlornolcautíar Batrochecc^, 
Un e.spocifioojpara toda eníerme-
i dad mucofla.' Libro do veneno. 
L Do venta en todas las bptit 




D R . E S P i B L 
Gáliano 124, altos, esquina á Dragones 
Espec-. i l igt» e-a eciermedade* voaérí ío-s iñl íUoa»; 
afecciones de l a p ie l . 
Consultas de 2 á 4. 
T E l i E P O N O N . 1.315. 
9 497 i - A b 
O O C T O R BK G i R C G l A DENTAT. 
del Colegio de Pen.sylTaiiia. é incorporado á la D n i -
Tersidad de l a H a b m a . Consul ta» ca e ¿ 4. ^ i d o nú-
« • m 70 a r- 511 2fi ? A 
L A C A M E L I A , S o l B . 6 4 . 
M U REíORMA DE CORSETS. 
adaptado á las ú l t imas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante v airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio T K E S D O B L O N E S . Sol 64, 
T e l e f o n o 9 7 9 . 
4751 15-12 A 
EN E E I N A 28, T E L E F O N O 1577 SE F A C I L I -tan y solicitan criados y dependientes varones y 
I r tmhr is . No se paga adelantado. Se compran y ven-
den mueble» y prendas. Da dinero en hipoteca y so-
bre alquileres y venden vinos desde 10 centavos bo-
tella. 4928 4-15 
JOSE T P M L L O ! USIAS. 
C Í R C J A N O - D E N T I S T A . 
Su gabinete en Gaiiaao 36, entre Virtudes y Con-
cordia, oon todos loe adelanto* profesionales y "con Jwi 
precio* «iguientes: 
Por ana « r t i ao r fón $ 1.00 
— •- con cocaiaa.. , , 1.50 
— limpiena de la dentadura de 1-50 á 3 . r 0 
— empastadura . . , 1.50 
. . orificación.. . . jj.^O 
M dentaÍKia, hasta 4 diente», y, v.50 
» . . . 6 . . „ 10.00 
~ . . 8 ^ ,, 12.50 
— ~ . . 1* „ 15.00 
• Kstoa precios son en oro 'ó tiü equivalente en plata, 
y garantizando los t r a í d o » por un afio. Todos los 
d ías , inclusive los <i« Sesta. de 8 á 5 ds la tarde, 
L a « limpiezas se liacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del d'ente. 
Los iuterosa'los deben fijarse bien en este anuncio 
y no eonfKnlirlo ct-n otro, Galiano 36. 
í; * ' 2 »lt 12-3 A 
E m ó n de Armas v Saenz. 
ABOBADO." 
Vlil-gas uó'uefo 17. 
E o r a ¿ de COHÍUJ t i . , Mtitoa lu» ui»> háMla* de doot 
¿•rí-cti j i .'íojii0''tt5i€ntot! pura elección de ortanrio-
rae, analizando la leche por lo» procediEiioatae y cot 
los aparatos mis modflrnoe. Sfiente 18 (alto» ) Cor-
in l t r . . -i» 11 < <> 
D R . M O N T E S , 
DK I^A C J Í I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en eufermedade* de la piel y «'riift*-
u, Oonsui ta í de 1 4 4, O'SoiUy 30, A . •titos. 
r' ^75 ' 7 ?0 ?Jt 
O C U L I S T A , 
ObrapÍH n&mero 51. 
OS00 
De doce á dos. 
1- A l . 
D S . C U T S T A V O L O P E Z . 
In te rno de la Casa da Enaíenadoa.—Kecibe avlac 
toco* .OB días , Y da oonauitae ^sbre enfermedftdeí 
a ieaUí lc i« n •i-Tio»i,ie, to<lo^ ic? iuevet, de 1J á 2. N^p-
•> «4 c 409 1 Ab 
Dr. Fpe. Carboseil y Rivas. 
Homeópa t a de I ' a í í s . 
Man^iq^e103. Telófono 1,589. Corsaltas de 12s 1 
^ 4 9 8 . *>« 1 A b 
í)r. José Haría de Jaareg-nizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Uoraciión radical del hidrooele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—EspefirUida-
«a fifchres os lúdícaa .—Obrapía 48,—Telefono 80fi. 
C ÍOC . A b 
T T N A S E Ñ O R A I N G L E S A Q U E H A S I D O 
\ J directora de colegio, se ofrece á dar lecoi des á 
domicil io en su idioma, mú*i<?e é instrucción general 
e-- castellano. Tiene inmejorables recomendaciones. 
Trocadero n ú m e r o 83, altos. 
4s*U 4-15 
CLISES DE 2a ENSEÑANZA. 
Para lo? exámenes de junio, se repasan de viva 
vox v f i c i itan extractos de cada una do las asignatu-
ras ael ba hillerato, por h>s t é x t o . y pregramas del 
InHtítuto. Dirigirse al prtfe*or Ldo, A , Iglesias, ca-
lle de la Merred n? 77, de 7 á 12 de la mafi»"». 
4938 8-15 
Facultad de Derecho 
Se prepara para examen á l o i a'uranos do Derecho 
Romano v de las demis asignatnraa do dicha Facu l -
ta). P. A r e í s , Cuba 82, de 12 á 2. 
49-7 4-n 
D O M I C I L I O . — S E O F U E C E A 
familia uo prnfesor mu^ jirántico. 
Compostela 150, bsjop. E ' H misma un jover.• desea 
ocupar aleniias h:'r;s á m-ri tor io en una carpeta, es-
critorio, 4 : •., con buenas recomendaeiones, 
4859 4-13 
CL A S E S A los padres do 
Blanca Llisó. 
Primeros premios del Conservatorio de Madr id y 
Directora de la Academia de Mús ic i del Instituto de 
s e ñ i ' r i u s de S A N F E R N A N D O ; se of eee á los fe-
ñores padres de fami l ia p a r a dar clases par t i cu lares 
de solfeo, ptaoo, perfeec'nnamieri to de piano, nr-
monia y c o m p o s i c i ó n a p r c o i o ó c o a v e n c i o u a l M , C O -
L O N 30 4529 » 8 
Academia de M I Í H Í C I I 
D E PABLO M I A E T E X I 
Piano, solfeo y canto. También da lecciones á do-
micilio. Precio de la A ademia $4-25 cts, oro men 
suales. C A M P A N A R I O 103. 
Solo grabador en piedras finas en la Isla de Cuba 
C f 6 1 20-8Ab 
B f í O 
SECRETOS D E L A M O R para hacerse amtr ; l i 
bro nccejsrio á los arrai tss para obtener ii» viciori* 
y no d tb • leerlo el sexo femenino; 1 tomo con lámi-
nas, l>nhnn pai-ta, 6i> cts. 
A P I K T D E ' C A L Z O de Tr in idad á Cubi (re-
cuerdas de esmpafia). por R. M . Roa, ayudante se-
cretario de AgratnoLte, 1 tomo, 40 cts. plata; Salud 
23, l i b r á i s . 
E L L I B R O D E L O S A M A N T E S , formulario 
de cartas amorosas conforme i la buena costumbre, 
y enriquecido c> n el lenguaje de las llores, de lat-
manos y el simbólico del paünelo y abanico; un tomo 
oon laminas representativas, 40 cts. Salad númeru 
23, l ib-ería. 
H I S T O R I A D E M E J I C O , con las guerras des-
do la época do la conquista hasta la independencia 
por Aiamac; 3 tomos con láminas v empastados, 
$l.SO; Salu^ 23, l ibrería, 
H R A C C L O N O V I S I M O , ó sea el l ibro de los 
destinos de Napoleón I , hallado en una de las tam-
bas de ' 'gipto, contiene el arte de explicar los (•ue-
lios, t tom i , láminas y 1 plano, 50 cío. 
Cta. 5H2 4-17 
UN EIBRRO 
para ensefiar la curaciém radical 
de la 
QUEBRADURA, 
puede obtenerse grát is d i r ig i í adese de palabra 6 por 
escrito á J . A . Sherman, Cuba SO, Eabann, 
4937 alt 4d-lg 4a 16 
A G R A M A T I C A C A S T E L L A N A , SI Q C E 
'eis aprenderla »in ni"gun esfuerjo de imaglno-
ción y á la simple lectura y bien conocer los verbos 
irreg-alare», comprad la del profesor da idiomas D 
Alfredo Carr i aHurn en su Aoademia, Lampari l la 21 
ó en las l ibrerías; rústica $1, ca r toné 1-50, 
4883 4-14 
Gl Ü I A D E L L E N G U A J E , P O K F ü X O L L "Elocuencia y poesía, por V . Valenciano. Poquita 
á poco, por Herding. Palmas y laureles, por A . Gras-
ai. Educac ión de la muje' , por V , R Ventura. Méto-
dos de ensefianta, por Biosca. Nuevos y bar8topon R i -
ela n fi4. L ibrer ía Minerva. 488s 4 - l t 
RECUERDOS 
D E A N T E S D E A Y E R , por Francisco C í l r a g p n 
1 tomo en 4? rúst ica. 50 centavo». 
M I S D O C E P R I M E R O S A N O S , por H MÍ-. 
las Mercedes Santa Cruz condesa de Metlia, 1 ti>iii< 
rás t ica , 30 centavos.—Se remiten franco Je pott ' j á 
cualquier panto de la Isla á todo el que envíe eu i m -
porte en sellos de correo á S. L ó p e r , Monte 61, L i -
brer ía . Habana 4679 6-11 
a h t e s i mm. 
AO D ! C A T E r5 E N T R E T E « I E N T E R E Y Y Mural la se sirven c ntinas á domicilio á $8-50 
OJO per persona con bueca y abundante comida á 
espsfiola y criolla para el cr.so cuenta con un nnevo 
maestro en el arto ROiC 4-17 
P I A N O S . 
J o « é Maestro, antiguo compositor, sa hace cargo 
do enasto* trabsjos se le confien en instrumentos de 
teclado. Calle de Bernaza número 16. 
4*i75 15-17 
L a modista 
de Agu'tT 85, traslada su domicilio por corta tempo-
rada á Gaanabacoa, Corral Falso núm. 7, esjniar'. 
.Bec^ner, asistiendo cerno acostumbra á su cii-nte:a. 
\ «879 7 14 
EL M O D E L O C U B A N O G R A N T R E N D E cattina» de Gonzalo Castaucia, fuoe:or de J o s é 
Rodrigues. í a l l e de Agaiar 67—se s ; r ^ Cantinas 
á dumiritlo cot buena sazón y puntualidad y se ad-
miten abonados. 4835 4 13 
"X/t O D I S T A M A O R I L E j í A , — C O R T A Y E X T A -
.1 w I tldi á 60 ota., hñu) twjes de seiia pars bniio, tea-
tro y paseo, los de o l í t bien adornados 6 $3 Adorna 
dombreros, pica Tnel'>s, rende barata fayais » ^amiso 
nea, na lecciones de corte por el úl t imo flgTi.ín. se 
venden unas vidrifraey un mostrador. Amistad 1 'í* 
entre Barcelona y Draannes, '«834 4-13 
B A U T I Z O S . 
TfEeroos constanremenre un bien surtido en T A R -
J E T A S D E B A U T I Z O y recibimos con macha fre 
cuencia. casi toda» las semauss, loa modelos má* 
dlrgantes y de mejor gusto que s« inventan en e! 
sx.rai jero Imprenta y l ibrei ia Obispo S-.. 
4610 15-10 
GRAN FABRICA £ S a p E 0 I i L 
DE H. A. VEGA. 
E«pedall-ta en aparatos inguinales. 
K C E V A I N V E N C I O N 
Las paletillas de gom k blanda, ún icas en esta casa. 
Los aparato. sisi.«mk B A R O no tienen eompeteucia. 
La* seCoraa y niñas l e r i n servidas por la te&ois 
de Vega. 
O B I S P O 3 1 a • 
Agencia de retratos al creyón. 
A M I S T A D N U M E f c O 81 
Hacemos saber al públ ico que esta nueva casa 
cuanta con las dos mejores fábricas de cuadros l a -
brados d«l Norte Amér ica y retratos al creyón, cepia, 
t inta cbina, pastel y otros trabajos concernientes al 
arte, procedentes todos del mismo Norte Amérioa, 
Siendo nosotros loa únicos receptores en este pais. 
Los precios son sutnarsente baratos. U n retrato en 
busto al cre.yón y con su cusdio $5-30 oro. U n bus-
to becb* al past-til y en t amaüo natural en busto con 
onaáro igual $15 90, 
Pastos trabajos loa garantizamos iguales á Ino foto-
greñas que nos sean entregadas p a í a set copiadas. 
Esperamos que el público se convenza visitando 
nuestro eetablecimleuto. 
Rodríguez y Fernández . 
A M I S T A D 81 
Nota,— 
Lu.^ familias que tengan algún encargo hecho á la 
casa que estaba en Galiano 72, pueden pasar por éuta 
dotlde les darán razón de sus encargos, 
4541 8-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que fea buena, para una nifía de 3 
meses, que traiga recomendaciones. Informarán I n -
dustria 2 B altos, desde las 8 de la ma&ana. 
4943 4-15 
U N E S 
E L P K O G - H E S O 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. 
Este nuevo tren hace los trabajos más baratos que 
• inguno de su clapo, á doblón se hacen las carretas 
oon tres pipotes. Se reciben órdenes en Suárez y Co-
rrales, bodega; Amargura y Compostela; Dragones 
r Rayo; Campanario y Sitios, carbonería ; Genios 6 
fndubtria, bodega; Habana y J e s ú s Matía . bod>ga; 
Picota y Cond'-, bodega; Salud y Campanario, 
"erretería; San José y Lealtad; Virtudes y Perse-
rerancia, bodega; Rayo y Maloja, bodega. Su due-
ño, Manuel TaMa. Su domicilio, San Nicolás y 
Diaria, 4853 4-13 
S M T 1 1 
I 3 n e r a en ca^a de corta familia, bien fea para aquí 
ó para el campo: tiene quien responda por ella: calle 
•le Revillagigedo núm. 23, entre Corrales y Apoda-
ca. F010 4-17 
D E S E A C O X . O C A H S E 
un ma'rimonio peninsular sin familia, ella de criada 
de msnns ó manejadora y él do portera ó criado de 
manos; «aben cumplir con su obligación y tienen 
buenof) i-formes de su canducta; impondr ín Sol 28, 
4967 4 0 7 
S E S O L I C I T A 
un profesor pnrn el colegio ' ' E l Buen Pastor" 
' l a inlesia. 
4 17 
J o -
>Ú8 dol Monte S72, frente á la g  
49115 
Obispo 67, interior. 
Tengo 4 criadas de mediana edad, 12 criados de 
todas me«as, 4 cocineros blancof; y necesito una de 
color, soltera, para darle $25 oro, '¿ lavanderas, una 
institutriz de 1? enseñanza. 
49«1 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular ds criada de mane ó manejado-
ra: sube coser y cumplir con su obl'gsciÓQ y tiene 
nersonas que la garantVen: impondrán San Pedro 
número 12. fonda '"La Dominica," 
4960 4-17 
BOTICA, 
Un farmacéutico solicita una regencia: Ancha del 
Norte 26?; farmacia, informarán. 4980 4-17 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre algo adelantado gratificándole 
o gún su adelanto y prefirióndo sea de color: Com-
uoatela 104, 4979 4-17 
(^ E N T R I F U G C E R O S . — S o l i c i t o des para un gran ^/central, y tengo honrados porteros, sirvientes de 
toda» clases, depeudientes de todos ramos: y r e h i l a -
mos un lote de casas sumamente baratas en Mar ia -
•.ao. Aguacate fi«, T . léfono 590. 5030 4-17 
¡pvESEA. C O L O C A R S E U N A B U E N A C O S T Ü -
JLi'rrra y cortadora de color en casa particular, pa-
ra tfabajar de seis á seis: tiene buenas referencias de 
persorn0 '«ispetables. Concordia 75, informarán, 
6027 4-17 _ 
ESEA G O L O ^ A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular A leche entera la que iien»i buena y 
bundantíf-iraa ya aclimatada en el pais tiene per«o-
D M qn resp nda por ella informarán calle del M o -
ro 52c-. fó 5007 4 17 
D 
/ C R I A N D E R A , U N A 
V^abinii lante leche, tanto 
M U Y B U E N A C O N 
qun se compromete á 
ar dos i.iSos, no tiene inconveniente en i r al cam-
po aciim tadapara mas informes Animas 168 
5023 4-17 
I T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
1.J carse de mauejsdora ó criada de mano sabe cum-
plir con su obligioión y tiene quien la garantice: i n -
rma*-*Ti v.-fioa del Pasaje Barber ía número 2 
5021 4-16 
/ ^ O M N E R A , — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
V ^ e s e a cocinar en casa particular 6 establee mien-
;o; es buena v muy aseada, cocina todo lo que <le-een 
bien; en la misma hay una criada de mano para una 
«'-flora cola y una gran criandera, tienen quien res-
ponda. Prado 32, bodega. 4970 4-17 
D E S E A N C O L O C A B S B 
los jóvenes do criadas de mano ó manejar un nifio, 
saben sn obligación, entendiéndose no se colocan 
menos de 3 cecteres: tienen quien las recomienden 
por su buena conducta y honradez. San Miguel 123. 
4676 4r-17 
R E P O S T E R O . 
Se desea colocar uno, que conoce bien el oficio y 
o ha deseropeñido durante alguno» años en la Pe-
líuenií» I n f i r m a r á n Cuba 100, esquina á Mnn i l l a . 
4971 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de manos peninsular, es aseado, ao-
ivo é inteligente y de intachable conducta, puedo 
nrcbarlo con los informes d é l a s úl t imas casas donde 
da servido Prado 9. 4973 4 - U 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera de color, con abundante leche 
•ara criar á leche entera: es cariñosa con los nifios y 
tiene auien rc^nonda por ella: In fu rmaián cal!- del 
Blanco núm. 27. 4372 4-17 
B A R B E R O . 
Har'e falta uno en Aguila n ú m e r o 171. 
4974 4-17 
DE S E A U LOCARSi f i U N A COC Ñ E R A P E ninsular, sabe desempeñar bien su o b l i g a c ó 
orno lo hizo en las casas que estuvo y tiene muy 
buena» r> f rencias. Obispo número 67 interior. 
5013 4-17 
S E S O L I C I T A 
ura criada de mano que sea fina en su servicio y que 
renga buenos informee, prerfi éadose de color. Amar 
¿ura 49. 5005 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera en casa particular, que sea de corta fa 
milia: calle de San Miguel n . 69, bodega. 
5025 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiát:co general cocinero p ra establecimiento 
casa particular. D a r á n razón en Curazao n . 1, 
Ur¿2 4-17 
N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
_ cursa de criado de mano: saba cumplir con su o-
Iigación, tiene personas que garaticen su conducta 
f no tiene Inconveniente t u i r al campo. In fo rmarán 
Agni'a 42 4956 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular para manejadora ó criada de 
oiauo. Barati l lo número 3 informarán, 
4987 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ina joven peniraular para criandera á media leche ó 
i Ifcn'e ei.tera- Informarán callo de Dragones n, 76. 
49^9 4-17 
3 E D ^ S U A C O L O C A R 
n .;.>v n i.enius'j! ir do me liana edad con prác t ica 
••.a el cfi.;io, d j portero ó jardinero, no tiene incon 
uen'ente i r fuera de la Habana ó para cuidar de 
un escritorio. danJo buenas recomendaciones: infor-
mal ¿n Cuba 66. carbonería . 5001 4-17 
BA R B E R O S . SE S O L I ' I T A U N SOCIO O U N comprador para una buena barber ía en buen 
punto y acreditada. Agui la 120 informarán, 
4'90 4-17 
S E S O L I C I T A 
•in muchacho de 12 años para pequeños quehaceres 
lomésticos Merced 39. 49^5 4 17 
ESEA C O L O C A R S E Ü N A J Ó V E N P E N I N -
que salió de eu cuidado en es t i hace dos 
meses con buena y abundante leche, de criandera á 
leche entera: tiene personas que la recomienden 
impondrán calle del Obispo número 23 bajos, entra-
da por la cesa de cambio, 
4978 4-17 
D i salar i 
D , ' 
ESEA C O L O C A R S E U N J O V E N C A R P I N -
ero por ruases en una mueble r ía ó carpinter ía , 
••utiende también en la licapieza de muebles: da rán 
i-atón en la calle del Prado 123, piso principal , 
4985 4-17 
. ^ l E S O L I C I T A U N A N E G R I T A D E T R E C E O 
Oquince a ñ . ^ para manejar una n iña de nn afio, se 
ie <Lrí un c e u . ó i y ropa l impia: in formarán en Leal-
tad H 9 á tortas hj.-.ss. 4986 4-17 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes de M . Alvarez, Las familias que necesiten 
bue"08 sirvientes pidan á este antiguo Centro, que 
enconl rarán lo que desean. Además necesitamos tres 
criadas, 2 manejadoras. 2 cocineras, 2 muchísrhnG y 
todo el qne desee colocarse acuda á Aguacate 54 ca-
si esquina á O-Reil ly, 4910 4-15 
TI N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N una _ abundancia superior de lecho y de lo mejor y 
r eúne todo cuanto se pneda desear: está aclimatada 
en el p a K In fo rmarán Trocadero 30. 
4919 4-15 
TE L E F O N O 5 9 0 , — C R ' A N P E R A J O V E N Y práctica, cariñosa y de moral'dad, de 2 meses; 
también tenemos con buenas referencias criados, co-
cineros, camareros, porteros, manej.vloras y hom-
bres de campo Vendemos un café próximo a' Par-
que, en $2,0i 0 y uno en Obispo en $1,300. J . Mar -
tínez Hno. Aguacate 58, Teléf. 590. 4912 4-15 
Q E S O L I C I T A U N PROFESOR D E P R I M E R A 
íoen?«f ianza para el colegio S utiago Apóstol en 
Saguala Grande, con el carácter de interino y con 
buenas referencias Para inás informes puede d l r l 
girso á la 1 '-irooción del «stablecimiouto, 
4913 10-iS 
lili cocinero se solicita en Neptuno 
náiíiero 70. 4936 4-15 
T ^ E - i E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S 
\ J ( * le.^be entera, buena y abundante, una 'ie ocho 
semanas y otra de dos mepr.s de. pandap; ambas con 
recomenducioues. Acosta 22 y Manrique 12S. 
4920 4-15 
SE Ñ O R E S D U E Ñ O S D E CASAS: SE D E S E A N comprar dos casas de á 3 mi l pesos, otra de 5 á 
6 m i l pesos, Ii.formes M , Alvarez Aguacate 54, ca-
si esquina í O-Rei l l r . 4939 4-15 
SE D E S E A N C O M P R A R V A R I A S C A S A S E N punto céntr ico, que su valor no pase de 3 á 5 mi l 
pesos cada una y una en la ca z ida de San Láza ro 
de 5 á 7 m i l pesos sin intervención de tercero. In for -
marán en la calle del Baratil lo n, 4, de 12 á 3. 
4869 15-13 A 
S E C O M P R A 
una burra de leche, probado que sea. Neptuno 2 A , 
á todas hiras. También so alquila, es tará en Ar ioyo 
Apolo muy cuidada. 4-fill 4 13 
' O O ' R e i l l y 3'¿. Telefono 508. Se compran y venden 
establecimientos, negociaciones, alquileres de casas, 
y nos encargamos del cobro de los mismos garanti-
zándolos; facilitamos toda clase de sirvientes y solo 
recomendaremos á los que presenten buenas referen-
cias, -ISfiC 12-13 
S E C O M P R A N 
libros en p e q u e ñ a y grandes partidos, estuches de 
cirugía y de matemát icas . Monte 61, librería. 
4680 10-11 
DE JESUS M A R I A N U M E R O 44 F A L T A des-de el 30 de marzo una perrita Pock, que atiende 
por Niüa í t lene una mirqnita eu la lengua) se gra t i -
fica con C U A T R O C E N T E N E S al que la entregue 
en dicha casa 4902 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular, él de cochero ó de criado 
de mano y ella de coniuera ó criada: tiene buenas re-
ferencias Maloja l38 4927 4-15 
D n 
ESEA C O L O C A R S E U N G E N E R A L C U C I -
ta bien tea en casa particular, prefiriendo fuese en 
casa de comercio, sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas ane abonen por su buen comporta-
miento: impondián Obispo y San Ignacio, bolega, 
4914 4-15 
ü E S f A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de criado de mano ó portero, sea en casa 
particular ó de comercio; es inteligente y trabajador, 
teniendo quien responda de su conducta: impondrán 
San J o s é esquina á Zulneta, bolera, 
4916 _ 4-15 
(B O C I N E R O Y R E P O S T E R O : A C A B A D E ylli-garuno muy bueno: conoce la cocina francesa 
perlVctdmente por haber practicado varios años en 
Parii y también la cocina española; para más infor-
mes Oficios 15, fonda E l Porvenir, 
4916 4-15 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A con buena y abundante leche, salió aquí de su 
cuidado, lo mismo para aquí que para el campo: i m -
pondrán en la calle de Escobar n, 27, entre L guuaa 
y Animas. 490 1 4 1 4 
SE S años para servir á la mano, se la enseñará á coser 
y cortar de modista y al mismo tiempo se la viste y 
calza, lis do e-tar conforme eu acompañar á la fdtui-
H i á un pueblo do temporada cerc* de aquí Amar-
gura n. 1, segundo p so, 4887 4 14 
O E N E C E S I T A ÜNA C R I A D A D S MAN'» pura 
O í o s cuartos y que sepa coser; sino tiene buenos i n -
formes es inútil que se presente. Informarán calzada 
de la Chorrera 135, entre las calles 12 y 14. 
4885 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una eieelente criada de mano, trnb ijadora y buen 
(¡aníoíer; sueldo tre^ centenes: informes los que de-
seen. Informarán Cuba 18, altos á tudas horas. 
<8S5 4 11 
AG E N C I A E L N E G O C I O A G U I A R N U 63— T«'.efinio 486 NeceKito costurera» referencias, 18 
criadas, 14 mimejador.-vs, 10 cocineras. 15 ciiedos. 3 
cocheros, 2 porteros, 6 cocineros, 1 profesor y ofrezco 
33 crianderas blancas v de color reconocidas por lo» 
principales doctores. R. Gallego, facilito t'>da clase 
de operarios, 4891 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una huena criada de mano de color en casa par t icu-
lar, pma un matrimonio sin niños ó corta familia, 
Virlndes n. 48 4892 4 - U 
ES KA C u L O C A K S E U N A C K l A J i D K R A ga-
i legt de cuatro meses de parida, con huena y 
abundante leche, para criar á leche entera: tiene 
personas que respondan por ella. Impondrán calle 
de los Corrales n. 8S. 4881 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano peninsular, acostumbrado á 
ei-te servicio, bien sea en casa oarticuiar ó estableei-
miento; tiene personas que garanticen su comporta-
miento. Impon irán callo del Sol n . 112, café. 
4878 4-14 
J^ÉSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E M A -
JL^nejadora ó criada de mano: sabe cumplir con eu 
obligación y tiene buenos informes de su conducta. 
Impondrán Mercaderes n ú m . 16, altos, 
4'»74 4-14 
S E N E C E S I T A 
nna cocinera que sea aseada, en Campanario n ú m e -
ro 14. 48fl3 4 - U 
DESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de 38 años de edad, recien Ikgad»., de criada de 
mano ó manejadora de n iños : sabe cumpltr con su 
obligación y tiene quien responda por ella: informa-
rán calle de Geivatio número 8, C, 
4871 ja-13 3 d - U 
SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E la señora Viuda de D. J o s é María Casas para a-
^uiitos de f»milia. Di r i jan los informes á D . Juan 
F a r r é en la calle de Pe-rseverancia número 28. Se 
fuplica la reproducción en los demás periódicos de la 
Isla 4812 ^5-13 
color de mediana edad para criada de mano: t ie-
ne personas que respondan por ella. Informarán en 
Animas 45, No la quieran para manejar n i fregar 
suelos sino para criada de manos, 
483S 4-13 
S O L I C I T A 
comisiones mercantiles de varios ramos, persona 
práctica de toda confianza para esta ó el campo. I n -
formarán Monserrate 53, tienda de tejidii;i 
4813 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada qne sepa coser muy bien á mano y á má-
quina. Buen sueldo. Animas n. 7, 
4820 4-13 
C i E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A una 
O ' - e ñ o r a peninsular, acl matada al país, á leche en-
tera ó á media leche, con su nifio dado: tiene leche 
'•uena y abundante y tres meses y medio de parida. 
Vive en Inquisidor u. 3, 4957 4 17 
UN A S E Ñ O R A P í ' N I N - U L A R D E M E D I A -na e'ad desea colocirse de criada de mano ó 
m i n - j tdora, en una casa particular. Es casada y t ie-
a quien re-ponda p r t u conducta. In fo imarán Pra-
o n. 3 en la vidriera. 496J 4-17 
DESEA C O L O ' A R S E U N A J O V E N P E N I N -nlar en casa de cona familia, de criada de ma-
:i : si pudiese ser durmiendo en su ca>a 6 en el aco-
¡nodo, Ss>be cumplir con su obligición y tiene perso-
nas que la recomienden. I m p o n d r á n calle de la Con-
cordia n, 1U, 4988 4-17 
r v t í S E A C O l O C A R S E U N A S E Ñ O R A P R -
L / n i n s u l a r de mediana edad, para criada de mano 
> cocinar para nna corta familia Es de gran reputa-
ción. En Dragones 56 a a r á n informes, 
4^93 4-17 
DESEA C O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R A peninsular recienparida en el pa ís , con buena y 
abundante leche para criar á leche entera. Tiene per-
sonas qu- la tecomiendeu. I m p o n d r á n Salud f 6. 
4994 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana señora peninsular, excelente criada de mano, con 
nna familia «e moralidad; es de ejemplar condneta y 
iene quien dé ü formes de la misma S. Ignacio 67 á 
tudas h .r-i». No tiene inconveniente en i r al campo, 
4994 4-16 
F T N J U V E N P R A C T I C E N L A i O ' I N A Oo-
U sea cubicarte de cocinero en un establecimiento 
ó casa parti ular. tto dejará nada que desear re p^to 
de cocina; lo mismo le da que le ••r.fien la compra 
como que la haga la casa: tiene iDme|erables informes de eru Doenng aatecedenH*. Colén W, oarbonoría . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A pe-ninsular de mediana edad ó para criada de mano 
en casa de una corta familia, cuidar un e fermo ó a-
compañar una f m-llia ó vi^j^r : tiene quien la garan-
tice: calle de la Merced esuuina á Compostela altos 
de la bodega de Cuevas, d a i á n razón. 
4836 4-13 
Aviso importante. 
En un ingenio que está, cerca de Güira de Melena, 
se necesitan carretas para tirar caña á fleto, toda la 
que vaya tiene trabajo para dos meses por lo menos 
y ganará un buen flete diario. Se les ua casa donde 
vivir los carreteros, y comida para los bueyes. Se ne-
cesitan también 8 carreteros buenos pagándolos bien. 
Para leformes Mercaderes 4, altos, los dará D . A d o l -
fo Núnez de 2 á 3 todos los días de trabajo. 
4828 4-13 
b S E A C Ó L CARSE U N A C R I A N D E R A P E -
ninsnlar de cinco metes de parida con buena y 
abundante leche, tiene pereonas que la recomienden: 
ir, formarán San M i g el 1S7. 4826 4-18 
D 
E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P K -
nirikulares con bueca y abundante leche para criar 
á leche entera* son cariñosas con los nifios y tienen 
personas que respondan de su conducta, lo mismo pa-
ra el campo que para la Habana, San Pedr • n. 6 i n -
formarán. 4821 4-13 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS E X C E L E N T E S manejadoras peninsulares, cariñosas con los n i -
fios y acostumbradas á este servicio, teniendo perso-
nas qne las garanticen informarán Lampari l la n ú -
mero 100. 4823 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano ó manejadora, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien responda 
por ella, Sol n . 10, impondrán , 4854 4 13 
S E D E S E A 
una manejadora francesa, en la calle 2, número 2, en 
el Vedado. 4857 4-13 
QUINTA DE DEPENDIENTES. 
Se solicita un segundo cocinero. 
4816 4-13 
AT E N C I O N . — L A A C R E D I T A D A A G E N C I A de Val iña y C?, facilita en dos horas 8 criadas, 5 
niñeras, 3 cocineras, 4 crianderas, 2 costureras, 10 
criados, 7 cocineros, 3 porteros, 2 cocheros y todo lo 
que pidan con referencias. Teniente Rey 95, entre 
Prado y Zulneta. 4849 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardo joven de criado de mano: tiene quien d é 
"nenas referencias de él. In fo rmarán de su conduc-
ta en Crespo 48, 4810 4-13 
Para nna bodega de campo 
un panadero desea hallar colocación: dirigirse á Dra-
gones y ^ t a n r i q u e c a f é , 4845 4-13 
Calle de Trinidad n. 3, Cerro, 
deoea colocarse nna gallega de criandera, robusta, 
edad 20 ¡.ños. 48U 4-13 
R l A i N D l i R A , £>E O F R E C E U N A P E N I i N -
sular con buena y abundante leche reconocida, 
no es exigente. Razón Es tévez 142 esquina á Infanta 
café. 4^67 4-13 
N M U C H A C H O SE S O L I C I T A P A R A ocu-
paciones ligeras, ha de tener buena conducta y 
presentar reforoncias. Amargura 74, altos, 
4862 4 13 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A N D E R A B L A N C A de seis meses de parida, qne tenga abundante l e -
he y prác t ica en manejar much chot. Sueldo 8 cen-
tenes. No se quieren recien llegadas. O 'Reü ly n, 6 
4852 4-13 
ninsular, recien llegada desea colocarse, el de 
portero ó criado de mano y ella de criada, manejado 
ra ó cocinera, bien sea para la Habana ó pura el 
campo: con buenas referencias. In fo rmarán O'Rei l ly 
86 bajos, 4855 4-13 
UN-A J O V E N P E N I N S U L A R G E N E R A L Mo-dista, tanto en ropa blanca como en trajes de se-
da desea colocarse oon una familia formal, lo mitmo 
que para peinar y vestir á las señoras ó lefioritas; 
tiene muy buenos informes. I m p o n d r á n A g iar 68, 
sitos, 4841 4- i3 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 11o-gada, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora: puede verse en Apodaca n . 6, altos. 
4825 4-13 
DO locarse: una de criandera á leche entera y la otra 
de criada de manos sabe de costara y tiene quien 
respon 's: informarán Sol n ú m e r o 8 ó R e í m 139 
4638 8 10 
s 
PERRO PERDIDO 
Desde el viernes 28 del mes pasado se le ha extra-
viado á su du» ño Juan C. Herrera de la calle de Cam-
panario núm. 80, nn perro sabueso, ya de a'guna e-
dad: blanco con tros marichas chicas carmelita en 
él cuerpo y las oreja» del mismo color: tiene una c i -
catriz en no -anca: rabo grueso. Entiende por L l i n , 
E l que lo preiíenti ó de razón de él en dicha casa, 
será gr tificado. 4773 4 13 
Gasas ( ¡ B s a M . W s y H a s . 
E l . . C S H - T H A X . 
R E S T A U R A N T D E L O R E N Z O D U R A N 
y hermanos, — Lamparilla y Villegas 72 — Habana, 
En estos frescos y vetitilados salones y gabi-
netes y htrmoso j i r d í n , encont ra rán los gas t ró-
nomos, hermosos sinsontes pichones, un precioso ca-
pirote, muy cantadores. Dirijiree al dependiente C. P. 
4992 4-1? 
mum. 
Se alquila la e s a calle do la Concordia número 116 compuerta de sala, saleta, zcg mn, S cuartos todo 
de azotea v potio con arboles frutales su espao-osa 
cocina la lla^e en la bodeea esquina á Gervasio i 
dueño Peñalver número 23 5002 4-17 
S E A L Q U I L A 
la mognígen oaea. fresca y ventilada, por toda la 
temporada; Je sús eei Moñtc 560, Víbora. 
48«4 4-17 
PAULA NUM, 78 
E»ta casa, to ¡a de «zotes, con t híbitacione.a ha-
jas, 2 altas. ai¿ua y demás servicios se alquila y para 
su ajusie darán razón Cuba 97, 
4959 alt 8-17 
G r A N C S A . 
Se a'qn'Ia ó so vende )a hermosa casa-quinta Mei 
relés 37, Calabazar, cerca de la estación: Informa-
rán Gervasio 138. .10114 15-17 
CJ e alquilan los hermosos altos de la casa San Nico-
tC'lás 38. Se componen de sala, y tres habitaciones 
todss con persian&s y h Icón además tienen cocina, 
inodoro llaves da agua y azotea: informarán en d i -
cha casa 5014 4-17 
O F I C I O S 7 
se alquilan dos frescas y hermosas habitaciones y 
un espléndido nilón, propio para escritorio. 
Ota, 593 i e - l ? 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y pintoresca casa de altos, oon sus depen-
dencias y batey, situada en el Paso de la Madama y 
conocida por el Hotel , Informarán Inquisidor 25, a l -
tos, 4774 5d-12 b5-12 
SE ALQUILAN 
en la calle de Zaragoza, esqui-ia á Atocha, á una cua-
dra de la calz.ida dos cassa, una con sala, comednr, 
cinco cuartos, patio y pluma de agua en $21 20 y 
otra (ta sala, comedor, tres cuarto», pallo y pluma de 
agua en $15 9'"> • ro1 en la calle de Atocka n, 8 darán 
razón a todas horas; tara bien se alquilan habltaaio-
nes altas v bijas: precios niódieos. 
4W0 4a-I3 41-14 
ComposMa '50: esta hermosa casa con caá ti:, nitaciiines altas v b mangnífl-jas, pisos de mórmol y 
escalera <ie lo mismo, magnífioos b i ñ o s con duchas, 
inodoros y desdo la azotea se domina toda la Haba-
na, se alquilan habitaciones á personas de moralidad 
desde un centén en ado'aute. 
4950 4-15 
Se alquila, la heimesa casa acabada de reedificsr calle del Trocadero 03, compuesta de sala, sale-
ta, saleta de comer, seis cuar os baj^s, 2 altos, 
cuarto de baño y agua. L a llave en el número 67, en 
tres onza^i y media. Informarán Perseverancia 27, de 
7 á l 0 v d e 3 á 5 . 4925 8-15 
V I R T U D E S 2, 
entre Prado y Consu'ado, so alqui'au dos habitacio-
nes altas oon vista á la calle, muy frescas y espacio-
sas, propias para un matrimonio ó dos amigos. No es 
casa de huéspedes, 4935 4-15 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa casa de alto y bajo en la calle de los 
Angeles núm, 4, á ]d vi^ta de la p'aza del Vapor, en-
trando por la calle de la Reina. Informan ('arapana-
rio IfiO. 4943 4-15 
Se alquila por temporada ó por año, una hermosa y ventilada casa ¿e maniposter ía y tej>i, compues-
ta de * cuartos, sala v comedor, con arboleda f utal, 
á una cuidra de la Linea: además hay casas chicas 
Imtiondraá c a l l e l l v 20. Carmelo, 4908 8 15 
E n c a s a de m o r a l i d a d 
y cerca del mar se alquilan des «epiciosas habitacio-
nes bajaf: se ilun y pid n referencias. Campanario 
núm, h6; 4951 -1-15 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael n, 168, con sala, sateta, tres cuar 
tos, lavadero, cocina y agua. La, llave al lado. I n -
formarán Muralla esquina ú Bernaza, sombrerer ía 
4954 4-16 
San Jgnaci» S6, esquina á Sol. 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, y 
otras interiores, con pisos d t mármol , agua, gas, co-
cina y demás servicios. 4915 >-15 
En la casa O .rapÍH 5% esquina á Compostela, so alquilan dos habitaciones juntas é independientes 
ci.n pueita r»ja á la o»Ile; son hermosas, bonitas y 
ventiladas, suelo do mármol , cielo raso, agua é ino 
doro, Raz<'m en loa altos, 49?2 4-15 
Sol número w>. En los bajos se ceden dos habita clones en casa de fanrlia de moralidad juntas ó 
separadas, á caballeros solos, con inodoro y ducha, 
se da llavín; en los bajos informarán, 
4929 4-16 
Se flquilan los sito» de Escobar 178, entre Rema y Estrella, compuestos de dos cuartos y un recibi-
dur con pisos de mosáicos, á hombres solofti 
ó matrimonio sin hijos. 4919 ft-15 
Se alquilan los espaciosos bajos de la casa Agniar número 68, entre Empedrado y Tejadillo, com-
puestos de gran sala, seis cuartos, antesala, saleta, 
baño, inodoro, oon abundante agua de Vento, etc., 
etc., y buenas comodidades para familia ó casa de 
comercio. I m p o n d r á n en loe altos, 
4876 4-14 
A personas de gusto 
Frente a! Fsrp ie San Joan de Dios. 
se alquila un piso al*o muy fresco é independiente 
en casa de fiimilia, compuesto de sala, dos habitacio-
nes y una pequeña que puede utilizarse para bailo, 
cocina, eto. R e ú n e este piso todas las necesidades y 
comodidades qne se deseen: también se venaen los 
muebles por pasar al extranjero el matrimonio qne 
los ocupan. No se admiten niños, A guiar 72. altos de 
12 á 8 de la noche, 4897 6-14 
V E D A D O 
Se alquila la bonita oas^ en el punto más sano y 
pintoresco de la loma calle 13 núm, 29', informarán 
13 entre 2 y Paseo, 4873 4-14 
Se alquila en tres onzas y media, la casa calle de la Habana número 101, con sala, saleta, dos cuartos 
bajos y tres altos, dos de estos con balcón á la calle: 
tiene t;gua, L a llave en frente. Impondrán en San 
Nicolás n, 140, de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de 
la tarde, y en la Bolsa Pi iva 'a, Lamparil la n, 2, a l -
tos, de 12 á 3, 4880 4-14 
Vedado,—Se alquilan tres casas por años ó r o r mesas, siendo su precio desde 34 á 61 pesos: t i e -
nen j a rd ín , agua, gas y obción para hablar por t e l é -
fono. Su posioióu sobre la loma hacen sean muy sa-
nas y fresquísimas. E s t á n á media cuadra de los ca-
rritos. Quinta Lourdes, frente al juego de pelota. 
4903 4-14 
Industria 132, entre San Rafael y San J o s é , se a l -quilan hermosas y frescas habitaciones con toda 
asistencia, á matrimonios ó personas que deseen v i -
vir con toda comodidad, gas y l lavín. Industria n ú -
mero 133. 4901 4-14 
Se alquila la espaciosa y fresca casa Compostela 165, con todas las comodidades propias para fa-
milia: en la tabaquer ía del frente está la llave: su 
dueño Industria 9«, 4817 4-13 
V E D A D O 
So alquila la prec io ía , seca y fresca casita á la 
americana, en la loma, con pluma de agua y demás. 
Calle 13. entro 2 y Paseo: al lado la llave, 
4877 4-14 
Se cede á una corta y decente f imil iauna g an par-te de la espléndida y fresca casa San Miguel 89. 
Informes de 10 en adelanto. 4848 4-13 
Vedado —Se alquila en ocho cegtenes mensuales eu la calle 10, entre las de 11 y 13, la pintoresca 
casa de portal, sala, comedor cuatro cuartos y de-
más comodidades, j a rd ín , alguna hortaliza y cuatro 
llaves de agua: ea la calle 10, n ú m e r o 9, bodega, es-
tá la llave é informarán. 4819 8-IS 
E N M e R O E D 5 9 
á matrimonio sin niños ó señora de toda decencia y 
moralidad se ceden 2 hahitacinnes con todo indepen-
diente, no se admiten animales, tinas con plantas ni 
se abre la puerta después de las 10. Garautlas 2 me-
ses en fond.i. 4875 4 - l t 
O B I S P O 113 (altes) 
Se alqu'la un cuarto á matrimonio sin hijos ó á 
hombrea sólos. No se admiten animales. 
«824 4^13 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina 
con azotea gas y agua, para una corta familia.Empe-
drado Sf, inmediato á la plaza de S. Juan de Dios. 
4837 4-13 
S E A L Q U I L A N 
unos altos, compuestos de sala, do» cuartos, servicio 
y azotea, á señoras solas ó matrimonio'* sin niños, 
con buena.-, referencias. S i n Ignacio 104. 
4810 8-13 
B¿t A L Q U I L A N E D E S E A C O M P R A R U N M U L O O M U L A , _ d e monta que sea bueno, manso y barato: y ven-
der un magnífico potro andaluz, de buena alzada, i los magníficos altos de la casa O-Re i l ly l lO , cómo 
propio para monta «5 tixc< Amanrura n. 21. i dos, espaciosos y próximoa & los parques y teatro*, 
i9»8 l i a í o n a w e a U m i e » » , Í833 4-18 
S E A L Q U I L A 
en proporción la casa Ancha del Norte n 236 entro 
Manrique y Campanario, con sala, comedor, 5 cnar-
tos boj.>8 y uno alto, cocina y demás necesario, te -
niendo agua do Vsnto. Kstá la llave en el a lmacén do 
víveres de la eequinade Campanario é informarán en 
Agujar 10í>, entroane os, 4831 4- i3 
V E D A D O . 
En casa de respeto en la L ínea se alquilan dos 
hermosísimas hablltaciones con portal y salida inde-
peholente, impondrán L ínea esquina á C sas t rer ía E l 
Aguila, 4830 4-13 
En Ami í tad número 91 so acaban de desocupar dos habitaciones altas, que se alquilan á personas do 
moralidad y sin niños, eon asistencia ó sin ella: pue-
den comer en la casa si lo desean. También se a lqui -
la un espacioso zaguán, 4856 4-13 
En Regla se alquila la hermosa casa Mamey n u -mero 57, inmediata á la plaza do mercado, propia 
para una familia de gusto, muy fresca con algibe y 
pozo, pisos do mármol y mosaico, toda de azotea, 
4814 4 13 
La bonita plau'a baja de la casa Amargura 74, se alquila; bien para escritorio ó bufete ó bien para 
corta familia; tiene agua, buen inodoro, etc. E n pre-
cio módico: en los altos informarán. 
4863 4-13 
8o alquilan 
habitaciones altas y bajas á hombres solos ó matrimo-
nio sin hijos. Virtudes 12, á dos cuadras del Parque, 
4860 6-1S 
Sol número 3 
E l magnífico segando piso de esta casa se alquila 
en módico precio. D a r á n razón en San Pedro, 6 y en 
Prado 90. 4851 4-13 
Belascoain n. 8. Eu módioo precio se alquilan los magníficos altos de esta espaciosa casi propia 
para una numerosa y distinguida familia. E n los ba-
jos y en Prado 90 darán razón, 
4850 4-13 
E n $36-50 al mes se alquilan 
unos entresuelos con sala de mármol , dos habitacio-
nes, inodoros, agua de Vento y 2 balcones al freute á 
matrimonio sin hijos, Cuba número 6. 
4809 4 13 
S E A L Q U I L A 
en 40$ la casa Suárez n, 114, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, azotea. 2 llaves de agua; en la bodega de la 
esquina está la llave. 4800 6-12 
S E A L Q U I L A 
la nueva y magnífica casa Industria 49, alquiler $31 
oro, 4797 7 12 
P L A T A D E M A R I A N A O . 
Se alquila la casa mejor tituada, frente á los ba-
ños. Real n 10. L a ll-.ve en 'a bodega del frente. 
Informarán Cuba número fi5, Hubaua, 
4749 8-12 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita y ventiUda casa, situada en 
la calle 9 esquina a 1) n, 74, frente á la Sociedad y 
cerca de los baños de m r. Reúne todas las condi-
ciones para una familia acomodada y de gusto, pues 
está completamente amueblada con todo Innecesa-
rio, y además tiene gas. agua en abundancia, baños 
de agua potable, duchas, caballerizas espaciosas, 
hermosos jardines y especiales inodoros. Eo la mis-
ma darán razón, 46fi7 6 11 
45, EIPEDKAIDO 45. 
Sealqnilan dos habitaciones altas juntas ó separa-
das para hombres solos ó matrimonios sin h jos. 
4fi«3 «-11 
Dos oa»88. — Viiiudes n, 2. esquina á Zuiueta. y 107, ciquina á Pernevorancia, ambos pisos, có -
modos, elegantes, y con todas las oondtciope* apete-
cibles de ase-oy salubridad. Para corta familia, eu 10 
V 12 centenes mensuales, Uuo y otro sitio son inme-
jorables. 4613 8-10 
Ij^mpodrado número 75.—Magníficas y as-adas ha-•Jbitaclones, amuebladas y i-in amueblar, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado j 
Parques: on la misma informarán. 
4107 1S-7A 
Se alquila la espléndida casa. Inquisidor número 40, compuesta de 8 hermosos cuartos corridos, sa-
la, antesala, comedor, toda de mosáicos y mármoles, 
patios y dos traspatios, baños, inodoros, etc.. e t c : 
propia para una numerosa familia. Informaran Acos-
t« número 6, el portero. 45t9 15-8 
S E A L Q U I L A N 
Las pintorescas casas situadas en el Carmelo, ca-
lle 15 núm. 109 y calle 18 número 29. D a i á n r. zón en 
las mismas. 4331 15-4 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones: calzada de Ga-
liano n 111, altos de la Coonerativa Mil i tar , entre 
San J o s é y Barcelona. 3921 30-27 Mz 
l i i i l i i t i í a i l i i i í 
UN B U E N NEGOCIO,—Por no ser de! giro se vende una bodega sola (n esquina, de pono capi-
tal y redncfdÁ's los gastos; dará razón el caotioero del 
café Santa Bárbara . San Miguel v Consulado, de 8 á 
10 y de 12 á 4. M)08 4. 17 
DOS CA.^AS E S Q U I N A U N A CON E > T A -blecimie' to y demás 4200 la otra mas y nn terre-
no jermo se do muy barato una en Curasao 35i10, Sc-
meru^los 2800 dos en J e sús del Monto, una 1500 y 
otra 900 en Guanabacoa una 2' 00 en Marqués Gon-
z ilez 900 2 en Corrales, una 3000 y otra 2000 Ange-
les 54 5006 4-17 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O l t R E D O R SE vende la caoa calle de Desamparados número 82 
d--alto y bitjo su dueño en el Cerro calle de Moreno 
número 45 ' 5016 4-17 
SE V E N Ü J S U N S O L A R E N L A C A L L E D E F i i c t o r i i número 57, 1 bre do gravamen, renta 
bueo interés: se d» en 100 ' pesos libres rara el ven-
dí dor, i or necesitar el diacro: da rá razó i su dueño 
Muralla esquina á Cristo, café. 
8011 4-17 
A L O S C A R B O N E R O S , B U E N N E G O C I O para el que qui ra establectrve Se alquila una 
accesoria prop'a para carbonería ; está fimada al 
centro de una eit^nsa barriada y no hay carboner ía 
alguna: informalán de más pormenores eu Gloria 27. 
4981 4 17 
OJO. POR T E N E R Q U E P A S A R A L A PK-nínsula y sin intei v*Mioión do corredor, se ven le 
la bodeg.i Zaragoza 22. Cerro icfonua su dw ño á t o -
da s horas. 4931 8_15 
VE N D E M O S V A R I O S E S T A B L E < ; I M I E Ñ -tos, un café próximo al parque en $2500; < tro eu 
10 000$ y nn cafetín en $800; dos bo 'egaseu Neptu-
no cu $2201 y en Compostela en $300 '; en Viven en 
1500; nnti rmi^bletía cu $4100; dns f i . n " ^ » en TOCO 
v $3(K'0. J . M a r t í n z y Hno. .aguacatu 58. Telefono 
59", 1983 4.- 15 
ANGA,—SE V E N D E I f N A C A S A E N S A N 
ITRafael, con sala, ^le.ta, 4 cnart s bajos, uno a l -
to, azotea: reconoce $35!, buenos tí u ^ en $1,000 
rebajando; otra en Corrales, sala, comedor, 2 cuar-
tos, libre de g ravámen en $2,0'. 0 Inf ' rmes M , A l -
varez Aguacate 54 casi esquina á O-Reü ly , 
4941 4-15 
Gr A N G r A . 
Por estar su dueño enfermo se vende un puesto de 
frutas en el punto m'-jor de la Hanann. y barato. I n -
formarán en Lamparilla 48, entre Compostela y A -
guaoate de 10 á 1 2 y de 2 á 4. 4921 4-15 
S E V E N D E 
la casa cali* de Pactoria n, 106: in formarán Baños 
de Belén, Compostela 137, 4924 4-15 
Q E V E N D E UN S O L A R E 13 V A R A S D E 
kOfrente por .M6 de fondo, con sala, cuatro cuartos, 
pozo, etc., de madera, situado en la calle d - Cruz 
del Padre, se da barato. Escobar 188 darán r s z ó n 
4909 •«-15 
ÜN A CA«»A S I T I A S Ü W O ; A COSTA $3800; Estéaez 3500; Cre-po 3500; Aguiar 3000; Curazao 
3000; industria 2600; Rayo 5500; Picota $1200; San 
Nicolás 5(;00¡ Campanario $10,( 00; 2 on el Vedado; 
5 en Mariauao de distintos precios. J , Mar t ínez y 
Hno, . A euacate £8. Telefono 590. 
4934 4-15 
RE A L I Z A C I O N D E V A R I A S CASAS en las principales calles de la Habana por ansenrarse 
«u ¿uefio «íesle m i l pesos hasta 16 rail hay t amb ién 
8, 10, 14, 18,0'!0, tengo fincas rúst icas en arrenda-
miento v ingenios en venta. Informes Aguiar 03, te-
lefono 486. 4Sí)0 4-14 
EN 2800 PESOS, C O N S A L A , S A L E T A , u O S cuartos, azotea, etc., próxima á los b iños de San 
Rufael, barrio de San Lázaro, gana cinco erntenes: 
informarán directamente Maloja número 145. 
4*99 4-11 
FONDA 
Se vende muy barata la situada calle de la Salud 
esquina á Campanario, por no ser sus dueños del 
giro. 4868 8-14 
ü n el Vedado 
Se venden solares en buen punto y se alquilan ha-
bitaciones en casa particular ó personas de mora l i -
dad. In fo rmarán calle 9 esquina á 12. 
4900 4-14 
Censos. 
Se venden varios capitales de censos impuestos en 
casas Idóneas en Matanzas. Informes de 12 á 2—Te-
niente Rev 62, 4896 4-14 
I N C O R R t í DORtCS? Se venden K0 casas, ba-
rrios de San Isidro, Cristo, Angel, Colón, M o n -
serrte, Salud, Ceiba, Arsenal, Tacón y otros, los se-
ñores que deseen comprar casas hagan una visita á 
esta oficina y encon t ra rán lo que desean. Teniente 
Rey 95 entre Prado y Zuiueta, 11 . Valina y cp 
4895 4-14 
B O T I C A . 
Se vende u a » en cómodas condiciones ó se da so-
ciedad á un p rác t i co , por encontrarse enfermo el 
Fa rmacéu t i co propietario. P e correo á esta A d m i -
nis t ración, J , P. Z . 4882 4-14 
FA B R I C A D E L I C O R E S A L A E U R O P E A . Se vende ó se admite un socio capitalista: en caso 
de venta se enseña á trabajar con perfección y eco-
nomía . IMrigirse calle de San R a m ó n n , 6, Regla, 
4815 4-13 
S E V E N D E N 
varios estableeimientos del ramo de café y bodega en 
puntos buenos: informal án San Isidro esquina á P l -
cota, bodega, 4864 4-13 
S E V E N D E 
la fonda situada en Reina 116, all í informarán. 
4822 8 13 
S E V E N D E N 
dos estancias juntas ó separadas; una de una caba-
llería y otra de dos, oon su casa inmediata á Maria-
nas: dan razón en la calle de Zuiueta, altos de J a n é 
4858 8 13 
E V E N D E POR N Ó P O D E R L A A T i £ . - . D E R 
sn dueño una bodega bien surtida, situ da en buen 
punto, hace un buen diario de cajón. Informarán en 
Obispo n. 2, altos, de 10 á 11 6 de 5 á &i, tarde 
4812 7-13 
OR T E N E R Q U E A T E N D E R A OTROS N E -
gocios y no ser inteligente, se vende la bodega 
Habana n. 4, propia para un principiante, 
4791 T5-12 
Buena oportnnidad para el que 
quiera establecerse. 
Se cede un local propio para cualquier giro, es es-
quina y es tá situado en uno de los mejores puntos 
del barrio de San Lázaro : paga poco alquiler y se 
pueden « 'qui lar lo» altos. In formarán Haban» 113. 
4490 1S-7 
SE V E N D E N V A H I O S C A N A R I O S criollos del año pasado, fuertes, en parejas y sueltos, hay ha-
ciendo nido y la puesta: t ambiéu se vende un sinson-
te cantador, y camas de hierro de matrimonio, de 
persona y de niño, se pintan, doran y reforman. Te-
niente Rey, entre Pr do y Zuiueta C, frente al n ú -
mero 100, de 7 á 9 y de 11 á 1. 4898 4-11 
Estevez número 58 
Carneros de cria de muy buena clase, un caballo 
de más de siete cuartas y buenas condiciones en ocho 
onzas, 4817 6-13 
S E V E N D E 
un caballito jovon, color gusjamón, propio para una 
persona de gusto. Compostela 142, puede verse, 
4839 4-13 
S E V E N D E 
u n í hermosa chiva de leche, criada & mano. Precio 
$ 15 pesos plata. San Miguel i'Or 4846 6 13 
HA B I E N D O R t C I B I U O E N C O M I S I O N D E los Estados Unidos, un surtido de palomas fran-
cesas, azules de barras y empedradas, lo pongo en 
conocimiento de los aficionados de gusto y á p.ocios 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Hermanos, mer-
c ido d i Tacón, á todas horas, y en Rayo 84 de 5 do 
la tarde en adelante. 4468 15 7 
SE V E N D E N DOS F A E T O N E S F R A N C E S E S , un t i l iur i americano, dos milores, tres duquesas y 
varios caballos criollos y americanos todo puede ver-
se y tratarse en Pdado nómero 31 5003 4-17 
EN 18 ONZAS ORO 
so vende f*etón, caballo criollo y arreos fuerte y bue-
no propio para temporada y en dos centsnes unos a-
rreos en buen estado; de 8 á 12; Neptuno 156, 
4958 4-17 
E E I N A N . 1 0 < L 
Se vend-i un miiord francés casi nuevo y un caba-
llo americano, jun to ó separado, se dá muy barato. 
Reina 104. 5015 4-17 
ÜN F A E T O N D E M U Y P u c O USO Y D E L A mejur clase con caballo y arreos ó solo y el ca-
ballo y los brreos separado,- Principe Alfonso 133, 
5012 4-17 
Tílburi 
Por no necofitarlo su dueño se venie uno de cua-
tro ruedas: puede verse en Cerro n . 440 B , a lmacén 
de Obras Públicas, 492a 4-15 
S E V E N D E 
un coche-duquesa-jardinera, sumamente ligero, con 
f ielle móvil, acabado de vestir y pintar, Teniente-
Rey 6^ 4884 4-14 
S E V E N D E 
en proporción un faetón dog-car, de ú l t ima nove-
dad, Salud n. 10. 4818 4-13 
S E V E N D E 
un magnílieo carro para cualquier clase do venta por 
las calles, costó 80 centenes, i-e da en 40 centenes, ú l -
timo precio, puede verse é iaformará el Sr. Rosillo, 
Neptuno esquina á Aguila, fábrica de carruajes, 
4827 4-13 
S E V E N D E 
un Pr íncipe Alberto muy ligero'y muy cómodo pro-
pio para uu médico: en la misma se vende una l imo-
ntra. Campanario 2J1, 4843 4-13 
I B l l l S ; 
S E V E N D E 
un tnngnífico juego de sala á los Luis X V I , un esca • 
párate do espejo de nogal, nn vestidor de señora, un 
lavabo con depóii to y vanas lámparas de cristal. 
Trocadero S9. SOO1» 4-17 
P I A N I N O 
En treinta y cuat'o entones se vende un pianino 
francés de Bord, casi nuevo y de bonitas voces. Ta-
cón número 1, Comandancia rio Ingenieros. 
4991 4-17 
C A J A S D E E C I E E E O 
á prueba de fuegos y ladrones. So acabado recibir 
una gran partida de todos tamaño», que se realizan á 
íuíimoa precios, Leony y Domínguez, Mercaderes 12 
401*3 alt 35-29 
B I L L A R , 
Se vende una mesa de bil lar casi nueva, con to 
dos enseres completos y barata para continuar tra-
baj indo en el mismo local ó l levársela si conviene. 
San Pedro T.ÚIII. 2 da razón t i Coime, 
49i S 4-15 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A SE V E N -de torio el mobiliario de una cana, un magnífico 
piano de Pleycl, otro de Boiselot muy fuerte para es-
t u d i i r y también une bonita casa eu el mejor punto 
del harria de Colón, Impondrán Manrique 28, 
4891 4-14 
S E V E N D E N 
dos vidrieras rcelálicas. tuifi do 6 p ié j y otra da 10— 
Informarán Obispo 37, Eu lu mUma se alquilan dos 
b ibitaciones á hombres solos. 481-9 4 14 
UN PÍANO. 
Marca Qaveau, barat ís imo, por no necesitarlo su 
dueño: B^yo P.l. 4833 4-13 
BUENA OPORTUNIDAD. 
Para una familia que se est iblezca en esta ciudad, 
ss venden U.s muebles de la casa Cienfuegos n, 13, 
teniendo la ventej* de poder tomar en alquiler la 
casa, que está situada á una cuadra de la calzada del 
Monte y del Parque, pues su dueño se embarca el día 
20 oel presenta mes; para más i n f u m e i á todas hr.ras, 
4756 8-12 
Antigna Casa de Préistamos 
y Compraventa. 
A n i m a s n ú m e r o 9 O e n t r e Gr a l i a n © 
y S a n N i c o l á s . 
Se venden muebles de todai clases, prendas de 
oro y brillantes é infinidad de objetos: hay juegos de 
"aU á 7 centenes y una caj i hierro 2 centaDes, ha-
gan una visita y se convencerán. 
4534 8-8 
A l m a c é n de p i a n o s de ' I J . C u r u * j 
AMIBTAr)90, «SQTnüA i 8AW .TORá. 
E n este acreditado establecimiento so han reclbldc 
del úl t imo vapor grandes remesas de lo» famosos pla-
nos da Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., qut 
AO venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de planos usados, garantí-
indos, al alcance de todas las fortunas. Se compran 
cambian, alquilan y componen de todas clases T e l » 
f.mo 1457. 4493 2« -7Ab 
PRÍNCIPE ALFONSO NUM. 267. 
Se venden todos los muebles, ropas, prendas, relo-
tes de bolsillo y de pared, camas de hiero, escapara-
jos, herramientas, etc, etc, á precios nunca vistos 
Hay tres teodol tns muy baratos: la cuest ión es rea-
lizar. Se admiten proposiciones per el todo con ac-
ción al local, ' 4 82 15 5 
i l i f l U A i 
IMPRESORES!! — SE V E N D E N J U N T O S O r.r-p^rados U N A P R E N S A D E R O T A C I O N tis 
tema Táylor y un M O T O R Difi GAS de un caballo 
de fuerza, ambas cosas en perfecto estada dn trabajo 
y mnv baratas; pueden verse en Galiano 136. frente 
á U Plaza, 6028 4-16 
GANGA 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxier de 
fi caba'los de fuerza; Principe Alfonsa 47, da rán ra -
zón muebler ía '"Las B B B . " 
4956 8-17 
Molinos de Vioní o. 
Son los motores más baratos para eztraei el agoa 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venia 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura 
Teniente Rey número 21, Apartado 346. Teléfono 
Habana. 945. C 502 ftlt 17 Ab 
T R I P L E E F E C T O . 
Se vende uno de u o, de sistema Yaryan, de 18 
serpentines y para hacer 50 bocoyes diarios. En una 
sola máquina tiene sus bombas de aire, guarapo y 
meladura, Piiede verse funcionando en la presente 
zafra. Se vende muy barato por la necesidad de 
reemplazarlo por otro aparato de mayor capacidad. 
Informan de 7 á 11 en Galiano 136, altos. 
3241 alt 26-10 Mz 
NO HAS EXPLOSIVOS 
Seguridad, Economía y Conservación 
de las calderas de vapor 
y polvos vegetales desinernstadores 
INVENTADOS T PREPARADOS POK 
Fajardo 7 Baranda 
COX R E A L P R I V I L E G I O 
patente concedida en 15 de Enero de 1891 
DK VENTA EN US PRINCIPALES FERRETERIAS 
Deptfsito principal en la ferretería £<La 
Esquina de Tejas," Pr ínc ipe Alfonso 
nüm. 408.—Teléf. 1160 
Fábrica: Universidad, num. 34 
H A B A N A . 
C 410 80-13mí 
S E V S N D E 
una mdquina calór ica del nV 6, propia para elevar 
sgaa á tanques en pisos altos: está nueva: informarán 
BaBos de Be lén , Compostela número 137, 
i 9¿3 4-13 
iJtí U í üfiUUl 10 Í í o l U m v i i& 
INO MAS CANAS! 
ACEITE B i R R I N A T . 
Este maravilloso aceite devuelve al cabello cano 
su color natural con el br i l lo y suavidad de la p r i -
mera edad No m á n c h a l a s manos n i los vestidos j se 
ua i como otro aceite cualquiera. No contiene nitrato 
de plata n i ninguna substancia que perjudique la sa-
lud . 
De venta en toda» las boticas, qu inca l l e r í as y bar 
beiias. 
Depós i tos : A . Castells y C?, Sa r r i , L o b ó y To 
rralbas. Botica de San José , Farmacia ' - E l Cr isol ," 
Neptuno y Manrique, 
Direcc ión del autor; Domínguez n . 7, Cciro, 
C 5X9 alt 10-17 A 
Apocada número 12 
Se venden paertas y rentanas de baenas maden 
5000 4-17 
SUSPENSORIO m i l l E R E l 
Élástico, nn cerré» debajo He los muslos, para ra rico-




I I , nn Bient-SlRll' 
r ~ DÉPOSÍ 
E n esta farmacia se prepara un específico que cu-
ra la lepra ó mal de San Láza ro , Elefantiasis, y de 
lo dicho informarán los enfermos siguientes. 
Srita, D? Kosario Bsuitez, Hornos n. 20; Srita, D? 
Antonia Reyes, Carnero n, 1; el niño Anto l in Gar-
cía, Aramburo n? 35; parda D? María H e r n á n d e z , 
San Láza ro p, 368; D . Federico Casañas , J e s ú s Ma-
ría n, 9^; i*? Bamoua González , Santos Suarez núm. 
55; D . N , Cabrera, San Mat ías de Kio Blanco, éste 
completamente curado; D , J o s é Díaz del mismo 
puuto á los 5 meses notó una gran mejoría y suspen-
dió el eoperíñoo v así se ha quedado' 
C 405 1 5 - a l t - l l 
Pildoras Tónico-Genitales 
MORAL 
E l linico remedio hasta el día conocido 
parala completa enración de la 
I M P O T E N C I A . 
E..permatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resnltadoa 
positivos para la esterilida l do la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S P I L D O -
RAS cuentan más de 25 aBos de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sar rá , Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo cuvío de su importe. 
513 alt 4-3 A 
y G r a j e a s d s G i b e r t 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
V I C I O S D E LA S A N G R E I 
| Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el e s t ó m a g o y los I n t M t l n o s . 
(xljinse Ut firmti dtl 
[ C G I S S R T y l s B O U T I G N Y j u m t t t l w . 
Prescritot por los primeros médicot. 
oscacoNFiBBs: P E LA» IMITAOÍONK» 
Aü^swmn, MoeoNM-IuPFrrr*. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
FALTA D E FUERZAS 
i i i i 
A n e m i a , C l o r o a t a 
D c h i l i i l a f i y E x t e n u a c i ó n 
CURACIÓN RÁPIDA V CURTA POR EL 
Peptonato de Hierro ROWD 
U&IICO FERRUGINOSO 
Reconocido como asimilable 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones é HniUcionet. 
VENTA AL. POR MAYOR i 
13. R u s Gr smer St-Lazare, P A R I S . Depdtito eo todas las principales Farmacia*. 
P A P E L I L L O S 
Del Dr. J. Gardano. 
Coran infalihlemenle las DIABKEA8,PTTJO8, CÓLI-
COS 9 DISENTERÍA, ULCERACIONES del EATÓMAGO é 
ISTESTISOS, DIARREAS de Jos ANCIANOS y TÍSICOS 
y KNTERITIS de los NIÑOS. Las Dispepsias, Gastral-
gias, Gastritis, iland.» fuerza, vigor y aliente al es-
tómago. Se vende en todas las farmacias y droguer ías 
TONICO HABANERO 
Del Dr. J. Gardano. 
FATS, hermosear y TEÑIR E L CABELLO CANO de 
nn modo unif irme y natural, sin que se conozca el 
artificio; no manchi ni ensucia, ni exilie acto prepa-
ratorio para su empleo, n i contiene NÍTRATO DE 
i'LATA, n i es nocivo á la salud, circunstancias que lo 
hacen superior á todas las preparaciones conocidas y 
es ÚMCO que EMPLEA LA CORTE ESPASOLA T ARI*-
TOCRÍCIA HABANERA, $1 estuche. 
Se venden en todas las farmacias, droguerías y 
perfumerías. 4590 alt 15-7 A b 
JOSÉ P. SANTA EULALIA. 
I N F A N T A 1 1 4 
E N T R E NEPTUNO T CONCORDIA. 
Tiene un constante surtido de pacas heno del país 
l e las mejores yerbas, del paral, grama, pata gallina, 
pasto labrado, mncho mejor y más barato que el he -
no importado del Norte; hay también yerba fina y 
su»ve para envasar, p i r a rellenar y para camas. 
Compra toda la yerba que le vendan en las fincas. 
Embarca para toda la Isla y para el extranjero; 
os pedidos no sufren demora por los varios y gran-
des depósitos que tiene, 
MINAS.—Compra y vende minas y minerales de 
todas clases, 4941 4-15 
Y G R A U E A S R S E Y N E T 
Más eficaces que el A c e i t e de 
H í g a d o de B a c a l a o . No provocan 
repugnancia ni flatos. 
ü e e i u p l a r a n v e n t a j o s a m e n t e e l 
A c e i t e e n todos s u s usos . 
CHARTON, Farm., 2. Rué Tirón. París yWuFsna1* 
Kay conocldon en Fnmria, América, E*pifit y 
5ur. cplMiiai y ea el Braiil, ta cuyos países tstÁa 
»u'.ün.>»úu po" «1 consejo de higiene. 
TomiUvo Le Boy 
P r e p a r a c i ó n eficaz qne se emplea pa i a 
el uso del p u r g a t i v o . 
Purgativo Le Roy 
Después de dosifícados según /a etfarf del 
Individuo, es útil para todas lat enfermedades. 
Cada botella «ata reoublcrta de una nota 
instructiva para asta objeto. 
Estricto comatrado de los Remedios lípídos 
Ctds frasco está recubierto ie un prospecto iastrectlro. 
El frasco da 100, B*. - E l de 25, 1 ' 50 
Desconfiarse de las fa l s i f i cac iones . 
R E H U S A R 
todo producto quo no lleva la d i r e c c i ó n 
de la Farmacia C O T T 1 N , Yerno de L E R O Y 
5 1 , R u é de Seino, Par i s . 
DEPÓSITO EN TODAS l.AS FARMACIAS, 
G R I E T A S en el A N O 
Enfermedades del A N O y del R E C T O , 
alivio inmediato y curación con la 
P O N Í A D A R O Y E R p e r f e c c i o n a d a p o r e l D r D U P U Y 
(.Exigir en cada caja, el sello de garantía rf» la UNIÓN DE LOS FABRICANTES} 
Farmacia A . EJUPUY.eSS , H a s S a i n t - i d a r t i u , j P - A i í J S . y en w d - s las Farmaclaa. 
DeposltaríoF eu la T T a b a n a : JOSÉ S A R R A ; LOBÍ! y T O R R A L B A S ; D " JOHNSON, 
L O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
al CLUHHIDHO-FOSFATO de C A L CHEOSOTADU 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES. DENGUE 
La» c á p s u l a » P a n t a u b e r g e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota baio la forma de s o l u c i ó n . 
En casa de L . PAUTAUBERGE. 22, ruó Jules César, Paris, y las principales boticas. 
| N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . GORLIW 
S 3 , R u é dos F r a n c s - B o u i g e o i s — J P A R X S 
I v E e n o i o n . : B : o n . o r a , l 3 l a , E x ^ o s i - : io3a " C T n i - v e r s a l a i . S S S 
La hechura de esta 
Oblea, la haca mecho 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de toda» 
las que se conocen, y 
eu capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande, 
S. O. D, O. 
La máquina de oerrar 
cetas Obleas se reo» 
mienda por sa íimpU-
ciaad, m rápides de oer-
rar varias obleas a la ves, 
y por tu precio módiee* 
Otpotlttrlot* LA HiBiHii X 
JOSÉ SARRA a 
Cada Oblea podiondese cerrar a voluntad por medio de nna parte «hats o redonda, loa J tamafiot 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
f i f»r t<mm> O 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
E . C O U D R A Y 
F A J C U a - 313, R U S D K N a H J K N , 1 3 - P A R I S 
Siendo e l objeto de m u c h a s I m i t a c i o n e s 
y f a l s l f i c a c l O I i e S i recomendamos á los p a r r o q u i a n o s 
q u e exijan en todos los J A B O N E S » P O L V O S d e A R R O Z 
y demás A R T Í C U L O S de T O C A D O R , 
el nombre E . C O U D R A Y y l a M A R C A d e F A B R f G A . 
Á B A N 0 - I 0 D A D 0 
D E J . B x x o i 
SI 'QDO, combinado coa loo Jagos de l u planU* aottMeorbatteti» 
presta á los n i ñ o s e n f e r m o » los más grandes servicios pan combatir U i 
V l ú n a u l a m d e l c u e l l o — B a q u i t U m * — i n f a r t o » c o e v 
f t t i & t o a — e n f e r m e a a a e a d e t a p i a l — C M t r m » * • l e a M j • ( • • 
. :• ,r-¡ Reemplaza coa ventaja losoflrtftMf 
ÍÍTÜJSV -', Mva&o ie bacalao; no es solo un—"" 
¿ b p t ; j - - U. S c í d í f l f i a a t e sino también un 4*> 
«'¿¿ie, 22 v 10, t a n moco* t r A t * * . 
ae ftae asaMSMWHBMSi 
Ninguna 
r e o l B t o 
i LA. 
D E 
| g I 
V I N O - E L I X I R - J A R A B E - G R A G E A S | | 
6 © M m m DE E X I T O 
C O K S 5 R V A C ¡ Ó N Y B E L L E Z A DE LA S E N T A D U R A 
Esta p r e p a r a c i ó n es la ú n i c a recomendada por los M é d i c o s por sus 
C a l i d a d e a A n t t s é p t i c H s ; emblanquece los dientes s in alterarlos y 
conserva tudas las pai tes de la boca en el m á s perl'ecto estado de salud. 
Los demás productos da la S C C I S T B H Y G I É W X Q T T S . 55 , calle d e R i r o l i . 
en P a r í s , f j / e s como eí J a b ó n K a l o d a r n i H l p a r a e l tocador , los P o l v o s 
de A r r o z E x c e l s i o r , etc., etc., son siempro nprctiadcsdesueiní^ntecHantela, 
PERrtWEUOOtSlTChí 
PAríA EL PütJELO 
nEGENEHADOB 
T E 
J O S É S A F RA DEPÓSITOS en K/t: J t a l a n n 
O E L.O& 
C A B E L L O S . 
P O L V O S O P H E L I A 
TALISMAN DE BELLEZA» 
De en PERFUME DELICIOSO, ̂ llanqnearj siamareicfttls 
HOUBIGANT; Perfumista en P A R I S 
